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E i . T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).-Tiem 
no probable para hoy: mejora en toda España p e ^ 
muy pocaP estabilidad. Tempera ura: maxnna del 
funes 17 erados en Algcciras; mínima ^ jiyer. cin 
co bajo coro en VaUadolid. E n Madrid: máxima del 
Inne» 9,7; mínima de ayer, 1.4 bajo cero. 
D e l a f u t u r a r e p r e s e n t a c i ó n p o l í t i c a 
v habrá escapado, sm duda, a la perspicacia de los lectores la alta 
r rión. del hecho que en EL DEBATE de ayer relataba el ilustre soció-
signincac > ^ Ramos Los Municipios de la provincia de Cáceres, reunidos 
jogo sen prevista por lag íeyes, se disponen a acometer por 
' C" ios el problema de la construcción de edificios escolares. Prcscin-
f "r^Tahora de la finalidad concreta del proyecto, digna de todo elogio, y 
K r i ó n o s sólo en lo que vale por sí mismo el gesto de las Municipalida-
a ^ exlremeíías. , , , 
Ante todo, es un hecho revelador de la gran pujanza espiritual de los 
os La ley les impone obligaciones, el Estado les fuerza a realizar 
- Concej . - se contentan con desempeñar las mír.imas funció-
ue m a r c a n el radio de su actividad privativa, y con amplio espíritu 
inmisivo se l anzan al cumplimiento de nuevos fines. 
' Mas ésto no lo hacen de un modo caprichoso, ni por mero alarde de 
• gtancia Van derechamente a remediar una necesidad, y a salvar una 
E f i c i e n c i a grave de un servicio, que legalmente cae dentro de la órbita del 
F iado central. Este se compromete a desempeñar un servicio... para luego 
' f iar lo abandonado. Los Municipios, en cambio, quieren excederse en el 
: cumplimiento de su misión para que ese servicio, que hoy no es suyo, no 
Bnede abandonado. . , . 
Estamos, pues, en presencia de un caso genuino de descentralización, 
fcnnfido de ¡a realidad y al margen de la ley escrita. Con una caraclerís-
Sea digna de tenerse en cuenta. E l núcleo de atracción de las funciones que 
tienden a separarse del Poder central no es un organismo artificial que la 
Administración pública haya creado para remediar -de momento una nece-
sidad apremiante, sino una entidad natural, con vida propia, con tradición 
v abolengo superiores avíos del Estado mismo. Y el fenómeno se ha produ-
cido en cuanto los Municipios, dotados de la razonable libertad que deriva 
de su misma naturaleza, han podido manifestarse como verdaderos elemen-
tos políticos, como partes substanciales integrantes del Estado nacional. 
Se ha concedido, por lo general, una importancia muy secundaria a esta 
característica de la vida municipal, con lo cual' se ha edificado el Estado 
moderno sobre bases falsos. 
Aun'mirado el proceso desde un punto de vista meramente histórico, 
el Municipio se presenta en su origen como una sociedad completa, en cuyo 
seno se cumplen, siquiera sea de un modo rudimentario, todos los fines po-
líticos. Con el transcurso del tiempo, parte de sus funciones pasan al Esta-
do sin que por eso el Concejo pierda su primera consideración de sociedad 
política. 
E l régimen municipal propiamente dicho surgió al sentirse la necesidad 
de que las sociedades locales, organizadas para la vida colectiva—aldeas, 
villas, ciudades—mantuviesen relación periódica con una sociedad central. 
Pero eso no implicó para el Municipio la pérdida de su carácter de entidad 
de derecho público, con funciones propias derivadas de ese carácter, y no 
nacidas de la delegación de un Estado nacional. De aquí que, aun en épcas co-
mo la presente, en que se arrastra el peso abrumador de una herencia cen-
tralista, sea el Municipio el núcleo principal de atracción de las funciones 
que el Estado con dificultad desempeña. 
No son estas meras disquisiciones teóricas, con escaso valor práctico 
en los tiempos presentes. Por lo pronto, servirán de refuerzo a la idea auto-
nómica que desde 1924 inspira la vida local española, y cuyos-beneficiosos 
resultados se ven más palpables cada día. Pero no es ésto s ó l o . En los mo-
mentos presentes, se proyecta un ensayo de organización, o mejor aún de 
representación política. L a principal dificultad de la idea estriba en encon-
trar a esa representación una base distinta a la que ha tenido en los tiem-
pos modernos. Se ha comprendido, aunque muy tarde, que sobre el i n d i v i -
duo considerado aisladamente no es posible edificar con solidez los supre-
mos órganos políticos deí una .nación; que ésta es la suma de organismos 
v ivos en que los individuos han de desarrollar- su actividad, si es que han 
de poder cumplir su f i n . Por eso las nuevas formas de representación polí-
tica se conciben nutridas de intereses de grupos y asentadas sobre bases 
de organismos permanentes. 
En concreto, e insistiendo en un punto de visla familiar a nuestros lec-
tores. Sin que la convocatoria pueda parecer inmediata, está cercano el mo-
mento en que se constituya en España una Asamblea representativa na-
cional. Si se quiere que el nuevo instrumento de gobierno no sea un cuerpo 
deliberante completamente desarticulado, habrá que hacerlo surgir en gran 
parte de las entidades naturales, permanentes y de naturaleza política—en 
el sentido elevado de la palabra—que integran el cuerpo nacional. 
'.. Con lio se consumará, además, la o b r a municipalista iniciada por el ge-
neral Primo de Rivera, y cuya acertada orientación pregonan a diario he-
chos como el de la provincia de Cáceres, que motiva este comentario. Los 
Ayuntamientos han de ser s ó l o corporaciones administrativas; pero el Mu-
nicipio no debe pe rder n u n c a el carácter de institución eminentemente polí-
tica, donde, como d e c í a con g r a n razón Tocqueville, adquieren los pueblos 
el sentimiento de la verdadera libcrlad*. 
Sacasa acepta la m e d i a c i ó n j L Q D E L D I A 
de Norteamérica 
Los liberales han tomado Chi-
n a n c i e n g a 
—o— 
PARIS, 8 . — T e l e g r a f í a n de Londres a l 
Pctit P a r i s i é n que los l iberales nicara-
g ü e n s e s se h a n hecho d u e ñ o s de Chi-
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nandega, an t i gua c r . p i t i l de l a r epú -
bl ica . 
E l despacho a ñ a d e que dicha pobla-
c i ó n e s t á a rd iendo a consecuencia del 
bombardeo. 
L Á M E D I A C I O N N O R T E A M E R I C A N A 
W A S H I N G T O N , 8.—Sacasa, jefe de los 
l iberales rebeldes de Nica ragua , ha co 
muniendo a l depa r t amen to de Estado 
que a c e p t a r í a l a m e d i a c i ó n de los Esta 
los Unidos en el conf l i c to entre conser-
vadores y l ibera les de su p a í s . 
Sacasa propone que la C o m i s i ó n de 
u e d i a c i ó n e s t é compuesta de u n repre-
sentante de l G o b i e r n o de los Estados 
Inidos y cua t ro delegados de las r e p ú -
blicas de A m é r i c a cen t r a l . 
A M E N A Z A S D E C E N S U R A 
B O G O T A , 8.—Las autor idades han re-
ído a los representantes de la Prensa, 
n i d i é n d o l c s que en sus comentar ios a las 
cuestiones planteadas en el cont inente , 
y, sobre todo, en lo referente a P a n a m á 
y N ica ragua , observen mayor comedi-
mien to , pues de lo c o n t r a r i o se v e r á n 
obligadas a establecer l a p r e v i a censu-
a, a fin de e v i t a r los rozamientos que 
ta severidad de los j u i c io s emi t idos po-
d r í a n p rovocar en las buenas relaciones 
entre C o l o m b i a y los Estados Unidos . 
E / a l z a d e ¡ a p e s e t a 
E l artículo del señor Bermúdez Ca-
ñete inserto en la octava página de 
este número merece una atenta lec-
tura. Nuestro colaborador es uno de 
los escritores especializados en econo-
mía y finanzas, de juicio más personal 
y vigoroso y de más moderna con-
cepción de estos problemas. La ac-
tualidad del lema acrece el interés del 
trabajo a que nos referimos. 
Unas breves observaciones nuestras. 
El artículo del señor Bermúdez Ca-
ñete no significa, a nuestro juicio, una 
censura al Gobierno; antes bien, le 
ofrece punto do apoyo si fuera pre-
ciso adoptar medidas más enérgicas 
N u e s t r o s d e l e g a d o s h a n 
l l e g a d o a P a r í s 
Hoy a las cuatro de la tarde cum-
plimentarán a briand 
—o— 
(DB NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
P A H i S , 8 (a las 23).—A las diez y me-
d ia han l legado a l a e s t a c i ó n del Quai 
d 'Orsay los delegados e s p a ñ o l e s para 
las conversaciones sobre T á n g e r , s eño -
res A g u i r r e de C á r c e r , que osicntaba 
en la solapa la r ó s e l a de l a Leg ión de 
Honor , y Espinos. 
Les esperaban, por el Gobierno fran-
cés , e l delegado en l a Conferencia, Saint 
Quent in , y el asesor de l a misma, Me-
r i l l o n . De l a Embajada e s p a ñ o l a esta-
ban el secretario, Goyeneche, con todo 
el alto personal de la misma . 
D 3 ¿ p u é s de someterse a las exigencias 
D e c l a r a c i ó n d e B a l d w i n s o b r e C h i n a 
qua las ya prevenidas por las leyes |de ]os fotógrafos, nuestros delegados se 
para salvaguardar la estabilidad de I dirigieron al hotel Maurice. Mañana, a 
nuestra moneda, a la vez que previene las once, comerán en la Embajada, in-
a la opinión pública contra el des-¡vitados por Quiñones de León, y a las 
engaño que pudiera ocasionarle una; cuatro de la tarde curaplimemarári a 
repentina baja de la peseta, provocada! ni,iand en el ministerio de Negocios 
por quienes con ella especulan en las ¡ Extran-ieros-~"D(nflr'a5 
Bolsas extranjeras. Porque la realidad 
de esta especulación es evidente; y 
por lo que respecta a la que en Inglale 
Las tropas naciona'istas han demostrado que les falta el clesv-o o la 
fuerza necesaria para dominar a as turbas. El núcleo de as fuerzas 
expedicionarias permanecerá en Honkong. Sobre los movimien-
tos de tropas no se negociará ni con Chen ni con nade 
!!.• 
El jueves h a r á Chamberlain una exposición completa 
ED-
gha i , donde son demasiado numerosas. 
China se encuentra en guer ra c iv i l , y 
cuando se nos dice que por medio d^ 
acuerdos se puede obtener l a seguridad 
completa. Las g a r a n t í a s pueden prome-
terse con completa buena fe y ser acep 
ladas del mismo m o d o ; pero mientras 
aparezca evidente que l a guerra puedt 
pasar ame las puertas de Shanghai , no 
LONDRES, 8.—La parte p r i n c i p a l del 
Mensaje de l a Corona, l e í d o hoy en l a 
aper tura del Par lamento , se refiere a l a 
c u e s t i ó n de China. Dice que a consecuen-
cia de los acontecimientos que se han 
registrado en China, el Gobierno e s t i m ó 
necesario envia r a Ex t remo Oriente fuer-
zas para proteger las vidas de los s ú b -
ditos b r i t á n i c o s e i n d o s t á n i c o s cont ra . 
las violencias del populacho y los ata- puede decirse que el pel igro para los 
D E L . C O L . O R D E IV1I C R I S T A L . 
D O N V I N O 
- E B -
Bon Higinio Tablón de la Uva me es - \ l la : reparla usted el contenido entre 
cribe lo siguiente: varias personas y observe los efectos : 
«Suplico a usted haga públ i ca mi a l e - \ e í tnismo vino de la m i s m f s í m ú botella 
ría. Y conste Que esta a l e g r í a es, como a uno le Mee reír, a otro llorar, a éste 
si d i jéramos, de las de buena cepa. He le inspira ideas, a aqué l le pone idiota, 
leído que varias naciones harí acordado 
constituir en P a r í s im nuevo organis-
mo internacional, n ú m e r o no sé cuán-
tos {usted l l evará la cuenta), con el tí-
tulo o marbete de «Oficina Internacional 
a l de acá le hace cobarde, al de al lá 
v a l e n t ó n y temerario. ¿ P o r q u é ! Mis-
terio c ient í f i co que Frend no ha disi-
pado todav ía . Usted echa en la tierra 
semillas de tomates, y salen tomates; 
del Vino», y que uno de sus fines, ¡ n a ^ echa usted semil la de pepinos, y salen 
da menos que el primero] , es fomentarl pepinos. Esto es m a t e m á t i c o . Pero usted 
todas las propagandas que tiendan a la l echa /en su cuerpo una copa de vino 
demostrac ión de los efectos beneficiosos y nadie sabe lo que v a a sa l i r : una 
Donativo de Pío X I al 
Episcopado francés 
Un millón de liras para un sanatorio 
de sacerdotes pobres 
—o— 
P A R I 5 , 8.—El « E c h o de P a r i s » dice 
¡ue e l Santo Padre ha concedido u n m i -
i ión de l i r a s a l a f u n d a c i ó n del Episco-
pado f r a n c é s pa ra l a c r e a c i ó n de u n sa-
na to r io dest inado a los sacerdotes po-
bres. 
L A B E A T I F I C A C I O N D E D O N BOSCO 
R O M A , 8.—Con asistencia del P o n t í i i -
ce se ha r e u n i d o en el V a t i c a n o la Con-
g r e g a c i ó n genera l de Ri tos , examinan -
do e l grado heroico de las v i r t u d e s del 
venerable Juan Bosco, cuya beat i f ica-
c i ó n se cree que s e r á el a ñ o p r ó x i m o . 
- D a f ñ n a . 
E L P R O X I M O C O N S I S T O R I O 
R O M A , 8.—Los p e r i ó d i c o s dicen que 
•n e l mes de marzo se c e l e b r a r á u n Con^ 
ñ s t o r i o , y que el Soberano P o n t í f i c e 
n o m b r a r á a nuevos Cardenales: V o n 
Roey, Arzob i spo de Mal inas , y m o n s e ñ o r 
Sanz de Samper, m a y o r d o m o de los pa-
lacios a p o s t ó l i c o s . Se da como probable 
' . ^mb ién el n o m b r a m i e n t o de m o n s e ñ o r 
Boudh inon , r e c t o r de l a ig les ia de San 
Luis de los Franceses, de Roma, que 
s u s t i t u i r í a a m o n s e ñ o r Touchet , Obispo 
de O r l e á n s . Q u i z á t a m b i é n m o n s e ñ o r 
Boudh inon s e r í a Cardena l de la Cur i a , y 
c o n t i n u a r í a res id iendo en Roma. — 
(Agenc ia Radio . ) 
I N D I C E - R E S U M E N 
del vino. 
P e r m ú t a m e usted que, a p o y á n d o m e 
en la pared (porque no sré qué me pasa 
hoy, que no estoy seguro sobre mis 
piernas), me quite el sombrero y diga: 
a legr ía o una tristeza, un poema o unas 
frases soeces, un rasgo de cordialidad 
o un crimen. ¿Qué es esto? Esto es que 
el vino es una cosa muy grande. ! 
Hará muy bien esa Ocifina Interna-
piernas), me quite el sombre y diga con\cional en estudiarlo. Yo quisiera que 
la sencillez' ele la verdadera elocuencia -.lusled ofreciese a l nuevo organismo mis 
lOlé l Mi entusiasmo es totalmente des-\respelos y le brindase el homenaje de 
interesado, porque no soy v in í co la n l \ m i a d m i r a c i ó n . No se le olvide decir 
v i t í co la ; bebicola nada m á s . Pero es lo del brindis.t> 
que el puro sentimiento de la justicia 
es bastante para enardecer el á n i m o . 
Tiempo ha que los seilores médicos ha-
bían dado en la inodora flor de pro-
hibirle el vino a todo el mundo con 
el pretexto de que sentaba mal . Por otra 
parle, el ambiente social era contrario 
a los buenos bebedores; en cuanto uno 
hacia eses o haches, todo eran apostro-
fes, dicterios, rpifonemas y apreciacio-
nes desfavorables. 
Supongo que esa benéf ica oficina in-
ternacional, no m á s tarde que en su 
primera s e s i ó n , acordará proponer a 
ios Gobiernos adheridos la publ i cac ión 
de leyes protectoras de la embriaguez, 
mandando, por ejemplo-. 
Primero. Que se castigue con arres-
to mayor a los m é d i c o s que osen pro-
hibir el vino a su clientela. 
¿ e y u n d o . Que se castigue con arresto 
nucho mayor a los que diri jan frases 
ourlonas, mortificantes, ofensivas o de 
censura contra los bebedores que dis-
cunan como les sea posible por Las 
calles. 
JCÍCÍTO, Que se prohiba terminante-
'j e ta producc ión y venia del amo-
naco, iuctwjcndolo en el catá logo de 
las drogas nocivas ; y 
í i / o T ' w Que se d(;clare reos del de-
nieai ene'Jación de auxilio a los que 
dienrt SU a'Juda a l beodo .que, per-
la a u r * 1 equilibri0' se aplaste contra 
Hora es ya de que se haga justicia 
llarnn lU'Clar salid0 de '« se 
a «no, y a l que debiera llanuirsele 
"las respeto, por lo menos. Don con 
Vino 
miento m á s alto 
Como la flamante Oficina no debe de 
tener a ú n domicilio, no se me ocurre 
otra manera de complacer a don Higi-
nio que publicar su carta para que 
llegue a conoc í miento de los s e ñ o r e s 
interesados, haciendo constar—eso s í— 
que no respondo de las opiniones per-
sonales expuestas por ¡;1. señor Tablón 
de la Uva. 
^ / ^ T ir so M E D I N A 
Naufragan tres barcos en 
el Mar Negro 
p.n uno de ellos han perecido 
40 pasajeros 
—o— 
B U C A R E S T , 8. — E l t e r r i b l e h u r a c á n 
que ha soplado en e l m a r Negro ha 
ccasisonado e l nau f r ag io del vapor 
-.«Braila», que l levaba p a b e l l ó n r u m a n o 
E l barco c h o c ó c o n t r a las rocas cerca 
de Constanza. 
U n barco ruso con 40 pasajeros y o t r o 
gr iego, que se d i r i g í a a Cons tan t inop la . 
han nauf ragado igua lmen te . 
La carretera de Cerbere 
a Port-Bou 
Por la Prensa extranjera Pág. 2 
Cinematógrafos y teatros Pág. 4 
Doportes Pág. 4 
L a vida en Mafirid Pág. 5 
De sociedad, por «El Abate 
F a r i a » Pág. 5 
Cotizaciones de Bolsas y merca-
dos Pág. 6 
E l hilo de oro (foUetin), por 
Henry Grévi l le 
L a subida de la peseta, por An-
tonio Be rmúdez Cañete .„ Pág 
Los dramas de la nievo, por Je-
sús Rubio Coloma Pág 
Cabos sueltos, por Carlos Luis 
de Cuenca Pág. 8 
E l eco literario, por Nicoláí-; 
González Kuiz Pág. B : 
Cosas del Mactrid viejo (Selec-
ción de más de medio siglo de 
recuerdos), por Carlos Luis do 
Cuenca Pág. 8 |j 
n'AESZE.—Consejo de minis t ros ; ee 
acordó la cons t rucc ión dé ,4.000 kilóme-
tros de carreteras en dos o tres años.— 
Bases para la organización comercial 
con I n g l a t e r r a . — P a s a r á por Pravia el 
fer rocarr i l Fcrrol -Ci jón (página 3).—Se 
han consolidado 4.810 millones de pese-
tas.—La medalla de Aviación de 1926, 
a Franco.—So inaugura el curso de con-
ferencias sobre el cáncer .—Una conver-
sación con el m a r q u é s de Vil la lcázar 
sobre la expor t ac ión frutera (página 5). 
rra se hace, el T imes la* ha denun-
ciado rccicnlemcnte y con reileración. 
Claro es que la necesidad de eslabi-
lizar nucslros cambios no escapa al 
Gobierno. Ya el decreto sobre ordena-
ción bancaria consignó preceptos que 
facultaban a organismos en cierto 
modo delegados del Gobierno para 
intervenir en estos flujos y rellujos de 
la cotización monetaria. Pero acaso 
una mayor eficacia en el ejercicio de 
esas funciones sería muy deseable. Y 
sólo en este repecto, aun hecha abs-
tracción de otras facetas u iu^ intere-
santes, nos parece muy digno de ser 
tenido en cuenta el artículo de nues-
tro competente colaborador. 
E s c u e l a s c e p e n c a i s m o 
E l diario bilbaíno E u z k a d i ektá pu-
blicando muy interesantes artículos 
acerca del tema que el anterior epí-
grafe indica. L a cortesía nos obliga, 
aparte el interés propio de las ajusta-
das apreciaciones del colega, a reco-
ger y agradecer algunas alusiones elo-
giosas que se ha servido hacer a cam-
pañas nuestras. 
E u z h n d i razona la necesidad de las 
Escuelas de periodismo, sin exagerar 
el alcance de éstas. Dice bien al afir-
mar que do ellas no puede salir un 
periodista «hecho»; como el médico 
no sale «hecho» de la Facultad de Me-
dicina, ni el ahogado de las aulas uni-
versitarias. Acaso menos aún el perio-
dista, porque el periodismo es arte 
que, como todos, para su perfección 
requiere el ejercicio; es expresión co-
tidiana de juicios sobre hechos más 
varios y complejos sobre la vida; y 
mal ha de juzgarla quien no haya ate-
sorado sólida experiencia de los hom-
bres y de las cosas. 
Pero tales consideraciones no argu-
mentan, igual que en otras disciplinas, 
contra la eficacia de las Escuelas de 
periodismo que, por lo menos, servi-
rán para aclarar y precisar muchas 
ideas equivocadas y confusas, de libre 
circulación como moneda de buena 
ley; para acabar con muchos falsos 
prejuicios, y el primero el que a la 
bondad de ' las Escuelas se refiere; 
para definir (fespecies» periodísticas. 
Arte decíamos antes que es el pe-
riodismo y aun a ciencia se le eleva ya. 
Así lo entiende, por' ejemplo, el Ins-
tituto de investigación periodística de 
Munich, creado con el fin de dar ci-
miento y sistematización científica al 
I periodismo. Cierto que la vocación y 
! la aptitud hacen prodigios; y, por 
ejemplo, no falta quien magislralmen-
le escribe un «fondo» sin haberse pa-
rado nunca a pensar si un artículo 
de esta índole vale para algo más que 
ques de los e j é r c i t o s en p u g n a ; pero es 
u n ardiente deseo del Gobierno b r i t á -
nico que se resuelvan p a c í f i c a m e n t e las 
diferencias que pud ie ran surg i r . 
A ñ a d e que el Gobierno ha bocho a las 
autoridades chinas proposiciones que de-
ben convencer a !á o p i n i ó n p ú b l i c a de 
China y a l mundo entero do que el 
i • i A ' • pueblo b r i t á n i c o desea apar tar todos los 
El r c U a C t O Qe AmSl lCí lverdaderos mot ivos de roproche y reno-
var los Tratados hoy existentes sobre 
una base de amis tad y buena vo lun tad . 
T e r m i n a diciendo que ¡Pl p r W f r h o i n -
g l é s m a n t e n d r á l a p o l í t i c a t r ad i c iona l 
desde su ingerencia en los asuntos inte-
riores de China. 
E l debr.te 
Ramsay Macdonald c r i t i có el e n v í o de 
en M a d r i d 
Una residencia gratuita para 100 
estudiantes hispanoamericanos 
Anoche en el Nuevo Club, el m a r q u é i 
de Quintanar , m i e m b r o del Comi t é del , 
Palacio de A m é r i c a , o f r e c i ó una c u m i - ¡ t r o p a s a Shanghai , ase-nrando que no 
da a l infante don Fernando, presiden- ha hecho si no aumentar las d i f i cú l t a -
te honora r io de dicho C o m i t é ; a l pre- des. P r e g u n t ó si en a l g ú n momento se 
sidente del Consejo de min i s t ros , m i - h a b í a negociado cor el m i n i s t r o de Ne-
n i a r o s de Estado. Fomento e I n s t r u c c i ó n gocios Extranjeros de C a n t ó n , con l a 
p ú b l i c a , alcalde de M a d r i d y s e ñ o r e s ¡dea de que él d a r í a seguridades respec 
don Anton io Goicoochea, don Ignacio tn a l a s i tunr . -trai , 
I3auer. don Francisco Carvaja l y Mar 
l í n . don Mar i ano Gi l de Balenchana y 
Piensa que es posible, con una po l í t i -
ca ju ic iosa , l legar a la 11 f-cucr-
comandante don* Mar i ano •Ferrer lVrávo'. do de Hankc t i .y que esr s e r í a lo me-
Se cambiaron impresiones respecto a ^ r para l a t r a n q u i l i d a d de los habi tan-
los fines que persigue el C o m i t é de le- tes de' Shanghai . _ 
vantar en M a d r i d por s u s c r i p c i ó n na- I n v i t ó al p r i m e r m l p í s t r o a declarar 
c i o n a í a l a que c o n t r i b u i r á n Por tuga l ' que s i las negociaciones se reanudaban 
y los p a í s e s de A m é r i c a y F i l i p i n a s . |las tropas serian ret i radas porque el 
u n edificio en el que tengan alberguejubjeto que se p e r s e g u í a con las mo l : ; r,s 
cuantas manifestaciones de cu l t u r a y de;indicadas estaba ya obtenido. Por u l t i -
v ida de r e l a c i ó n existen entre d i c b a s ¡ ™ : r e ™ _ ^ 
naciones y l a nuestra. Parte m u y i m 
portante de este "proyecto es la re.-iden-
c í a p a r a cien estudiantes americanos 
gra tu i tamente , en absoluto. 
En diebo Palacio, a m á s de las habita-
ciones destinadas a é s t o s , h a b r í a una 
erran b i b l i o u c a , salones de conforoncias. 
l iabíar t planteado l a c u e s t i ó n de las re 
laciones con Rusia y p i d i ó a l p r i m e r 
rn in i s i ro que confirmase o desmintiese 
los rumores acerca del pensamiento del 
Gobierno en esto asunto. 
europeos y los japoneses baya pasado. 
En Hankeu una de las dificul.adcs qut 
han podido apreciarse es que el ejérci-
to nac ional i s ta ha carecido del deseo, 
del poder o do ambas cosas necesarias 
para contener a las t u r k i s de la ciit 
dad. Esto se r e p e t i r í a con mayor moti-
vo en Shanghai si se diesen las mis-
mas circunstancias que en Hankeu. 
Hemos enviado las fuerzas que todo? 
nuestros consejeros en China han juz 
gado nocMarias para proteger a núes 
tros compatr iotas en las concesiones in-
ternacionales si se presentase el peli 
gro de que por la fuerza in tentase í í 
capturar las y asesinar a s u s á i a b i l a n t e s 
lo mismo si se tratase de u n asalto d( 
las turbas que de i m ataque de los sol 
dados de uno de los bandos. • 1 
E l destino de las tropa' 
A c o n t i n u a c i ó n , ol p r i m e r m i n i s t r o le-
y ó el s iguiente acuerdo tomado ayer 
en Consejo: 
« N u e s t r a s trapas han sido enviadas al 
Ext remo Oriente para defender l a vida 
de los s ú b d i t o s b r i t á n i c o s en China, y 
pa r t i cu la rmente en pi.r.-. - ^ , 
y es l a ú n i c a p o l í t i c a del Gobierno, El 
momento, l a f o r m a y las fuerzas que 
hayan de desembarcar en l a c iudad de-
p f n d c r á de l a s i t u a c i ó n en l a m i s m a y 
de la o p i n i ó n de •mestros representan-
tes en l a c iudad . Si ellos consideran 
que l a s i t u a c i ó n exige un desembarco 
inmedia to en Shanghai , obraremos de 
acuerdo con su consejo. Si p iensan qu!" 
l a s i t u a c i ó n no es tan grave, dejaremor 
l a b r igada mas fuerte en Hong-Kong, y 
el resto en las c e r c a n í a s de l á ciuda( 
amenazada. Por l o d e m á s , no se disen 
t i r á n i con Chen n i cua lquier totro ei 
lo referente a los mov imien tos de la 
tropas b r i t á n i c a s . 
D I S C U R S O D E B A L D W I N 
B a l d w i n e m p e z ó d ic iendo que en el , 
exposiciones y flescas cul tura les , be calcu- ^ 6x imo juevcs el secretario En lo que se refiere a Hankeu nad 
la que el edificio c o s t a r í a unos 20 m i l l o - i d e Negócio& Extranjeros d a r í a un i n f o r - P a ocur r ido que mod i f ique nuestros d 
bes de pesetas. . i me completo sobre l a s i t u a c i ó n en S8Í,S de resolver el conf l ic to por medi 
Se expuso l a idea de que l a sn5C "'P^ 
c ión fuera encabezada por Is estudian- i "̂ , . ^« i * c i t , ,^ . , , , „, l ~ „ „ „ L n a de las dif lcul tadcs de la sitna-tes e s p a ñ o l e s con la cuota fija de una . r n T i í - ^ „„;„<.,., ni» , ^ c ion en Cl ima es que a l l í existen ele-
a" i T-. • „ i r>- „ ~ _.x . montos que desean l levarnos a l a lucha. 
E l general P r i m o do Rive a exp osó ê  consiguiente, los que t ienen la res-
canuo que siente por g ^ ^ y ^ p ó i w a f i i U ¿ d del poder deben estudiar " e a n una s i t u a c i ó n dif íc i l , porque n c 
hz y of rec ió el apoyo del Gob orno P ^ a [ C o n t e i « e n c i a 8 otros no queremos i n t e r v e n i r cu u n cor 
^ f t ^ l T 1 ^ « ^ r d a l a ^ c t o qp.o o s ^ x d u s i v a m e n t o chino. ; 
c ional . teniendo en cuenta la i m p o n a n - ! • !no queremos que se nos acuse en n ¡ , 
c a que supone devolver anualmente ÍOQ que e x i s u ü Poco anies ae » guer ra "e i GÚn Jmoment V , ^ A F Í T a l i n a Ñ(, iÉ 
e - S t u L n t J a aquellos p a í s e s , que s e r á n ! ; t f f l P ^ 
^ . r t p S e i n b a Í a á 0 r C S de 11 CUltUra ese S ^ ^ i & ^ M e & , , ^ ^ d i e puedo decir c u á n d o vo lveremr 
Fn hrPvP so r o n v n r i r á u n í r e u n i ó n las fuerzas (íue alIÍ reunidas, tan- .a frGnte a nosotros una n a c i ó 
En breve so convocara una r c u m ú n intcrnacion;iIes Cürn0 locales s e r í a n ' n m d a . Los acontecimientos de ahora n 
magna pa ra trata'- do este proyecto. 
de negociaciones, y O 'Mal ley espera nu ' 
vas not ic ias que 1e h a n sido promet 
das para dentro de poco por el m in i s t r 
i e Negocios Extranierr-c •'- ^ " ñ t ó i í . 
Las relaciones con el Norte de Chi r 
suficientes. L^on nuevos en l a i1 
Nuevo Tratado suizobelga 
B R U S E L A S , 8.—El m i n i s t r o de Suiza 
en Bruselas y M . Vande rvc lde , m i n i s t r o 
de Negocios Ex t r an je ros belga, acaban 
de firmar u n T r a t a d o de a rb i t ra je y con-
c i l i a c i ó n , que s u s t i t u i r á al T ra t ado d e ' H a n k e u . pueden ser f á c i l m e n t e evacua-
a^bitraje de 15 de noviembre^ de 1904. das, pero no ocurre lo mismo en Shan-
La amenaza verdaderamente grave , ian repetido siempre que una d i n a s t í 
que ha podido apreciarse en Hankeu!e ra derr ibada . 
Nuestro m a y o r deseo es que dure b 
monos posible, pero no podernos hace 
nada para abreviar lo . Tenemos que i : 
mi ta rnos a estar preparados para el d i 
en que haya en China uno solo Gobie-. 
es que si hubiese empozado el comba-
le, seguramente las turbas hubiesen sido 
conducidas a degollar a los blancos en 
China. Las colonias europeas poco nu-
merosas, como o c u r r í a en el m i smo 
S e s u b l e v a n t r o p a s e n L i s b o a 
En el Norte la victoria del Gobierno es completa. Los jefes rebeldes 
huyen hacia la frontera española. Un crucero y dos de3tro>ers 
ingleses salen para Portugal 
EE ÑAUEN, 8. — Los rebeldes de Lisboa 
l i an lanzado por r a d i o t e l e g r a f í a el s i -
para o c u p a r la p r i m e r a plana de u n g u í e n t e parte o f i c i a l : «La s u b l e v a c i ó n 
p e r i ó d i c o , y q u i e n con a r l e y l i n o ade- gana terreno entre los mar ineros , l a 
reza una i n f o r m a c i ó n s in examen p r e - j G u a r d i a republ icana, l a P o l i c í a y l a 
! v io de los e lemenlos que i n t e g r a n una I n f a n t e r í a de Lisboa, que, ayudada por 
n o t i c i a v de su m á s acer tada d i s t r i - ¡ P a i s a n o s ^ a d o s . ha logrado apoderar-
se de algunos puntos estratégicos; Los 
funcionar ios del I n t e r i o r y el minis te-
r i o de Negocios Ext ranjeros se han u n i -
do a l m o v i m i e n t o . » 
' • • • 
RADAJOZ, 8—Dicen de l a f rontera 
c u l t i v a r l o s y le.j h a r í a m á s fácil y ¡que el m o v i m i e n t o revoluc ionar io domi -
breve el c a m i n o que a la madurez nado en Oporto ha tenido eco en L i s 
Ileva- ¡boa, donde .se han sublevado mar inos . 
En fin; no hemos de desa r ro l l a r e s - g u a r d i a republ icana y- a l g ú n reg imien 
las ideas, p r ó d i g a s en aspectos y a p l i 
P i g . 7 !' bución para hacer clara y gustosa la 
I ; lectura. Pero sería irracional desco-
8||; nocer que un buen estudio de estos 
¡j| lemas habría perfeccionado la natural 
disposición de quien la tuviera para 
no. Entonces podremos sentar las base 
nuevas de nuestras relaciones con Ch? 
ria en provecho de los dos p a í s e s y d 
l a paz y de l a prosper idad de todo e. 
hemisfer io o r i en t a l . » 4 
Ar lhur Hcnderson *y Georgc Hicks 
en nombre del partido laborista y de 
Consejo de los Trade Unions, enviaroi 
el sábado un telegrama a l ministro d 
Negocios Extranjeros del Gobierno di 
Cantón a d j u r á n d o l e que reanude ía> 
negociaciones interrumpidas en Hankci 
Advierten que hacen la misma peí. 
esto es lo que tenemos que recordar €íí<Jn a la otra Parlc- Ho se crea qv 
nican que han sal ido pa ra Lisboa un ,a otra Parte es alQún organismo e. 
crucero y para Oporto dos destroyers, 
con objeto de proteger los intereses in-
gleses en Por tuga l si so viesen amena-
zados. 
caciones. Sólo diremos que s in cesar 
multiplícanse en todo el mundo las 
Escuelas de periodismo, acomodadas 
a la orientación que se les da en los 
Estados Unidos, a quienes correspon-
de la iniciativa. España trata ya de in-
corporarse al movimiento, y es seguro 
que muy pronto no será una excep-
ción en el m u n d o en o r d e n al f un - l a a m n i s t í a . 
to de I n f a n t e r í a . Parece que los com-
bates se desarrol lan en el centro de .la 
c iudad entre R o c í o y el Te r re i ro de 
Pa^o y en ol Chiado. 
LOS C O M B A T E S D E O P O R T O 
V1GO, 8 (a las 19,30).—Telegramas re 
cibidos en la f ron te r iza plaza de Va 
Miga dicen que los revolucionar ios so 
r i n d i e r o n a las doce horas de hoy, des-
p u é s de so l ic i ta r que se les concediera 
cionamiento de las Escuelas de. pe-
riodismo. 
P B O V l I i C I A S . — V a a constituirse un 
t r a n v í a e léct r ico desde Reus a Tarrago-
na.'—Los comisionados del Consejo de 
Economía Nacional visi taron las fábri-
cas de Elche y Almaza.—Asamblea de 
Ayuntamientos bulleros en Sama de 
Lanpreo.—Nieva en Castellón.—A Va-
lencia llegan noticias de una conside-
rable alza de la naranja en los merca-
dos extranjeros.—Numerosas representa-
ciones de Zaragoza al Congreso nacio-
nal do Juventudes Cató l icas .—Estafa 
de 12 millones en Barcelona-(página 3). 
o E X T E A N J E R O . — S e han sublevado tro-
_ . ' . , pas de Lisboa.—Declaración de Baldwin 
P E R P I N A N . 8 . - E n l a p r imave ra p r ó - ' j sohre China._sncasa aCepta la media-
ción de los yanquis; las tropas libera-x i m a so a b r i r á a la c i r c u l a c i ó n el trozo 
de carretera C e r b é r e - P o r t - B o u , que pro 
si no .se le quier-conceder í r a í a - ! l o n g a r á hasta E s p a ñ a l a de l a c o s í a 
i n t e r é s t u r í s -Bí vino es una cosa'. «Vermei l lc» y o f r e c e r á un 
se í e | tico de p r i m e r orden 
p j i U t W f l i Cojq, u w d , upq ¿ o f p - tomará pítrte e n la c e r e m o n i a i n a u g u r a l . 
T Z - n ' V 'Í milu m i ^ r i o ¡ a . No 
no SP ?/. ° - . . a Í fa?< '?- Sc lc bebe, pero E l Real A u t o m ó v i l Club de C a t a l u ñ a 
les lian ocupado Chinandenga.—Stresse-
mann l legará hoy n San Remo (pági-
nas 1 y 2).—Elección r eñ ida en Uru-
guay (página C). 
Publicidad gratuita a los 
productos turcos 
A N G O R A , 8.—El agregado comerc ia l 
de A l e m a n i a h a comunicado a l Gobier -
no t u r c o que todos los p e r i ó d i c o s y re-
vistas de l R e i c h se han compromet ido , 
con objeto de favorecer l a in tens idad 
de las re laciones e c o n ó m i c a s en t re los 
dos p a í s e s , a i n se r t a r g r a t u i t a m e n t e los 
anuncios de los comerciantes exporta-
dores turcos, y que a d e m á s las f á b r i c a s 
alemanas c o n c e d e r á n a los iVnportadore? 
turcos c r é d i t o s a la rgo plazo y todas las 
faci l idades deseables. 
Las m e r c a n c í a s turcas enviadas a A l e -
mania en concepto de muestras se be-
nef ic iaran dft una f r a n q u i c i a aduanera 
U R O D O N A L 
El coronel Passos e Souza, que man 
daba las tropas que cercaban a Oporto, 
impuso las siguientes condiciones: 
Entregar inmedia tamente todo el a r 
m á m e n l o . 
Que los hombres c iv i les que sean en-
contrados con armas, s e r á n fusilados 
inmedia tamente . 
Que la v i d a de los jefes r evo lu ;i)-"a-
r í o s responda Nde los c r í m e n e s c o i r o l i -
dos y sus bienes do los d a ñ o s «.avisados 
por los disparos de l a a r t i l l e r í a . 
La c iudad de Opor to estuvo durante 
dos noches y un d í a bajo el f ueg ) 
l a a r t i l l e r í a dol Gobierno, sufr iendo 
grandes des-perfectos el teatro de San 
Juafb. los Hoteles Oporto y Universa l y 
l a Bibl io teca de San Lorenzo, donde 
estaba el cuar te l general de los revol-
tosos. 
Se a í l r m a que, como consecuencia de 
los bombardeos, hay numerosas v í c t i m a s . 
Dentro de pocas horas e s p é r a s e l a 
l legada a Valonea de tropas proceden-
tes de Braga. * -
E s t á n l legando a esta c iudad nume-
rosas personas (pío huyen de Oporto. 
E l t r i u n f o de las tropas del Gobierno 
ha causado j ú b i l o en todo el p a í s . 
BARCOS I N G L E S E S A P O R T U G A L 
LONDRES, 8.—Desde Gibra l ta r comu- por t ropas de l Gobierno 
tranjero ai Labour: se trata del G< 
bierno ing lé s . 
Loa pormenores de este d iá logo se 
tan interesantes como el dUHogo nu 
* * * jmo. O'Malley, el enviado británico , 
A l entrar ayer a l Consejp d i jo el gc -^an' :CU' imc'ia laS nCtJociacio™s el 
nera l P r i m o do Rive ra que las ú l t i m a s ^ .CnCr0j. el ^ueTdo P ^ c c e imposib! 
noticias recibidas de Po r tuga l son pe- P " ' 7 1 " / ^ , dcsPllcs el Labour Par 
simistas. t e U g r a f í a - a l nunislro nacionalista e l 
\no p id iéndo le que haga lo posible pa, 
Diez y seis horas de combate ¡ n e g a r a un acuerdo y c o m u n i c á n d o i 
TUY, 9 (a las 2).—Noticias de Por tu - a í miSm0 tiempo que a Chamberlai 
gal s e ñ a l a n que el lunes / a las cinco /r's t érminos de la protesta aproba< 
de l a m a ñ a n a , los revoltosos de Oporto p0r todas íí7s oranizaciones laboris! 
p id i e ron pa r l amen ta r con el m i n i s t r o conlra «'a ostentosa d e m o s t r a c i ó n mi 
de l a Guerra, que era quien madaba íar° (¡ue a n m e n t a r á en las dos p a n 
las fuerzas gubcrnanientales . Le p id ie - c¿ f esp ír i tu agresivo, y es capaz t 
dieron condiciones por m e d i a c i ó n (\c\ desbaratar la po l í t i ed de n e g o c i a c i ó n 
comandante general de l a Guard ia i\c.\aenerdo amistoso» que «parece, per» 
publ icana de ü p o r t o . poniendo ellos co- :J"'r nuestro Forcign Office». 
mo ú n i c a c o n d i c i ó n de que se declara- ' E n taL nmmento puede creerse qi 
ran exentos de cu lpa a sargentos, c a b ü s ; í o d o marchaba felizmente en Hankc 
y soldados. M fc't Gobierno i n g l é s ha ofrecido w u 
E l m i n i s t r o de l a Guerra r e s p o n d i ó 
que la r e n d i c i ó n d e b í a ser incondic io-
condiciones excepcionalmcnte generosi 
Chen está dispuesto a aceptarlas. ] 
nal . D e s p u é s de var ias negociaciones firjn.a del acuerdo es inminente. J 
a c e p t ó el m i n i s t r o que quedaran exen- P , í m í 0 . ruptura. Chen comunica la nu. 
tos de responsabi l idad los cabos y sol-\noticia< 1/ ¡a nota e x p l i c á n d o l a , a Chai 
dados, peVo no los sargentos. \berlain y a Macdonald al mismo tiernj 
Entonces se r i n d i e r o n los revoltosos, 1 ^ I'rensa inglesa, recoqiendo m/< 
huyendo l a m a y o r í a de los jefes del mo- j ' ^ s de Shanghai y de Hankeu tic. 
v imien to . \ la certeza de que Dorodin, el conseje 
A media tarde en t r a ron las tropas gw-^'nso de los cantoneses, es el respom 
bernamontalcs en l a c iudad . ¡ble del suceso. Pero a q u í surge m 
Hasta l a r e n d i c i ó n de los revoltosos ' comc /dencm enojosa para el Laboi 
la lucha fué r e ñ i d í s i m a , durando tíiéai^Tty. 
de diez y seis horas. Se sabe que resul- l*rimero, porque los t érminos que ei 
t a ron muer tos y her idos . Una bomba ¡ P ^ a Chen son casi, idént i cos que U 
es t a l ló en un asilo de n i ñ a s , matando Ql\i^ilizados en la m o c i ó n de protesta 
una e h i r i e n d o a o t ra . ¡que aludimos m á s a r r i b a ; a más p, 
Muchos edificios p ú b l i c o s han sufr ido el d í a antes de la ruptura orna, 
grandes desperfectos. Izan las organizaciones laboristas de C n 
Comienzan a l legar a E s p a ñ a po r e Ú B r e t a ñ a y una serie de m í t i n e s de pr. 
Norte numerosos revoltosos derrotados, i í e s í a contra el peligro bél ico 
habiendo entrado a lgunos y a en t e r r i - l Seria injusto culpar a los l a b o r e o 
tor io e s p a ñ o l . fp0r la ruptura, que hubiese a c a e c i d Z 
„f . ü"/1*1!16 de.1 cafioncro Dengo,. todos modos; pero es indiscutible qu 
que se s u m ó a l m o v i m i e n t o , ha desapa 
recido. dejando a bordo una d e c l a r a c i ó n 
escrita, que d ice : «Unico responsable 
s u b l e v a c i ó n soy yo.» 
R E V O L U C I O N A R I O S E N L A 
F R O N T E R A 
VIGO, 0 (a la 1).—Desde Valonea co-
m u n i c a n que han l legado a aquel la pla-
za fuerzas revoluc ionar ias perseguidas 
s u ac t i tüd dió al enemigo armas precn 
sas. Sé dirá que los laboristas quiere, 
evitar la guerra. No dudamos de ti 
buena in tenr ión . . . F a l t a saber s i « 
conflicto se puede conjurar dando a 
mas al adversafio. 
Otra c o n s i d e r a c i ó n , que y a ha hech 
la Prensa inglesa, es la contradice^ 
manifiesta entre la doctrina y la prár 
tica del nacionalismo chino. L a fucru 
principal de éste reside en su odio'a 
(2 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.4 
ia intervenc ión extranjera en su pa í s . , 
Sin embanjo, no vacila en practicarla 
cu la rrwdiia rjne puede siempre qüe 
la ocas ión se présen la . L a c o m u n i c a c i ó n 
con el laborismo ing lés lo prueba. 
Con todo, el aspecto m á s interesante 
de la cues t ión para, nósotrós se refiere 
a jnglnterra misma. Hasta ahora la po-
lítica exterior so l ía ser respetada por 
los partidos de la QposieióA. l'.l i'oreing 
Office reinaba como d u e ñ o casi abso-
luto, y las crí t icas , siempre mesuradas, 
HO pasaban de l Canal . Ahora no sólo 
se disculo y se critica á speramente la 
labor de la iplomacia británica, sino 
que se la á 'esautO ' 'M negociando al 
mismo tiempo que ella y en opos ic ión 
con lo que ella defiende. Ya no son 
los dominios solamente quienes se nie-
gan a seguir las normas de la met ió -
poli. E n ésta misma un partido se le-
vanta para decir-, en nombre de mis 
cinco millones de electores, digo que 
vi¡.<'siro Foreign Office defiende una PN 
l í t ica y practica otra, que nuestra di -
plomacia es desleal. ¿No es esto una 
herida grave inferida a l prestigio de 
Inglaterra en el mundol 
A d e m á s , esta actitud de *íos laboris-
tas no es sincera. Saben que no com-
prometen ninguna responsabilidad pro-
pia y se mueven impulsados solamente 
por esé miedo a sus correligionarios 
de \ í a s d e m á s naciones que- seña laba 
rhi irchi l l ' no hace mucho, l a ges t ión 
de Macdonald en el Foreign Office abo-
na esta o p i n i ó n nuestra. Habla enton-
c e s — d o s graves cuestiones pemiivu-
tes entre Inglaterra y T u r q u í a [la cues-
tión de Mossul) y otra entre Inglalerrg 
1/ Egipto {el canal de Suez y los riegos 
del S u d á n ) . Pues bien: Chamberlain, el 
qrande, no hubiese defendido los inte* 
jeses de Inglaterra con m á s energ ía g 
tenacidad que lo hizo Macdonald en esa 
ocas ión . Y no fué posible el acuerdo. 
R. L . 
Stressemann a San Remo 
No celebrará ninguna conferencia 
con poéticos de otros países dedi-
cándose por entero a descansar 
—o— 
SAN REMO, 8.—Stressemann es espe-
rado en esta p o b l a c i ó n m a ñ a n a por l a 
m a ñ a n a . E l embajador de A l e m a n i a en 
Roma ha encargado ya habitaciones pa-
ra el m i n i s t r o de Negocios Extranjeros 
en u n hotel de l a p o b l a c i ó n . 
Stressemann r e c i b i r á en San Remo 
al embajador de Aleman ia en P a r í s , von 
Hoesch, y t a m b i é n c e l e b r a r á entrevistas 
con otros personajes p o l í t i c o s . 
E l m i n i s t r o de Negocios Extranjeros , 
Stressemann, antes de marchar de Ber-
l í n , para pasar unos d í a s de vacacio-
nes en l a Costa Azu l , c e l e b r ó una con-
ferencia con el embajador de Alemania , 
en P a r í s , v o n Hoesch. 
Se asegura que Stressemann d e d i c a r á 
sus vacaciones í n t e g r a m e n t e a l des-
canso. 
Igua lmente se af i rma que no r e c i b i r á 
a n i n g u n a personal idad al iada. 
; E n lo que sa refiere a l viaje del ba-
r ó n de Neurath a San Remo, parece que 
estaba decidido desde hace a l g ú n t i em-
po. E l embajador a l e m á n en Roma i r á 
solamente para p res id i r una s e s i ó n del 
Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n del Hospi ta l 
a l e m á n en San Remo. 
N O V E R A A M U S S O L I N I 
ROMA, 8.—En vis ta de los rumores 
que h a n co r r ido acerca de u n a entre-
vis ta entre i .Stressemann y Musso l in i 
durante l a estancia del m i n i s t r o a l e m á n 
en l a R i v i e i a i t a l i ana , /.a Tribuna p u -
b l i ca u n a n o t a diciendo que el p r i m e r 
m i n i s t r o no tiene por ahora el p r o p ó -
sito de alejarse de Roma. 
L A O P I N I O N I N G L E S A 
LONDRES, 8 .—Según los p e r i ó d i c o s , l a 
no t ic ia procedente de B e r l í n referente 
a una conferencia de los min i s t ros de 
Asuntos Ext ran jeros de las potencias 
f irmantes del pacto de Locarno en Niza, 
a donde i r á el s e ñ o r Stressemann para 
pasar las vacaciones, no ha encontrado 
eco en los c í r c u l o s oficiales b r i t á n i c o s . 
Se estima, en efecto, que es fa l ta de 
opo r tun idad en ^el momento en que s i r 
Aus t i n Chamber la in e s t á absorbido por 
las exigencias de l a crisis china , en l a 
cual se v e n t i l ^ i intereses vi tales b r i t á -
nicos e imper ia les , sugerir l a idea de 
que p o d r í a tener t iempo y j u s t i l l c a c i ó n 
para ausentarse de Londres e i r a dis-
cu t i r asuntos que no son n i urgentes 
n i m u y importantes . 
L A I N V E S T f G A C I O N SOBRE E L 
M I N I S T R O D E L I N T E R I O R 
B E R L I N , , 8 . - l ) e fuente oficiosa se do-
i.Oara inexacto el r u m o r s e g ú n el cua l 
la i n f o r m a c i ó n re la t iva a los hechos 
que se reprochan a l m i n i s t r o del Inte-
r io r , von Kondelie, s e r í a confiada a una 
personal idad neu t ra l . 
Se asegura, por el cont rar io , que el 
p rop io canc i l le r quiere proceder a la 
d e p u r a c i ó n de los hechos personalmen-
te y someter los resultados de su i n -
f o r m a c i ó n a las autoridades competen-
tes. 
T a m b i é n se desmiente l a i n f o r m a c i ó n 
publ icada por Ja Prensa de la tarde, 
s o g ú n l a cua l el embajador de A leman ia 
en P a r í s ha sido inv i tado a regresar a 
l a cap i ta l francesa. 
Discurso del ministro de 
Hacienda italiano 
LOS GOLPES DE ESTADO VISTOS DESDE MOSCU 
1 «El afro pasado fué malo 
para la economía europea» 
o 
Los e m i g r a n t e s enviaron a I tal ia 
3.000 m i i l u n e s y el turismo p r o d u j o 
2.800 m i l l o n e s d e l i r a s 
U n s u p e r á v i t en e l presupuesto 
de 2.268 mi l lones 
—o— 
ROMA, 8.—En u n discurso que pro-
n u n c i ó en Venecia, d e s p u é s de inaugu-
rar l a E x p o s i c i ó n Flotante de Muestras 
a bordo del paquebot Sistiana, el conde 
V o l p i , m i n i s t r o de Hacienda, h izo resal-
tar los felices auspicios bajo los cua-
les s a l d r á de Venecia. Esta E x p o s i c i ó n 
flotante—que v i s i t a r á los mares de Le-
vante, el M a r Pojo, las colonias i ta-
l ianas, portuguesas e inglesas de A f r i -
ca, la co lon ia del Cabo y las colonias 
francesas, portuguesas c inglesas del 
A t l á n t i c o , regresando por Gibra l t a r a 
I t a l i a . 
O c u p á n d o s e , luego de las cuestiones 
e c o n ó m i c a s , el m i n i s t r o hizo observar 
que el a ñ o 1926 fué m u y d i f íc i l para 
l a e c o n o m í a europea. I t a l i a no pudo 
substraerse a esta tormenta , pero la Ita-
l i a fascista, u n i d a en un vigoroso es-
fuerzo y an imada do una sola vo lun tad 
de mando y u n m i s m o e s p í r i t u de disci-
plina, t e r m i n ó el a ñ o en Cwirliciones que 
no pueden ser mejores. R e s o l v i ó la cues-
t ión de las deudas de guerra , obtuvo u n 
superávit en el presupuesto de 2 268 m i -
llones, unificó el derecho de e m i s i ó n en 
el Raneo de I t a l i a , que, en lo sucesivo, 
s e r á l a ú n i c a can t idad que g o b e r n a r á 
l a moneda; y , d e s p u é s de u n p e r í o d o 
de d e p r e c i a c i ó n in jus ta , l a l i r a vuelve 
a ser apreciada como lo debe ser una 
moneda fundamenta lmente sana. 
E l p r o g r a m a gubernamenta l , in ic iado 
en septiembre de 19?6 con u n aumento 
de las reservas del Banco de I t a l i a me 
diante l a c e s i ó n de 80 mi l lones de dó-
lares y una re t i rada de papel moneTTa 
de 2.500 mi l lones de l a c i r c u l a c i ó n por , " | ~ 
^ n Z Z T i ^ n ' S ^ Á a . Cuatro cruceros inoleses Colisión en Saint Etienne 
d i ó el min i s t ro—ha hecho frente a l pro-
blema de l a c i r c u l a c i ó n en su conjun-
to, s in perder de v i s ta el terreno de las 
realidades, yendo a una prudente y p r p - U M , ^ U A n n v p t oxAÚ uní 
gresiva «def lación», en l a que se tienen,1- '6 ^a'ta nan salicl0 ayer mas U t i l 
en cuenta todos los f e n ó m e n o s que tie- Cades b r i t á n i c a s para Lnina 
ne forzosamente que o r i g i n a r . —o— 
E l m i n i s t r o hizo constar luego que l a ' HONG KONG, 8.—Cuatro unidades per 
s u s c r i p c i ó n pa ra el e m p r ó s t i t o nacional tenecientes a la p r i m e r a escuadra de ne ,al - ' /flím ^ con mo t ivo de una 
pa ra l a c o n s o l i d a c i ó n de l a deuda fio- cruceros b r i t á n i c o s han llegado a esta COnfercncia c e i t í b r a d a Por líis ' uven tu -
<;Los suaves modales de la democracia , t a l como se mues t r an ep los. 
Par lamentos de L i t u a n i a y P o l o n i a » 
(Jzvestia, Moscú.) 
O p e r a c i ó n de P o l i c í a P O R L A P R E N S A E X T R A N J E R A 
en K e t a m a E E N 
L A L A B O R D E L G O B I E R N O los d e m á s pa r t idos . Los moderad 
hacen una c a m p a ñ a decidida en 
i r a del p royec to . • COn' 
E l a r t í c u l o de fondo de Lucien- R 
m i e r en L e F í g a r o y el de G e o 
Para batir a un grupo rebelde que 
tratar de perturbar el orden 
—o— 
COMUNICADO O F I C I A L . — Kn la kabi-
la de Ketama, de la reg ión oriental, 
se efectuará una o p e r a c i ó n de po l ic ía 
por fuerzas del Majzén, en apoyo del 
kaid adicto, a fin de batir un grupo 
rebelde que trata de perturbar el or-
den. 
Armamento recogido en la segunda 
quincena de enero p r ó x i m o pasado. 
B e g i ó n oriental, 233 fusiles. R c q i ó n oc-
e iaentá i , 9 0 . r o í o í , 3 2 9 . 
E l teniente coronel Martín Prats, de-
signado como agente de enlace entre 
nuestro ejército de operaciones y el 
francés , l l egó a l iabal , siendo recibido 
con grandes atenciones por el general 
en jefe y jefe de Estado Mayor. Será 
recibido por el residente general el pró-
ximo dia 11. 
fíesto de la zona sin novedad. 
E L D I R E C T O R D E I N T E R V E N C I O N 
C I V I L 
L A R A C H E , 8 (a las 13).—El director 
de I n t e r v e n c i ó n c i v i l , don Tcodomi ro 
A g u i l a r , p e r m a n e c i ó en A r c i l a var ias 
horas( i ñ s p e c c i o n a n d o diversas depen-
dencias. 
A l m o r z ó en u n i ó n del c ó n s u l de Es-
p a ñ a , s e ñ o r D íaz Tuesta, en el palacio 
de Dr i s Er R i f f i . 
Fuerzas v ivas de l a p o b l a c i ó n sol ic i -
t a ron del s e ñ o r A g u i l a r que los impor-
tantes zocos que se celebran en l a ca-
b i l a de Tezenin, y a los que concurren 
mi l l a res de i n d í g e n a s , efectuando i m 
D E E S P A Ñ A 
En el número llegado ayer de la 
Koclnische Volks Zeitung se insería 
una carta del corresponsal en Madrid, 
quien examina la situación política y 
da acerca de ella algunos juicios ali-
ñados. En realidad se limita a un re-
lato de cómo transcurre la vida es-
pañola, y encucnlra que el orden rci-
nanle se debe en un lodo a la labor 
realizada por el Gobierno. 
1 L ' E r c Nonvelle U'atan f 
lo. Dice Romicr: 
Ponsot en 
este asunl 
«Hay que prever una d i scus ión prol 
gada^ incoherente tu rbada por ina . 
bras *e incidentes de todas clases x1"0' 
permi te creer que l a r e p r e s e m a c i ó n 
po rc iona l in tegra l tenga probabiiiijíj0"' 
de t r i u n f o . L a C á m a r a se pronunní 
s in duda, por el escrut in io de distritr 
por el s í a m quo. Pero lo que p0(]rt0 
«El orden p ú b l i c o y l a d i s c ip l i na n o : admit i rse de improv i so es l a idea ^ 
han sido nunca tan excelentes como ba- i una p r ó r r o g a . » ^ 
jo l a d ic tadura .. H a y orden en las f i - Po r su par te , Ponso l en L ' E r c N , 
nauzas y l a peseta se a p r o x i m a cada L , ^ t r a l a de consegu i r el imovn T 
d m m á s a l standard o r o . . I i03 socialistas med ian te el pro j f 
Recor re d e s p u é s la p o l í t i c a ex t e r io r m i e n l o ^e da r lo p o r seguro. Dice-
de nues t ra n a c i ó n , y p r i n c i p a l m e n t e «El proyecto Alber t Sarraut será vot 
enfoca el p r o b l e m a de T á n g e r y la do. No hay duda. Los socialistas i6 (j^ 
Conferencia de P a r í s . Se destaca la r á n sus votos. H a n comprendido que S1" 
a c l i l u d de E s p a ñ a , r e sue l l a a obtener j volviesen ante los electores con el siste-
una m o d i f i c a c i ó n del es ta tuto ac tual , 
que en manera a lguna satisface las 
necesidades y las conveniencias tan-
gerinas.. 
P O L I T I C A A L E M A N A 
en Hong-Kong con los monárquicos 
tribuna! de ape ación con irma la 
conpenu de Maurras 
—o— 
PARIS, 8 . — T e l e g r a f í a n de Saint Etien-
tante ha rebasado las previsiones. 
E l Gobierno m a n t e n d r á con fe su po-
l í t i c a de prudente , pero s i s t e m á t i c a re-
d u c c i ó n de l a c i r c u l a c i ó n f i d u c i a r i a y 
des m o n á r q u i c a s se produjo ayer 
T a m b i é n ha llegado, u n b a t a l l ó n de l a t u m u l t 0 ' seis herid. .s . 
03 
misma nac iona l idad . L A C O N D E N A D E M A U R R A S 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a creada p o r el 
nuevo Gob ie rno absorbe la a t e n c i ó n 
de los p e r i ó d i c o s alemanes. Los de 
i z q u i e r d a comba len al G o b i e r n o , esti-
mando que los nac ional i s tas no c u m -
p l i r á n los c o m p r o m i s o s c o n t r a í d o s con 
portantes transacciones comerciales, fue-j 01 Centro. Los p e r i ó d i c o s de esle par-
r a n trasladados a esta plaza, a fin de! l i f lo aparecen c b n l r i s l a d o s p o r la abs-
remediar l a c r i s i s aguda po r que atra- t e n c i ó n de W i r l h , a c t i t u d que no se 
viesa l a c iudad, promet iendo el d i r e c - e x p l i c a n c la ramenle . A los socialistas 
tor una s o k t c i ó n favorable. lp¡, s}rve ¿Q a r g u m e n f o el d i scurso de 
« í S n ^ ^ n M ^ los,CülI1.lsioI1ia1dos Weslarp. He a q u í lo que dice el Vor -garon l a r á p i d a t r a m i t a c i ó n del expe- , , . 
diente de c o n s t r u c c i ó n del puerto, n c - \ w a c r : 
cesidad m u y sentida por l a i m p l a n t a c i ó n I «Los nacional is tas han aceptado el 
de la a lmadraba. programa. . . Eso lo niega ahora Westarp 
—En A r c i l a se ha celebrado l a boda obstinadamente. Los nacional is tas han 
del i s rae l i ta Messod Henarroch, asis-: aprobado su a d h e s i ó n a l a p o l í t i c a ex-
t iendo el c ó n s u l de E s p a ñ a , el general t ran je ra y a l a r e n ú b l i c a , pero Westarp 
Dol ía , sus ayudantes y o í r o s muchos1 f l ice . « s e g u i m o s siendo m o n á r q u i c o s » , 
invi tados . j y a ñ a ( j e ; «en tanto que quede un solda-
—En A l c a z a r q u i v i r se c e l e b r ó una co-l ( ]o extranjero en suelo a l e m á n , no lle-
m i d a ofrecida por l a of ic ia l idad de Ar- garemos a una i n t e l i g e n c i a . » 
t i l l e r í a a don Is idoro de las Cagigas. 
El B r r ü n e r Tngeblolf e s c r i be : 
«Hasta* ahora l a p a t r i c i p a c i ó n de los 
nacionalistas en el Gobierno no nos ha 
hecho ver l a i n f l uenc i a de u n sano con-
cepto conservador del E s t a d o . » 
Cla ro es que estas op in iones t ienen 
su contrapeso adecuado en las de los 
p e r i ó d i c o s afectos a l nuevo Gabinele , 
por su m e r i t o r i a labor de saneamiento 
y u r b a n i z a c i ó n de l a c iudad. 
E l acto se ver i f icó en el campamento 
general . 
L A S I T U A C I O N E N E L C A M P O 
R E B E L D E 
L A R A C H E ; 8.—Confidentes llegados del 
campo hacen interesantes manifestacio-
nes de l a s i t u a c i ó n ac tua l de los re-
beldes, diciendo que en las cahitas de ^uo ^ V c ™ n m " r h o dc i m Gob ie rno 
PARIS . 8 . - L a Sala de lo co r recc io -Ren i Arus f l í , l l i tes de las fracciones i [ " ^ t e y que no dejan de reconocer 
pa r t i cu la rmen te dc l a que c i r c u l a po r | M A L T A , ^ . - V a r i o s cruceros y de s t ro -na l de esta aud ienc ia ha conf i rmado j a l l n s " m i s a s de Sumata y Heni Isef hay; la i m p o r l a n c i a de que las fuerzas na-
cuenta del Estado, y . r e g i s t r ó con satis- yerí5 b r i t á n i c o s han zarpado hoy para sentencia d ic tada cont ra el c o e d i r e a o n 1 1 ™ a n a r ( l u í a J a m á s conocida en aquel c ional is las hayan acoplado unas con-
facc ión ct progreso obtenido en l a reva- lg Ci1¡na jde £ ' ¿ C H p n f rancaise Charles Maurras terntor10- Dia r iamente se regis t ran lu-¡ d ic iones en las que d o m i n a b a el cs-
l o r i z a c i ó n de l a l i r a , que se h a l l a en re- Trcp™* r „ F ^ ' sentencia en la que se condenaba a feté 5 ™ * en!re ,las ParUdas ^ pretenden, ^ . j , , , paoincador del Cen t ro . La Koe!-
!a l a pena de u n a ñ o de p r i s i ó n y a l ! ^ ^ L ^ f J " 6 " ! : 0 , ? e J " ! P-?' nitche WÓÍksztihijt'o cree que la vota-
c i ó n do confianza al G o b i e r n o no ha 
L O Q U E E S P E R A C H E N 
cual , en 1026, presentaba u n déficit de| LONDRES, 8.—La Agencia Reuter h a " " \ [ e " i üoo "francos "de ^ m u h á ' c ó n l — ^ o s ,níis iniP0rtantes do la zona re 
7.000 mi l lones . ¡ r e c i b i d o de su corresponsal en Hankeu ino t ¡vo do j a p U b i i c a c i ó n de u n a ' • ; tHÍbel(ic>' y otros grupos invaden los zo-
L a bandera comerc ia l ha con t r ibu ido el siguiente despacho: ¡ a b i e r t a d i r i g i d a a l entonces m i n i s t r o 5 sembrando el p á n i c o y r a z z i á n -
con 1.000 mi l lones a-hacer frente a estej «He in te r rogado a altos f u n c i o n a r i o s ' f r a n c é s (lel ¡ ¿ t é t j p r , Schramck, en la tlolos-
déf ic i t ; a d e m á s , los emigrantes han en- nacionalistas acerca de las negociacio-qI ie se c o n t e n í a n amenazas graves para ' En v is la de l a d e s u n i ó n existente, 
v iado a I t a l i a cerca de 3.000 mi l lones , nes entre el m i n i s t r o Chen y el d e l e - ' ^ ^ a personal idad. ' , l an celet,rado var ia 
sido una sorpresa c i e r l a m c n t e . 
«Sólo u n hecho ha e x t r a ñ a d o : que el 
doctor W i r t h no se decid iera desprracia-
el t u r i smo p rodu jo 2.800 mi l lones y se gado b r i t á n i c o O 'Mal ley . Me han decía-
h a n obtenido otros ingresos, que no s o b r a d o : Se ha l legado v i r tua lmente a un 
lamente equ i l i b r a ron l a balanza, sino acuerdo; pero antes de firmarlo, el Go-
CONSEJO D E M I N I S T R O S 
s reuniones los hu í - damente a u n i r su voto a los del cendro... 
dos y bandoleros en diversos santua- No se puedo aprobar esta ac t i t ud .» 
r ios de Yebel A l a m y S id i Mesuar, con * E L E S C R U T I N I O D E I 
que la c o n v i r t i e r o n de pasiva en activa, bierno nac iohal i s ta desea saber qué in - no ec han reun ido esta mañana m 
como, por ejemplo, los. c m p r é s i i t p s con:'tenciones son las que abr iga e l Gobier-Iconsejo de , min i s t ros , 
cedidos pa r i i eu la rmen te por el extran- no b r i t á n i c o respecto a Shanghai . Es M . A r í s t i d e s B r i a n d ha hablado a l 
j e n a las Indus t r i a s de c a r á c t e r privado.'parei nosotros un grave problema el sa-'consejo acerca del estado de los asun-
Acerca de este punto , el conde V o l p i de-jber si a l i r a Shanghai tendremos quecos exteriores. 
c l a r í que el Gobierno c o n s i n t i ó s o l a m e n - ¡ entendernos con el general Sun Cuang! M . H e r r i o t ha sido autor izado a de-
te estos e m p r é s t i t o s , siendo destinados Feng ú n i c a m e n t e o bien con él y los posi tar u n proyecto de ley en .a ::an a 
a los trabajos de r e c o n s t i t u c i ó n 
PARIS, 8.—Los miembros del Gobier- ^ de n o m b r a r u n j e fe ; pero no 
D I S T R I T O 
Massaryck visitará Francia, 
Egipto y Palestina 
P R A G A , 8 . — S e g ú n l a Prensa, el pire-
J d e n t e de l a r e p ú b l i c a , Massaryk, s a l d r á 
a mediados de l p r ó x i m o mes de marzo 
para e l M e d i o d í a , donde permanecer;! 
por espacio dc unas seis s e m a n a á . 
Massaryl : i r á d i r ec t amen te a a l g ú n 
pun to poco f recuentado de la R i v i e r a 
para trasladarse d e s p u é s a E g i p t o , don-
de v i s i t a r á , en t re otros puntos, A l e j a n -
d r í a y L u x o r . D e s p u é s de v i s i t a r Pales-
t ina , e l pres idente de Checoeslovaquia 
r e g r e s a r á a l a R i v i e r a francesa, pasando 
por Grec ia . Por ú l t i m o , antes de regre-
ar a su p a í s v i s i t a r í a a su hi ja , que sr 
?ncuentra en M o n t r e u x . 
U n p e r i ó d i c o ha d icho que cfl. viaje 
ñ o r e l ex t ran je ro de Massaryk coinc i -
Hrá con las elecciones para l a presi-
Soncia, fijadas pa ra fines de a b r i l o me-
diados de marzo. 
l og ran l legar a u n acuerdo, t e rminando 
las reuniones en refriega. 
Dado el desaliento reinante , desde to-
dos los poblados insumisos del frente Sigue esla c u e s t i ó n S ü s c l i a n d p co 
de nuestra l í n e a avanzada, l legan a men la r ios m n v diversos en la Prensa 
d i a r i o emisarios a las oficinas de Inter- francesa. Parece d ibu j a r se una mavo-
v e n c i ó n , so l ic i tando avancen i m e s t r a s ' r í a a favor de q,ic c o n ! i n ú c n las cosas 
La C á m a r a italiana se 
reúne el día 23 
R O M A , 8.—Los p e r i ó d i c o s anuncian 
que l a C á m a r a s e r á convocada para el 
2̂  de febrero . 
ingleses. Es t imamos que las fuerzas sx- | ra estableciendo la aper tura de u n c r é - j ] r o P a s para t e r m i n a r la odiosa anar-, ponio ^ oc iia{jjcaies son desde 
tranjeras de que se dispone normal - di to de u n m i l l ó n de francos para íáfWla que a l l í existe, h a c i é n d o l e s v ' c l i - i . mrfidnrio^ fe rvorosos del es-
mente en Shangha i b a s t a r í a n para h a - i e e l c b r a c i ó n dél centenario del q u i m i c o ' 1 " ^ de despojos y s u m i é n d o l e s en ^ f ^ ^ ^ K ^ T ? Z Z ñ n Z 'v 
Berthelot , que i r á a c o m p a ñ a d o de l a " ^ n a . c r u t i m o do d i . M n l o , y I r a l a n de a l r a e i -
f u n d a c i ó n de una Casa de la Q u í m i c a . En l a r e g i ó n del Ajmas la s i t u a c i ó n ; se a los socialistas en v i s l a de que 
M . D r i a n d y el m i n i s t r o de Comercio , i a exper imentado un cambio favorable | son é s t o s los ú n i c o s quo abogan p o r 
han ' i n fo rmado a l Consejo del Estado|ante 01 cont inuo castigo y p e r s e c u c i ó n ; ]a r c p r e s e n l a c i ó n p r o p o r c i o n a l i n l e -
de las relaciones comerciales €ntre i l a s Partidas. Los m e j a z n í e s y fuerzas• ara] c.ue n0 01icuenlra ambien te en 
i - rancia y A l e m a n i a en v í s p e r a s de la tlc las l iarcas i m p i d e n todo acto de p i - 0 
e x p i r a c i ó n del acuerdo p rov i s iona l a e ; r a t e r í a ' / n,en l a r e g i ó n del Norte í r a n - ^ 
1926. • 
cer frente a cua lqu ie r s i t u a c i ó n que pu-
diera p r e s e n t a r s e . » 
L A P O L I T I C A D E C H A N G - S O - L I N 
P E K I N , 8,—El genera l Chang-So-Lin, 
en u n extenso discurso que acaba de 
p ronunc ia r sobre l a p o l í t i c a que es t á rea-
l izando en su ca l idad de corr tpñdí ín ic del 
E jé rc i to , h a d icho en s í n t e s i s lo s iguien-
te : «La e x p e d i c i ó n ac tual va d i r i g i d a 
ú n i c a m e n t e con t ra el bolchevismo. Es 
posible negociar con cua lquiera menos 
con los bolcheviques. M i p o l í t i c a t ra ta 
de ampara r IOÜ derechos de s o b e r a n í a 
nacional , de rea l i za r . reformas f inancie-
ras y admin i s t r a t i va s que afiancen y re-
fuercen el c r é d i t o de China, tanto en el 
in te r io r como en el exter ior , a proteger 
al pueblo cont ra cua lqu ie r a g r e s i ó n ex-
t ranjera y a ampara r los derechos de 
los residentes extranjeros en China . 
E l Gobierno cent ra l de P e k í n l i a dis-
cutido la p r o p o s i c i ó n de la adminis t ra -
c ión amer icana de que se declara a 
Shanghai zona neu t r a l . E l Gobierno pa-
rece, en p r i n c i p i o , favorable a esla dis-
p o s i c i ó n ; pero l a d e c i s i ó n sobre e l ex-
tremo se ha dejado a Chang-So-Ein, que 
parece i n c l i n a d o a ver en ella el medio 
de "conservar Shangha i para las tropas 
nordistas s in esfuerzo., 
S A C E R D O T E S E N L I B E R T A D 
H A N K E U , 8.—Dos sac¿rdote .s ca tó l i cos , 
c é s y en Tanacob d ia r iamente se prac- ccn lo5 solclados dol b a t a l l ü n de A f r i -
t i can reconocimientos para evi tar las ca n ú m c r o 4 en jft p o s i c ¡ 6 n (,0 x ¡ r i i s a r 
incursiones enemigas, renaciendo la 
Mejora el Rey de Rumania l i u i i f i u i l i d a d cn los poblados. 
ma actual de v o t a c i ó n serian ah 
asfixiados. En efecto, sus i n t e l i g e n t e s 
jefes h a n maniobrado tan bien, qUe jla 
logrado meter al par t ido en l a campana 
de c r i s ta l de u n a m á q u i n a neumática 
No tienen, creedlo, h o r r o r al vacío. Han 
hecho el v a c í o absoluto alrededor de su 
p a r t i d o . » 
D I S C I P L ^ 
Comenta / > Journa l , y con él oíros 
p e r i ó d i c o s , el caso del d ipu tado comtj. 
n i s l a B a r r . t t » n . Este j o v e n y avisado1 
t r i b u n o ( t iene ve in t inueve años ) 53115' 
elegido gracias a la Jun ta del Censo. 
A n l o s dc ser d i p u t a d o t e n í a un em-
pleo comerc i a l . A h o r a , animado por 
la pol í . ' i ca , ha fundado u n periódico 
t i t u l ado L n ^ D i s c u s i ó n . Pero he aquí 
que, al parecer, el p e r i ó d i c o se aparta 
a lgo de la o r t o d o x i a comuni s l a y no 
e s t á somet ido a la censura del Comité 
p o l í t i c o del p a r t i d o . E n v i s la de este 
caso n o t o r i o de i n d i s c i p l i n a , el citado 
C o m i l é ha f u l m i n a d o sobre el triste 
B a r a n l o n una sentencia, en la que se 
o r d e n a : 
P r i m e r o . One deje de publ icar in-
m c d i a l a m e n l e su p e r i ó d i c o . 
Segundo. Que en el t é r m i n o de 
ocho d í a s d i m i l a el ca rgo de diputado 
y lo c o m u n i q u e a los jefes del par-
t i do . 
Te rce ro . Que no ocupe n i n g ú n pues-
to en el p a r t i d o d u r a n t e el plazo de 
seis meses. 
¿ O u ó h a r á B a r a n l o n ? No se sabe. 
Los p e r i ó d i c o s que hab lan de eslo no" 
ocu l tan sus sospechas de que el joven 
d ipu t ado c o n t i n ú e p u b l i c a n d o el pe-
r i ó d i c o y s e n t á n d o s e en la Cámara. 
C la ro que en este caso so le expulsará 
de l c o m u n i s m o p robab lemen le en nom-
bt'e de la l i b e r t a d y del odio a toda 
clase de t i r a n í a s . 
LOS EXTRANJEROS 
E N F R A N C I A 
B U C A R E S T , 8.—Los m é d i c o s que asis-
ten a l Rey han examinado al Soberano, 
comprobando que e l estado de l mismo 
ha mejorado notablemente , gracias al 
t r a t a m i e n t o de l r ad io . E l estado g e n o 
¡•.".l sigue siendo bueno. E l amll is is dc 
l a sanare ha dado resultados favorables 
L ' E r e Nouvelle publica una nota del 
ministerio del Interior, en la que se 
da cuenta de haberse aplicado un mé-
todo más sencillo para despachar los 
expedientes de naluralizoción, lo que 
permite que-los extranjeros que la 
deseen queden rápidamente complaci-
dos. Desde primero de enero al pri-
mero de noviembre dc 1926 se despa-
charon 17.676 expedienles, y, en cam-
bio, cn los tres meses transcumdpl 
desde entonces van ya despachados 
18.200. 
El número dc los extranjeros quo 
habitan en París crece sin cesar. En 
el último censo, que lleva la fecha del 
año pasado, aparece París con 2.800.000 
hnbiianíos, de los cuales muy cerca do 
los 300.000 son extranjeros. La pobla-
ción lo'.al parisiense ha disminuido en 
35.000 habitanlcs dosde 1921, fecha de! a l Sur de Beni L a i t . E l enemigo des 
c e m i i ó al r ío cerca del zoco el Arbaa ; censo ¿¿teriór al ac tua l 
de Beni Hassan, entablando t i roteo con L A M U E R T E D E U N C A B E C I L L A 
TETLJAN, 8 (a las 20.ir)).—Ayer las la p r o t e c c i ó n de l a aguada, resistiendo 
fuerzas de Regulares i n d í g e n a s el imi- i ' los nuestros va l ientemente y s in aban-
na ron a un enemigo de mucho cu idado ;donar el terreno. E n u n bosque p r ó x i m o 
que merodeaba por t ier ras de Yebala. 'so ha l laba u n destacamento del Grupo 
T r á t a s e de Uld E l Raj , famoso por su de Regulares do Alhucemas, encargado 
h i s t o r i a sangr ienta y audaces sorpre- do v i g i l a r e i m p e d i r las incursiones 
sas contra los convoyes y servicios de do los huidos de Beni L a i t . 
nuestros destacamentos, organizador de La r á p i d a l legada de los adictos dcs-
!emboscadas y agresiones que le daban c o n c e r t ó a los bandoleros, que tras l i -
cito aislado del in te r ior , y que fueron ios sayos el t í t u l o de valeroso y jgoyo t iroteo, abandonaron precipi tada-
dalenidos el d ia 20 del pasado mes deisan£T| I inar j0 A rajz l a muerte del mente el campo, dejando entre otras 
enero, han sido puchos en l iber tad y | j e r i r o , cog ió de sorpresa a una co lum- bajas l a del ci tado jefec i l lo U l d E l Baj . 
han llegado a H a n - \ a n g cn perfecto cs- ^ jalífta^a en Beni Ider, y desde aquel; La no t i c i a c a u s ó gran a l e g r í a cn nues-
tado de salud. I momento U l d E l Raj t o m ó el mand j t ro campo y s e ñ á l a s e como un é x i t o 
• ' • • | d o l resto de l a par t ida , que le - i g u i ^ q u e r e p e r c u t i r á grandemente entre los 
ÑAUEN, 8.—Los corresponsales de los ciegamente, por considerarle capaz de!rebeldes, donde gozaba de prest igio , 
p e r i ó d i c o s alemanes en Londres dicen, ' inquietar% la s i t u a c i ó n favorable a l ! —Fuerzas a é r e a s c o n t i n ú a n sus reco-
comentando l a d e c l a r a c i ó n de B a l d w i n M a j z é n en la cabi la de Beni Hassan,mocimientos y bombardeos de l a cabi la 
U N A T R A D I C K W 
C U R I O S A 
L o es sin duda la que refiere Ex-
celsior acerca de la Embajada turca en 
París. A causa de esta tradiciónr el 
Gobierno francés está obligado a pa-
gar los gastos de residencia en la Via* 
l u m i é r e do dicha Embajada. Paga la 
casa en que la Embajada tiene su do-
micilio oficial, paga una gralificación 
al conserje y paga los gastos de casa 
de los dos secretarios. He aquí lo que 
eslo importa, al año: edificio de la 
Embajada, 200.000 francos; impuestos, 
la cauua l í i r j nn . . í-p y 1 n l e r n 0 400' 
sobre China que l a t<Mid-np:n ' i ' l Gobier- 'de donde era n a t u r a l . ¡del Ajmas para i r l a preparando y - q u e , I U U U ; R ' ^ u i c a c i o n ai p o i e r o ~. » 
no actual 'es esperar los resultados de la! Su muerte o c u r r i ó ayer cuando capi- sea menor l a resistencia que ofrezca casa Para Jos secretar ios , dü.t , 
g e s t i ó n nor teamer icana proponiendo la taneando u n n ú c l e o enemigo, in tcn laba el d í a en que el Al to Mando decida Pari',CIoncs diversas , 50.000. Lo q 
cuya casa fué .des t ruida en u n pueble- n e u t r a l i z a c i ó n de l a zona, de S h a n j h a i . ' hos t i l i za r el destacamento que guarne-avanzar . I hace u n to t a l de 292.400 francos. 
J> PARTS [ 
:ves c ó m o IK 
11 H 
i • J I 
FLidido? E; 
me l l amos er 
UAT«£. 
w m m 
.*<» . I * ' I f ln ' t l iMr t t 
el m i s m o camino 
a m a ñ a n a . 
{Uik. B e r l í n . ) 
L A I N D U S T R I A D E L A E P O C A 
Ta l l e r dc una A c a d e m i a de bailes modernos. 
(Lifr, N :cva YorK 
—Vamos, h i j a c a l m a tus n e n i e s . Y a ves que es una co-
media. 
— S i ; pero l o que y o no puedo res is t i r n i u n momento 
n á s es aquel cuadro to rc ido . 
{Punch, Londres.) 
—Bien , pero « q u é necesidad tiene 
t ú de buscar casa si son tuyos esto 
Jes inmuebles? 
— Sí , es v e r d a d : pero yo no pueof 
pagar t a n t o a lqu i l e r . 
( ü i m a n c h c Il lusfré, Par ís . ) 
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E L D E B A T E 
(3) 
M i é r c o l e s 9 de febrero de 1927 
5 e c o n s t i t u y e l a C á m a r a p a s e r a e n D e n l a 
fT f ^ n v í a eléctrico de Reus a Tarragona. No hay pista del robo de la joyería en 
Hn, ^1 NiPva en el Desieno de las Palmas, de Castellón. Los comisionados del Con-
S o d r É c o n o m í a Nacional visitan Elche y Almansa. Estafa de 12 millones en Barcelona 
ido convocada una Asamblea de Ayuntamientos hulleros en Sama de Langreo 
( l C M F O R M A C I OfN» G E N E R A L . D E P R O V I N C I A S ) 
Cámara pasera en Denia 
ALICANTE, 8„-^enl* anhelos de Tos'prensa d i a r i a , de acuerdo con la Em-
^ pa5era- ^ " " omarea vensc saiis-1 presa del teatro Uceo, ha organizado 
Aductores ue ^ ^ del organismo un festival a beneficio del M o n t e p í o de 
Uos con ^ "ea,- más eficaz'la Prensa. Se p o n d r á on escena l a opc-
\ro L a c iudad de De-Ira Marina, cantada por Fleta . Caballo 
e gala para ^cibir_ al|y Gorgé . 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
ísfuerzo colectivo, 
ristió de ga 
[.10,10 de la d ióces i s y a ios m i e m - i ^ a n - ! p d ñ a contra los estupefacientes 
fc! del gobierno, que l legaron para . 
1° - „ IQ i n s t i t u c i ó n de la Cü 
seo de Arte Moderno do Bi lbao han se-
gu ido l a m i s m a conducta que el direc-
tor de dicho estableciiniento, s e ñ o r Ar-
teta, y han presuntadu la d i m i s i ó n de 
sus cargos a consecuencia de las apre-
ciaciones hechas en l a ú l t i m a s e s i ó n 
n u i n i c i p a l a l tratarse de Ja s u b v e n c i ó n 
asignada a l Museo por el A y u n t a -
miento . 
—Han fallecido tres de las cinco v íc -
RAHCELONA. 8 . - E l iuez especial quej t imas que resul taron en el de r rumba 
mien to del soporte de una farola del '¿ la . c o n s t i t u c i ó n de ta ^ m a r a . , e n ^ sumarios p ü r venta 
jóles estaban a d o r ' ^ ^ ^ ^ ^ j ^ clandestina de substancias t ó x i c a s , ha 
4ui 
follaje y de llores y 
los edificios ostenta^ 
c " r y guirnaldas . Los n ' f ' o s n ^ 1 ¡ r a , apodado «Per l a» . Los sumarios i 
as fo rmaron en l a ' ^ ^ P ^ 1 ¿a-^ dos hasta ahora son 24. 
banderitas de los colores na 
El Juzgado de Montblanch 
le IUUUJC .y """4 ««vían ^ni^a- ' dictado auto de procesamiento y p n -
de  mban c o i ^ : ^ . . ^ ^ F e r n á n d e z , 
i io 
fnaa,eS v toda la c iudad, en fin. h izo 
\lríte de' su regocijo. . . 
Gobernador cjvii de l a p r o v i n c i a 
a Denia en t ren especial. A las 
S f V la tarde l legaron el di rector ge-
f L i de Aduanas, s e ñ o r Verdaguer ; el 
Presidente del Consejo de la Eco-
Z i Nacional, don S e b a s t i á n Caste-
80 P1 director general de Abastos, se-
í i n a h a m o n d e ; el general N ú ñ c z y 
^ diputado a Cortes por Valencia, 
I n r García Gui ja r ro . 
vn el teatro Circo, completamente l le-
- , JE público, en ol que p redominaban 
R ¿ r i c u l t o r e s , productores y almace-
" de toda la comarca se celebro 
, acto de c o n s t i t u c i ó n de la C á m a r a 
e' ra presidieron los s e ñ o r e s Caste-
5 f trobemador c i v i l do la p rov inc i a , 
monde, Verdaguer y general Gó-
-ez Núñez. Dorlarada abierta la se-
S por el alcalde, que e x p r e s ó e 
árido Y e m p a l i a con que la c iudad 
¡TDenia as i s t í a al acto que se celebra-
Z hicieron uso do la pa labra los re-
asentantes del d is t r i to de Denia-Men-
nal de los Sindicatos a g r í c o l a s do 
ujvante, de los agricul tores de Carlet 
Jde la C á m a r a Agr í co l a de Valencia , 
nue aplaiulioron la c r e a c i ó n de la Cá-
mara pasera, c o n s i d e r á n d o l a de suma 
ntilidad para el porvenir , porque con 
día será posible resolver los problemas 
de v i ta l importancia , hoy planteados 
»que afectan p o r ' i g u a l a agr icul tores 
almacenistas. 
El señor G a r c í a Gui ja r ro estuvo muy 
tfortnnado y justo a l encomiar la obra 
míe h a b r á do real izar la nueva C á m a -
ra y exp re só su confianza de que los 
jgrieultores lleguen a tener ó r g a n o s de 
jeíensa de sus intereses, que represen-
in la mayor r iqueza do la comarca. 
Resumió los discursos .e l s e ñ o r Cas-
io, elogiando la l abor del Consejo 
e la E c o n o m í a Nacional y la actua-
ción del general P r i m o de Rivera y 
inundando que trece Consejos p r o v i n -
ciales t e n d r á n r e p r e s e n t a c i ó n directa 
(n el Consoló do E c o n o m í a Nacional . 
El gobernador c i v i l , general B e m ú d e z 
je Castro, d i r i g i ó frases de al iento a 
\¡s agricultores, p i d i é n d o l e s que pon-
pn su confianza en l a fu tu ra l a b o r e e 
Cámara pasera. 
La industria del calzado 
f| ALICANTE, 8.—Los s e ñ o r e s Castedo y 
f García Guijarro, los directores generales 
1 de Aduanas y Abastos, el genra l Gómez 
'xúñez y don Jaime E n s e ñ a t , d e s p u é s de 
^tenerse en Denia y Al ican te , l legaron 
a las cinco a Elda para v i s i t a r las fá-
hricas de calzado. 
A su llegada fueron recibidos por la? 
autoridades y mi l la res do personas, que 
les aclamaron con entusiasmo. Seguida-
mente, se o r g a n i z ó una b r i l l a n t í s i m a re-
cepción en el Ayun tamien to . Los balco-
nes estaban engalanados. E l s e ñ o r Gás-
telo y sus a c o m p a ñ a n t e s v i s i t a ron las 
diversas fábr icas , ponderando los ade-
lantos de la e l a b o r a c i ó n de calzado. 
En el Casino fueron obsequiados con 
nn té, asistiendo las autoridades y m á s 
de 100 invitados. Of rec ió el agasajo el 
fabricante señor Gu^rinos, expresando la 
gratitud de los fabricantes por los re-
cientes beneficios que les ha concedido el 
Poder públ ico. 
El señor Castedo p r o n u n c i ó u n d i scur 
w declarándose decidido protector de la 
industria del calzado. 
Habló t ambién don Jaime E n s e ñ a t , se-
cretario de la Unión Nacional , poniendo 
(le relieve el apoyo logrado por la in -
dustria del calzado por parte del Go-
bierno. 
A las nueve de la noche sal ieron los 
viajeros para Almansa , donde f u e r o ñ re-
«¡bidos por las autoridades y g ran gen-
tío. 
El señor Castedo y sus c o m p a ñ e r o s de 
excursión vis i taron var ias f á b r i c a s . Los 
Aflores comisionados fueron obsequiados 
COn un banquete. 
Los comisionados sal ieron para Ma-
frid. siendo despedidos por las autor i -
dades y el vecindario en masa, d á n d o -
• • ^ ^ entusiastas vivas al s e ñ o r Castedo y 
BARCELONA, 8.—Una C o m i s i ó n de 
propietar ios barceloneses, que pasan 
el verano en Montb lanch y represen-
tantes de esta v i l l a tarraconense, han 
visi tado a los jueces de I n s t r u c c i ó n de 
esta capi ta l , r o g á n d o l e s que i n f o r m e n 
favorablemente el expediente in s t ru ido 
para que no sea sup r imido aquel Juz-
gado de p r i m e r a ins tancia . 
Condenado por homicidio 
BARCELONA, 8.—La Aud ienc i a ha 
dictado sentencia en l a causa seguida 
contra Francisco V i d a l Domenech, por 
homic id io de José Rius A r n a u en r i ñ a 
sostenida en una taberna de l a calle 
de Robadores, c o n d e n á n d o l e a doce 
a ñ o s y u n d í a de p r i s i ó n y a l pago de 
10.000 poseas de i n d e m n i z a c i ó n a los 
herederos de la v í c t i m a . 
—Han vis i tado a l alcalde los floctores 
López y T u r r o l l y los s e ñ o r e s Carsi, 
Sardoya y Sagredo, para protestar ' con-
t r a un escrito re la t ivo a l a t r a í d a de 
aguas a Barcelona, que con el t í t u lo 
De la Casa grande ha sido publ icado 
en u n p e r i ó d i c o local , y que conside-
/ran dichos s e ñ o r e s lesivo p a r a su- pres-
t ig io profes ional e in jus to y descono-
dor de los estudios y trabajos realiza-
dos por ellos pa ra resolver este pro-
blema. 
Dos periódicos multados 
BARCELONA, 8.—El gobernador c i v i l 
p u e n í o del Arena l Los muertos son Ja 
c into Manso, Marce l ino Dcgaldo y Ru-
fino Crespo. E l p r i m e r o deja cinco hi-
jos y el segundo tres en s i t u a c i ó n pre-
caria . Rufino era soltero. E l alcalde ha 
lio que no se pueden e x i g i r res-
ponsabil idades por esta desgracia, de 
bida só lo a l a fa ta l idad , pues los m a 
teriales empleados en aquel la cons t ruc 
c ión eran buenos. E l A y u n t a m i e n t o eos-
l o a r á el ent ierro y los funerales de las 
v í c t i m a s . 
— E l gobernador accidental , s e ñ o r Do 
noso Cor t é s , ha t r a n s m i t i d o a l m i n i s 
t ro do la Guerra l a p e t i c i ó n de Bi lbao 
do que siga func ionando el Hospi ta l 
M i l i t a r de esta plaza 
—Por el Gobierno c i v i l ha desfilado 
g ran n ú m e r o de personas p id iendo que 
so p roh iba el estreno en esta cap i ta l 
do Las mujeres de Lacuesta. E l gober 
uador ha dicho que su c r i t e r io es auto 
r i z a r l a r e p r e s e n t a c i ó n de todas las 
obras que se estrenen y s igan repre-
s e n t á n d o s e en M a d r i d . 
La única íarmacia de un pueblo 
embargada 
CUENCA, 8—Por un p e q u e ñ o d é b i t o 
fué embargada en el pueblo de M i r a 
l a ú n i c a fa rmac ia de la loca l idad , que-
dando s in medicinas . var ios enfermos, 
uno de ellos grave. H a n in te rven ido 
las autoridades locales y el gobernador 
de l a p rov inc i a , y los medicamentos 
han sido rest i tuidos a - l a fa rmac ia . Se 
ins t ruyen d i l igencias para depurar res-
punsabil idades por lo o c u r r i d o . 
El cPríncipe Alfonso» 
FERROL, 8.—Hoy s a l i ó nuevamente a 
Programa del Congreso. Consejo de minis t ros 
de Juventud Católica 
Dos secciones presididas por los 
Obispos de A v i l a j de Oviedo 
E l día 13 un solemne acto p ú b l i c o 
—o— 
E s t á ya u l t i m a d o el p r o g r a m a del 
Congreso Nacional de l a Juventud Ca-
tó l i ca E s p a ñ o l a . 
E l Congreso c o m e n z a r á el d ía 10 con 
u n re t i ro e sp i r i tua l en la Casa de Ejer-
cicios de C h a m a r l í n de la Rosa. 
U i r i g i r á el d í a de re t i ro el padre Co 
nejos. S. J., y al final p r o n u n c i a r á una 
conferencia ' don J e s ú s G a r c í a Colonia. 
No es preciso encarecer a los con-
gresistas l a conveniencia de asist ir a l 
re t i ro esp i r i tua l . 
Los que hayan de concu r r i r a és te 
deben ponerlo en conocimiento del Se-
cretar iado. Colegiata. 7. 
E l re t i ro t e r m i n a r á a las cinco de l a 
tarde. A las ocho de. la mi sma se re-
u n i r á el Secretariado en sus locales. 
E l viernes, 11, h a b r á u n a i isa do 
c o m u n i ó n en la iglesia de San Ginés . 
E l Secretariado o b s e q u i a r á luego a los 
d e l g a d o s con u n desayuno en el café 
M a r í a Cr is t ina . 
A las diez de l a m a ñ a n a se c e l e b r a r á 
Cuatro mil kilómetros de carre-
tera en dos o tres años 
Bases para la negociación co-
mercial con Inglaterra 
E l ferrocarri l Ferro l -Gi jón pasará 
por P r a v i a 
—O— 
Poco d e s p u é s de las seis y media de 
l a tarde quedaron ayer reunidos los m i -
nistros en la Presidencia. 
E l cunde do Guadalhorce m a n i f e s t ó a 
l a entrada quo l levaba algunos expe-
dientes y otros asomos quo quedaron 
p é n d l e n t e e en el Consejo anterior . 
E l presidente, que se e n c o n t r ó a l lle-
gar con el c a n ó n i g o de T j i y , don Do-
mingo Bueno, se i n t e r e s ó por el ma-
tadero r u r a l cooperativo de Po r r ino y 
por l a r e d e n c i ó n de foros en las pro-
vincias gallegas. 
A ñ a d i ó que h a b í a n tenido el c l á s i co 
cocido en Casti l la , a l que asistieron 
las s e ñ o r i t a s Nieto y S u p e r v í a . 
E l Consejo t e r m i n ó d e s p u é s de las 
nueve y media de l a noche, y a l a sa-
ha manifestado esta noche que habíaU>ltH m a r e l . crucero Principe Alfomn 
impuesto u n a m u l t a de 500 pesetas aL P '^a efectuar las pruebas de con m m o . 
p e r i ó d i c o E l Noticiero Universal por no P e r m a n e c e r á fuera del puerto toda Ir. 
iiaber l levado a la censura el a r t í c u l o noche y r e g r e s a r á m a ñ a n a . Va a bordo 
41 Gobierno. 
• El rea'qui ado de cuartos 
JARCELONA, 8.—El gobernador ha di-
.lae t o m a r á p rov idenc ia cont ra el cao 
^quilino de u n piso po r el que paga 
f Poetas y saca p o r rea lqu i le r 159. 
v i u la caI10 ^ Cortes u n a u t o m ó -
ha atropellado a l sacerdote don Joa-
^ Pu'g Julia de c incuenta y nueve 
qu:S' Causándolo heridas en el codo iz-
y magul lamiento general , 
flor rf6 lla celebrado una velada en ho-
zada ^an Erancisco de Sales, organl -
IM HPOr la Asoc iac ión de padres y ami-
p w los Sordomudos. 
^anda de Barce-ona a Alemania 
r¿R.CELO\A. 8.—En la s e s ión de la 
brj,!5'011 rmini f ipa l permanente cele-
4ei , csta inafmna bajo la presidencia 
(10 ' cakte, b a n > de Viver , ha queda-
íSpai?roba<lo el p r o g r a m a do las obras 
tunf'^ 55 ttue al ternando con otras ex'-
KTF^ e jecu ta rá l a Banda M u n i c i p a l 
emaSlC:i en su p r ó x i m a e x c u r s i ó n a 
. nia. T a m b i ó n so a c o r d ó fe l ic i ta r 
l ^ c t q r de la Randa, maestro La-
¿-i Crignnn, po r l a o r g a n i z a c i ó n 
la iniportanto g i r a a r t í s t i c a . 
rjA 'acírón hiere a dos personas 
N í a A 0NAI * —'£n l a calle del Me-
to robar 0 1 1 M o r a l e s V á z q u e z in tcn-
.r una caja de aceite de u n ca-
E S ? 0 , ? 1 robo por el sargento 
avu-
Atlv 
d J 1 ^ ' 1 M ; " " i o l Sanz A n t ó n . „ 
ri;,PaiSano c l a " d i o Casanova. i n 
S ó K:C.NER al l a d r ó n , pero é s t e re 
al0n>lal- paisano- Fueron" comí 
friendo con 
s t  
u n cuch i l lo 




r0Q fué detenido. estado El1 H I L 
en que r e s e ñ a b a el homenaje a Igna-
cio Iglesias. A ñ a d i ó que l a m u l t a no 
t e n í a nada que ver con el ci tado home-
naje, en que no hubo nada que mere-
ciera s a n c i ó n , pero no debe olvidarse 
que existe l a censura. 
T a m b i é n ha impuesto o t ra m u l t a de 
250 pesetas a L a Veu de Catalunya por 
haber publ icado unas l í n e a s quo fueron 
lachadas por la censura. A 
Una estafa de 12 millones 
BARCELONA. 8.—El Juzgado de l a 
(Concepc ión lia r - ^ c l a d o l a p r i s i ó n s in 
fianza de Celestino L ó p e z y Carlos de 
Serralde. ordenando su busca y captu 
ra. Estos ind iv iduos , en u n i ó n do Eduar-
do' López , fundaron hace a ñ o s una So 
ciedad a n ó n i m a t i t u l ada de Casas Rara 
tas y Caja de Ahorros , que en l a a c t ú a 
l i d a d se' ha l l a en quiebra. 
Se acusa a dichos ind iv iduos de que 
con cap i ta l ficticio y g a r a n t í a s figura 
das emi t i e ron 24.000 obligaciones por 
va lor de 12 mi l lones de pesetas. 
Un tranvia de Reus a Tarragona 
BARCELONA. 8.—En la semana p r ó x i 
m a empezaron las obras de construc 
c i ó n del t r a n v í a e l éc t r i co do Reus i 
Tarragona. D a r á n comienzo a l mismo 
. t iempo en las dos ciudades, a fin de 
act ivar los t r á b a l o s con objeto de qut 
pueda funcionar la nueva l í n e a en el 
p r ó x i m o mes de j u n i o . 
Congreso de H. de la Música 
BARCELONA; 8—se ha const i tu ido l a 
C o m i s i ó n de m ú s i c a catalana que to-
m a r á parte en el Congreso de H i s to r i a 
de l a M ú s i c a que se c e l e b r a r á en Vic 
na. Los delegados nombrados son don 
Luis Mi l l e t , director del Or f eó C á t a l a , 
el cual d a r á una conferencia sobre "La 
c a n c i ó n popular y el arte cora l en Ca-
t a l u ñ a » ; don Francisco Pu jo l , que d i -
s e r t a r á sobre «La obra del cancionero 
popula r en C a t a l u ñ a » , y m o s é n H i g i 
n io A n g l é s , enviado por l a F u n d a c i ó n 
Patxot . que d i s e r t a r á sobre « E v o l u c i ó n 
mus ica l en C a t a l u ñ a » . 
— E l Ayun tamien to ha acordado con 
t r u i r un grupo escolar, que l l e v a r á el 
nombre del general p r i m o de Rivera 
y otro al que se le d a r á el de J o s é Co-
llaso, ex alcalde que logó un m i l l ó n 
de pesetas para c o n s t r u c c i ó n de es-
cuelas. 
Consagración del Obispo de Vich 
BARCELONA, 7 - E 1 Nuncio de Su 
Santidad, m o n s e ñ o r Tedeschini , ha co-
municado que acepta, actuar en la con-
s a g r a c i ó n del n u e v o ' Obispo de V i c h . 
padre "Perel ló. T e n d r á l u g a r l a consa-
g r a c i ó n en la Catedral de P a l m a do 
Mal lorca . 
Con?agración de una iglesia 
BARCELONA, 7.—Ayer el Prelado de 
Barcelona, docjtor Mira l l e s , c o n s a g r ó l a 
nueva iglesia del pueblo de V a l l í o n n o -
sa de Vi loví . 
Meiora el general Barrera 
BARCELONA, 7.—El doctor Ferrer . co-
mandante m é d i c o , que o p e r ó y asisto 
a l c a p i t á n general de la r e g i ó n , gene 
ra l Bar re ra , ha levantado el a p ó s i t o , 
encontrando l a her ida en estado satis 
factorio. 
Procesamiento de dos mendigos 
BARCELONA, 7.—Han sido procesa 
dos los dos mendigos detenidos recien-
temente en Igualada , po r suponerse 
sean los autores del asesinato del h i ñ o 
Pepito Collado. 
El feátival de la Raza 
RARCEí.ONA, 7 . - A y e r se c e l e b r ó en 
el teatro E l d o r a d ó el fes t ival de la Ra-
za, organizado por l a C o m i s i ó n de cu l -
tura de l a Juventud de U n i ó n P a t r i ó 
tica. P ronunc ia ron discursos de tonos 
e s p a ñ o l i s t a s don Manue l Rubio Horras, 
director de la Bibl io teca P r o v i n c i a l , y 
el c a n ó n i g o s e ñ o r M o n t a g u d , resumion 
do el gobernador c i v i l . 
E l museo de Biibao 
•.O, fi.—Los represontantes del 
Ayuulanvenlo en el Patronato del Mu-
cl a lmi ran te don E m i l i a n o E n r í q u e z , en 
r e p r e s e n t á c í ó n , del m i n i s t r o . 
rJeunión de Ayuntamientos hulleros 
OVIEDO, 8 . — M ñ a n a se c e l e b r a r á en 
Sama de Langreo una Asamblea de 
Ayun tamien tos hul leros pa ra t r a ta r de 
l a c o n d u c í a a seguir ante l a desestima-
c i ó n que de sus pretensiones ha hecho 
ta D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l respecto a l ar-: 
b i t r i o sobre los carbones. 
Establecimientos multados 
S E V l L Í J V , ,8 .—El gebernador ,ha i m -
uesto. var ias m u l t a s de 250 pesetas a 
•l'-íunos d u e ñ o s de es tab lec imientos p ú -
blicos por f a l t a de h ig iene en los loca-
es, habiendo pub l i cado u n a no ta a d v i r -
t iendo a los p rop ie t a r io s de hoteles, fon -
das, .«bares» y c a f é s que l l e g a r á a c lau-
surar estos es tablec imientos si no re-
'men las debidas condic iones . , 
Nuevo periódico 
TARRAGONA. 8.—El p r ó x i m o d í a U 
e m p e z a r á a publicarse con el t í t u lo 
de T.a Tarde un nuevo p e r i ó d i c o , ó r g a -
no de los elementos que confecciona-
ban el an t iguo Diario de Tarragona. 
Kieva en Castellón 
VALENCIA, 8—Se ha recrudecido el 
frío en toda l a r e g i ó n , de t a l modo, que 
dicen de C a s t e l l ó n que en l u g a r t an p r ó -
x i m o a l M e d i t e r r á n e o como el Desierto 
de las Palmas ha c a í d o u n a cop ios í s i -
ma nevada. 
El robo de una joyería 
V A L E N C I A , 8.—El Juzgador y l a Po-
l ic ía c o n t i n u a r o n hay las d i l igenc ias 
cerca de l robo comet ido en la j o y e r í a 
lo la cal le de Zaragoza. D e M a d r i d l le-
'iron dos agentes, per tenecientes a l Ga-
incte de I d e n t i f i c a c i ó n de l a D i r e c c i ó n 
de Segur idad, los cuales o b t u v i e r o n fo-
fías de algunas huel las d a c t i l a r e í 
l ú e fue ron observadas en los objetos 
tocados por los ladrones. , 
Hasta ahora, aunque se i g n o r a concre-
^mente ' el resul tado de las inves t iga-
iones, parece que no hay p is ta a lguna . 
* « « 
V A L L A D O L I D , 7. - En Va lbucna do 
Duero se ha verif icado con g ran , solem-
nidad el descubr imiento de una l á p i d a 
que d á el nombre del general P r i m o 
de Rivera a la an t i gua plaza del A r r a -
bal. Asis t ie ron las autor idades p r o v i n -
ciales y locales, el vec inda r io en pleno 
y representaciones de los pueblos i n -
mediatos. 
Descubierta l a l á p i d a por el goberna-
dor c i v i l , hab la ron el maestro nac iona l 
don Francisco del O lmo , el concejal don 
Urau l io Niño , el vicepresidente de la 
D i p u t a c i ó n y presidento del C o m i t é pro-
v i n c i a l de U n i ó n P a t r i ó t i c a , don R í a s 
Sierra , los diputados Gi l R e b o l e ñ o y 
Canasca l y el gobernador c i v i l don Jo-
sé M á s , 
Garage destruido 
VIGO, 8.—En el garage que en T ú y 
tiene el i n d u s t r i a l don Abelardo Loren-
zo se d e c l a r ó u n fo rmidab le incendio , 
l i ieunndose entre otras cosas dos auto-
m ó v i l e s . - Las p é r d i d a s son m u y impor-
tantes. 
* * * 
VIGO. T — En la p a r r o q u i a de M a ñ n f e , 
perteneciente a l vecino A y u n t a m i e n t o 
de Gondomar, a p a r e c i ó asesinado el 
anciano de setenta y cinco • a ñ o s , Se-
b a s t i á n V á z q u e z Alonso. Se sospecha 
que se t r a í a do un c r i m e n cuyos m ó -
viles fueron el robo, pero no hay el 
menor i nd i c io de q u i é n e s h a y a n podi-
do ser los autores. 
4 mil ones para el puerto de Marín 
V l d O , 8.—Se ha con f i rmado l a no t i -
cia do q u e - e l Estado c o n s i g n ó cuatro 
mil lones de pesetas p a r a las obras del 
puerto de M a r í n , d á n d o s e como, seguro 
que l a m a y o r parto de esa can t idad se 
d e s i l n a r á a l a c o n s t r u c c i ó n del ferroca-
r r i l que ha de u n i r d icho pue . í .o cen la 
l í n e a general . 
La mejora l lena una g r a n necesidad, 
Uzunovich, presidente del Consejo yugoeslavo 
(Fot. Vidat.) 
la s e s i ó n p lenar ia en el s a l ó n de actos l i d a el m i n i s t r o del Trabajo , s e ñ o r An-
del Ins t i tu to Ca tó l i co de Artes e I n - mis. f ac i l i t ó la siguiente nota oficiosa: 
dustr las (Alberto Agu i l e ra . 25). I «pres idenc ia .—Se a p r o b ó el expedien-
E l orden del d í a de la s e s ión com- | t e para ei establecimiento del t e lé fono 
prende el saludo del Secretariado. l a | e , l t r e j ja L í n e a y Gibra l tar . 
lec tura de las adhesiones y l a presen-j Oslado.—E\ m i n i s t r o i n f o r m ó a l Con-
t a c i ó n de los poderes. sej0 acerca de las bases para l a nogo-
A las cuatro y media de la larde se, c iac i6n co rnc rc ¡ a i Con l a Gran B r e t a ñ a , 
r e u n i r á l a s e c c i ó n segunda en la Acá- ^ fUpron examinadas y aprobadas por 
demia U n i v e r s i t a r i a (Gui l le rmo Ro- ] e| conSPjo. 
l l a n d , 2), bajo l a presidencia del ex-j e n h e r n a c i ó n . — S o aprobaron algunos 
c e l c n t í s m i o s e ñ o r Obispo de A v i l a . asixitOS de t r á m i t e . 
E l sábado , d ía 12, e s t á dedicado ma-j ~Rea] (]ecreto sust i tuyendo en los ro-
ñ a r í a y tarde a l trabajo de las seceto-j integros de ]a Caja p 0 ¿ ( a l de Ahorr03i 
ues- . . que no excedan de 1 .000 pesetas, l a i n -
A las diez de l a m a ñ a n a se r e u n i r á n ! fo i ,mación j u d i c i a l p0r una adminis t ra-
las secciones p r i m e r a en el Seminar io | t i v a 
Estudiante (Mayor, 1), bajo la presi-j F o m e n t o _ n c a \ decreto aprobando l a 
dencia del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r O b i s p j i ^ . ^ so]¡cUat ,a por el Ayun tamien to 
de Oviedo y l a s é p t i m a en l a Casa del f | i p r a v i a on ol traza(lo dcl f e r roca r íM 
Estudiante (Mayor, 11), bajo la presi-] 
dencia de don M i g u e l Sancho Izquierdo. 1 
A las once de l a m a ñ a n a se reun í -1 
r ú n las secciones tercera en el Centro 
de los Luises (Zorr i l la , , 1), bajo l a \ 
presidencia de don Francisco Siso, l a 
s e c c i ó n cuar ta en el Centro p a r r o q u i a l 
de Santiago (Noblcjas. 3) bajo la pre-
sidencia de don Francisco Lu i s Díaz , 
Real decreto resolviendo l a construc-
c ión por parte del Estado de los pan-
tanos de Rachendo, Henares y Toba, 
aceptando la c o o p e r a c i ó n de los indus-
t r ia les y regantes y aux i l i ando a los 
Sindicatos de riego para la a d q u i s i c i ó n 
de los canales y obras do riego antiguas 
Desde enlon^es^ha^temdo que ^ ^ . ¿ T ^ ^ 8 
Uzunovich fué nombrado presidente del Consejo de ministros en abril 
de 1926, 
parlamentarias)), según él mismo lia dicho, seis Ministerios. Se explica q a f l t | J ¡ g ¡ £ 
haya tenido frases poco favorables para la Cámara. Hasta su nombramiento i |a ór^siítencía 
para la jefatura del Gobierno era un miembro distinguido del Club radical, ;món Amorín. 
pres dente del Sindicato C a t ó l i c o de exisf1PntosJ (l0 ProPi0flaf1 I f r l i c i l l a r Parí í 
- la s ecc ión qu in t a en el ^ ^ . ^ las aguas sean 
" i s c n t a s a l a t i e r ra misma. 
Ilocienda.—Se a p r o b ó la d i s t r i b u c i ó n de 
de 
Bra^anza, 5 ) 
don í ederico 
bajo; 
Sal-
y pocos hubieran visto en él al sucesor de Pachich, el gran político servio. 
El bambú se dará enGuinea'Despachos del minis t ro 
desde Canarias 
Hoy lo importamos de Shanghai 
y el Japón 
—o— 
VALENCIA, 8.—En breve se presenta-
ra a l d i rector general de Marruecos y 
Colonias, a l do A g r i c u l t u r a y Montes y 
a l vicepresidente del Consejo de la Eco-
n o m í a Nacional una p e t i c i ó n suscr i ta 
por e l valenciano don Francisco Bel-
t r á n , al objeto de que se le presten los 
elementos e c o n ó m i c o s necesarios para 
A las cuatro y media de l a tarde se 
r e u n i r á n las secciones segunda y sex-
ta, esta ú l t i m a en el Colegio de Nues-
t r a S e ñ o r a del P i l a r (Cas te l ló , 54), bajo 
l a presidencia de 
de Sautu . 
de fondos del mes. 
Ampliación 
E l Consejo de ayer fué admin i s t r a t i -
vo, y la a t e n c i ó n de los minis t ros g i r ó 
p r inc ipa lmen te alrededor de los asun-
don José J o a q u í n i t o s de Fomcnt0 y Estado. 
E l decreto de G o b e r n a c i ó n sobre los 
«A pesar del abandono oficial 
estas gentes crean riqueza» 
ensanchan cultivos, haciendo fértiles 
tierras vo,canicas 
—o— 
En la ü l i c i n a de i n f o r m a c i ó n y cen 
SUML í a i l c a a i o n ayer tarde los s.guien- se n o m b r a r á la Junta d i rec t iva . 
E l domingo, dia 13, se c e l e b r a r á fd;reimCgros de la Caja Postal de Ahorros 
acto p ú b l i c o solemne, en el que toma- tiende sencil lamente a dar facilidades 
r á n par te don Federico S a l m ó n , don para los CübrüS> abreviando los t r á m i -
J o s é M a r í a Z u m a l a c á r r c g u i y el exco- jg-^ 
l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de Oviedo. ¡ ^ p l an del m i n i s t r o de Fomento so-
A las dos de la tarde se r e u n i r á n los bre pantan0s es lo que él denomina or-
congresistaa para a lmorzar en el Hotol d e n a c i ó n h i d r á u l i c a de E s p a ñ a . Persi-
Nacional . Y a las seis se c e l e b r a r á l a .gue dos f ina l idades : aprovechamiento 
se s ión p l ena r i a en el s a l ó n de actos del m a x i m o do aguas en E s p a ñ a y or ior i . 
Ins t i tu to Ca tó l ico de Artos e Indus t r ias , taci6n de los r ¡ egos en sentido social 
en la que se l e e r á n las conclusiones y . Es deseo del Gobierno tener resuelto 
el aspecto social dc l problema antes de 
que se paga sonre uos pes 
y que se emplea en la e l a b o r a c i ó n y 
p r e p a r a c i ó n para el ramo de ebaniste-
r ía , f a b r i c a c i ó n de muebles de j u n c o y 
medula y para ces t e r í a , en cuyas i n 
dustrlas se consumen grandes cant ida-
des de la refer ida c a ñ a , dando con ello 
mot ivo a que salgan de E s p a ñ a m u -
chos miles de pesetas, hecho que bien 
pudiera evitarse en pro de l a E c o n o m í a 
Nacional . Se propone el mencionado 
i n d u s t r i a l estudiar en las referidas po-
sesiones e s p a ñ o l a s el medio de p rodu-
c i r l a c a ñ a que se consume pa ra v a r i -
l laje flno de abanicos, cuyo producto 
e s t á m u y escaso, siendo actualmente 
impor tado f'el J a p ó n . 
Algunas entidades agrar ias de Levan-
te apoyan l a referida p e t i c i ó n , que con-
sideran benefleiosa, por t ra tarse de u n 
nuevo cu l t i vo de inmedia ta t ransfor-
m a c i ó n i ndus t r i a l , que a l p rop io t i e m -
po que nos l i b e r t a r í a de las exigencias 
extranjeras c o n s t i t u i r í a u n medio pa ra 
diencia . Juzgados y P r i s i ó n , todos m u y ; a monumentos y regreso a M a d r i d . 1 dos, l a a p o r t a c i ó n del Estado s e r á mí-
m a l instalados, conviniendo con alcal-j E l banquete! n i m a , pues se u t i l i z a r á el concurso de 
de proyecto nueva p r i s i ó n adecuada, pa ! Los que deseen asist ir a l a lmue rzo j lo s Sindicatos de regantes y de algu-
ra que en solar de és te costeen A y u n t a ! del domingo 13 en el Hotel Nacional nos industr ia les que u t i l i z an la fuerza 
mien to y Cabildo edificio para Aud ien deben recoger l a tarjeta en el S e c r e t a - H i d r á u l i c a ' para sus indust r ias , 
cia y Juzgados. Desde las once rec ib í r iado (Colegiata, 7) y en el Hotol Na- Rara l a r e s o l u c i ó n del asunto del fe-
en Gobierno c i v i l diversas Comisiones, c ional , antes de las diez de la n o c h e ' r r o c a r r i l Fe r ro l -G i jón , en el sentido de 
pr inc ipa lmen te las interesadas en asun-i del s á b a d o d í a 12. 
tos aguas, vitales pa ra estas islas. To- E l precio de l a tarjeta es de 
dos aplauden real orden, t iempo gene-' setas. 
r a l Vives, que no d i f icu l ta los trabajos 
de buena fe y evita los abus ivos ; pero 
parece de necesidad para ex t i rpa r m a l , 
a lguna m o d i f i c a c i ó n leyes, minas y 
aguas. Acaso bastase para c o n c e s i ó n 
minas se ex i j a jus t i f icar existencia m i -
nera l . Lo cierto es que no existe en la 
is la n i una sola m i n a real , pero e s t á 
toda registrada, pract icando al amparo 
ta l ficción trabajos g a l e r í a s para des-
poseer aguas a quienes antes la^s a lum-
bra ron . Sobre un punto concreto depu-
r a r é hoy conducta ingenieros minas . 
aumentar l a r iqueza de nuestras !SO^O-¡por i a tarde v i s i t é una f á b r i c a de ta-
ntas sin necesidad do que desde ejlas bacoS( donde Rey y Gobierno fueron 
a d a m a d í s i m o s por las obreras. D e s p u é s 
de corta v i s i t a a L a Laguna , donde 
h a b í a n preparado fiesta, cantos regio-
nales, bailes y luchas regionales, v i s i t é 
Escuelas de Comercio y Artes y Oficios 
de Santa Cruz, donde m a t r í c u l a es nu-
merosa y todo es tá m u y bien atendido, 
e v i d e n c i á n d o s e celo profesores y apro-
vechamiento a lumnos , con acertada in-
v e r s i ó n consignaciones m a t e r i a l . Por la 
noche dimos una comida a au to r idad 
pueda hacerse competencia a produc-
ciones p r iva t ivas de estas regiones de 
Levante. 
o n u e s i r a S g 
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dado el incremento mercan t i l y m i l i t a r 
que ha tomado M a r í n . 
T a m b i é n existe el p r o p ó s i t o de cons-
t r u i r u n muel le especial para el a t raque 
Representaciones de Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 8.—Se ha r eun ido hoy l a 
Junta directiva de l a U n i ó n L o c a l do 
Juventudes C a t ó l i c a s , habiendo cambia -
do impresiones sobre l a asistencia de los 
representantes de las diversas J u v e n t u -
des a l p r ó x i m o Congreso N a c i o n a l de 
Juventudes C a t ó l i c a s . Seguramente asis-
t i r á n de iS a 20 representantes, siendo, 
(-te ellos, tres por la U n i ó n L o c a l ; cua-
t r o por la Juven tud C a t ó l i c a de L a Seo. 
uno por la de Sarita Cruz, 3 por la del 
P i l a r , uno por l a de San Pablo, uno por 
la de Santa Engrac i a y tres de l a Con-
RTcgación de los Luises de Zaragoza. 
A d e m á s se u n i r á n a estas representacio-
nes dos de la Juven tud C a t ó l i c a de 
M u r c h a n t e y dos de Tarazona. 
V e i n t i d ó s delegados astunn.Dos 
OVIEDO, 8.—Asturias e n v í a a l Con-
greso de Juventudes C a t ó l i c a s 22 dele-
gados, l a m a y o r í a de los cuales h a n 
al ido en el r á p i d o de hoy. T a m b i é n 
a s i s t i r á el cons i l i a r io de esta Federa-
c ión , s e ñ o r Arboleya. 
y d e s p u é s fu imos al teatro, y luego a l p í r i ; u g U a r n i c i ó n , en l a quo no se ad 
bai le do C í r c u l o Amis tad , Sociedad p n m ; v ¡ e r t e nj11{,ún recuerdo de sucesos pa , 
c ipalmente de artesanos, donde fu imos , sa(los Allí nie han Cünvcnc ido de ne-1 ra devolver 22.000 dó la r 
acogidos con ex t r ao rd ina r i a o v a c i ó n al |Cesidad do l cvan ia r piso ea dos 
Rey y Gobierno. Con s a t i s f a c c i ó n he |mUor ios , cuyo proyecto se e l e v a r á en 
observado que en todas partes donde gegUiaa a ministerio Guerra. , 
mo presento o por donde paso sin pre-j « « • 
v io aviso, la co rd ia l idad de aplausos 
con que soy saludado aumenta, mos-
t r á n d o s e todos en sus aclamaciones 
«GRANADILLA. 7 (a las 10,20).—Minis-
t ro Gracia y Just icia a presidente Con 
sejo de min i s t ros . 
de los torpederos de guerra de aquel la delegados, he paseado a pie. solo, sien 
base nava l . 
Los bailes de Carnaval 
Z A R A G O Z A , 8.—El gobernador c i v i l 
i n t e r i n o p u b l i c a r á m a ñ a n a en el « B o l e -
t ín Of ic ia l» u n a c i r c u l a r , dando a cono-
ce una orden del Gobie rno p e r m i t i e n d o 
los bailes de Carnaval , como as ismismo 
los que se celebren co t id i anamen te , s i n 
poner o b s t á c u l o de n i n g u n a clase; pe ro 
ordenando su r e g l a m e n t a c i ó n . Esta nue-
va d i s p o s i c i ó n deja sin efecto las d i spo-
siciones de l gobernador p r o p i e t a r i o , ge-
neal M o n t e r o , respecto a l a p r o h i b i c i ó n 
de en t rada a las menores de edad. 
* * * 
Z A R A G O Z A . — C o m u n i a c n de T a u s t c 
m e j u n t o al puente de la c a r r e t e r a de 
G a l l u r a Tauste ha sido encon t rado e l 
, d á v e r de u n mendigo . E l Juzgado se 
p e r s o n ó , l evantando el c a d á v e r , no en-
con t rando n n i n g ú n documento que p u -
' ie ra ac red i t a r sus nombre y apel l idos . 
C r é e s e m u r i ó de f r ío , 
amor a E s p a ñ a y Rey y segundad do| Acabamos l legar Granadi l la , habiendo 
que Gobierno oye y atiende habitantes!dosCmbarcado p l a y a M e d a ñ o . Anoche 
Canarias, p rocurando prosper idad islas. a l c o n c l u ¡ r teatro, a las S 
Saludamos a vuecenc.a y Gobierno. . y niediai fué i rnpüne i l t e o v a c i ó n al Go 
b i en io , representado por m i . P ú b l i c o 
nos p i d i ó f u é r a m o s a pie al muelle ' 
para a c o m p a ñ a r n o s , y al sal i r a la ca-
l le nos encontramos sorpresa de mi les 
de personas ocupando las v í a s entre 
m ú s i c a s , cohetes, bengalas y aplausos 
do objeto manifestaciones afectuosas por!de m a y o r í a p o b l a c i ó n Tenerife, jnc lu -
p ú b l i c o que .me ha conocido. D e s p u é s l s o s e ñ o r a s ; embarcamos emocionados, 
de misa he vis i tado establecimientos!pensando dignos son estos habitante* 
benéf icos . Hospi ta l y Hospicio, sosten:-!leales a Espafia de p r o t e c c i ó n y ser 
do por Cabildo insular , cuyo cuidado atendidos como su confianza en Go-
merece elogio. D e s p u é s v is i tado Ins t i - b ierno merece. Desembarque en Meda 
* * * 
« T E N E R I F E , 6 (a las 2 i ) .—Min i s t ro de 
Gracia y Just icia a presidente Consejo 
do minis t ros . 
Esta m a ñ a n a , d e s p u é s de t rabajar con 
tuto Higiene, d i r i g i d o por inspector pro- no l o hemos hecho hombros pobres! " V i aq,.ntr> 
que pase por Prav ia , se han tenido^en 
12 pe-¡ cuenta las peticiones do la r e g i ó n , ba-
'sadas en las conveniencias comerciales. 
Esto ple i to fué estudiado detenidamen-
te. Lo demuestra, entre otras cosas, el 
hecho de que el min i s t e r io de Fomento 
haya enviado por dos veces a t é c n i c o s 
a es tudiar lo sobre el terreno. Se han 
tenido en cuenta los- intereses de Mu-
ros y su zona y se respeta el an t iguo 
proyec to . 
E l conde de Guadalhorce p l a n t e ó en 
el Consejo, y és te e s t u d i ó , las obras a 
rea l izar pnr el Patronato de-Firmes Es-
peciales. En l a p r i m e r a tanda se cons-
t r u i r á n 4.(ino k i l ó m e t r o s en dos o tres 
a ñ o s ; su impor te s e r á 409 mi l lones de 
pesetas. El Patronato p o d r á hacer fren-
te a este gasto con el impor to del i m -
puesto de rodaje, del cual se t r a t ó ex-
tensamente, pues es deseo del Gobierno 
un i f i ca r lo para que el d u e ñ o del coche 
pague u n solo impuesto. 
Los detalles de este impuesto los con-
c r e t a r á n en algunas conferencias los 
min i s t r o s de Fomento y Hacienda. 
So a p r o b ó una f ó r m u l a para l a tra-
m i t a c i ó n do expedientes, con ol fin do 
ahor ra r t iempo, s in quebrantar por ello 
normas adminis t ra t ivas . 
T a m b i i m se a p r o b ó un expediente pa-
i devolver 22.000 d ó l a r e s a una Socie-
dor- dad a l a que se h a b í a n cobrado abusi-
vamente. 
E l m i n i s í r o de E-Mano h a b l ó de las 
basos para l a . n c g o - a c i ó n rom?rc i a l con 
Tng!a!erra, en las quo sé \\onnn 0n mien-
ta p r i nc ipa lmen te los intereses de l a 
ag r i cu l t u r a , y en par t i cu la r de l a z é n a 
levantina; Se pido para nuestro p a í s el 
t í t u l o do u n c i ó n m á s favorecifla desde 
el pun to de vista arancelar io. Se busca 
una c o m p e n s a c i ó n a los benefieios quo 
en él se sol ici tan para l a i n d u s t r i a es-
n a ñ o l a en la manufactura-injnriesa, y so-
bre lodo en l a sidérürjsflp. Nuestros ne-
gociadores s e r á n presididos por el em-
bajador de E s p a ñ a en Londres. 
H a b l ó t a m b i é n el s e ñ o r Yanguas do 
!as not icias que se t ienen de China : se-
g ü n lád cuales persiste l a act i tud de los 
olomentos nacionaltetas. 
Ea d i s t r i b u c i ó n de fondos del mes pre-
senta u n a r e d u c c i ó n en r e l a c i ó n con 
igua l mos del a ñ o anter ior . 
ile l a ciudad un ive r s i t a r i a 
- de estos d i s t r i -
ha ran nunca bastante elogio de vo lun- tos, s in u n camino, sin embalses s in 
tad alcalde y presidente Cabi ldo y embarcaderos para frutos, que a pesar 
acuerdos estas Corporaciones, que no de ello siguen ensanchando cu l t ivos y 
só lo no escatiman, sino que se adelan- creando riqueza, empezando por s a á t í 
tan a todas necesitades sanitarias. Des- t u i r l a l a v a v o l c á n i c a por t i e r ra fér t i l 
p u é s de comer con gobernador c i v i l , he Ho promet ido disposiciones que r á p i d a 
visi tado, a Instancias c a p i t á n general; mente lleve de Santa Cruz a G u í a Iscra 
cuartel I n f a n t e r í a , donde he • 
regimiento y saludado jefes 
m á s Cuerpos, confirmando e 
^ r S ' T t S l í8? T ' Se aCtiV0 remisión "-ozos oonversaciones en París sobre T á r 
quo se c e l e b r a r á con este f i n , se cele-
b r a r á en mayo de 1928. 
El presidente h a b l ó del viaje a Cana-
nas del s e ñ o r Ponte y propuso va'-ias 
medidas que j u z g a de urgente t r a m i t a -
c ión , para resolver problemas de anuel 
a r c h i p i é l a g o . 
T a m b i é n so o c u p ó el Consejo de las 
nger, y 
c e s t á 
(4) 
L a V u e l t a c i c l i s t a a t r a v é s d e P o r t u g a l 
Clasificación de los púgiles profesionales de España. Se jugará el partido contra Francia 
en «hockey». Nuevos «records» mundiales de aviación. El combate Quadrini-Gironés 
se celebrará el día 27. Nuevas inscripciones para la prueba de las Perdices 
Football 
¿Anulación del partiuo Español-Gracia? 
BARCELONA, 8.—El Real Club Depor-
t ivo E s p a ñ o l se ha rat i f icado en l a pro-
testa que su c a p i t á n , Ricardo Zamora , 
f o r m u l ó en el acta del pa r t i do jugado 
el domingo pasad) enire el E s p a ñ o l y 
el Gracia, eu el campo de l a carretera 
de Sar r ia . Protesta contra l a a c t u a c i ó n ' 
del á r b i l r o y por l a d u r a c i ó n del par-
t ido po r est imar que fa l taban quince 
minutos para t e rmina r l e . 
M a ñ a n a se r e u n i r i l l a C o m i s i ó n de-
por t iva de l a F e d e r a c i ó n de F ú t b o l para 
tratar este asunto. 
Se dice que probablemente l a Fede-
r a c i ó n d e c l a r a r á nu lo el pa r t ido , orde-
nando su r e p e t i c i ó n en el mi smo campo 
del domingo pasado. 
Concurso de tskis» 
L a representación española 
Sal ieron pa ra Chamonix los s e ñ o r e s 
don Ange l Huer ta , don M a n u e l P ina , 
don J o s é M a r t i n y don Fru tos Huer ta , 
de l a Rtéel Sociedad P e ñ a l a r a y del 
Club A l p i n o E s p a ñ o l , que, con los se-
ñ o r e s U r g o i t i , Arche y Botel la , que sa-
l i e ron anter iormente para tomar parte 
en los concursos de Eaux-Bonnes, for-
man el equipo e s p a ñ o l seleccionado por 
l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a del A l p i n i s m o 
para tomar parte en los concursos i n -
ternacionales de l a mencionada loca l i -
dad francesa. 
A l frente del equipo, y como represen-
tante of ic ia l de l a F e d e r a c i ó n , va don 
Arna ldo de E s p a ñ a . 
Importantes concursos en Cataluña 
BARCELONA, 8.—El resultado del 18." 
concurso de los deportes de l a nieve, dis-
putado el domingo en el paraje pi re-
naico l l amado «La M o l i n a » , fué el si-
guiente : 
Carrrea de medio fondo (segunda ca-
t e g o r í a ) : 1, Pau , del Centro Excursio-
nista, de Gracia. 
Carrea rde velocidad in te rnac iona l , co-
pa del Club A l p i n o E s p a ñ o l : 1, Werne r 
Ka i se r ; 2, U r g o i t i , y 3, K u r í s . 
Carrera para menores de diez y ocho 
a ñ o s ( jún iors ) : 1, M a n u e l G u i l e r a ; 2, 
Roberto C u ñ a t . 
Carrera de medio fondo pa ra s e ñ o r i -
tas : 1, s e ñ o r i t a P i l a r D u r a n ; 2, s e ñ o r i -
ta Rosar io Mayer . 
Carrera de ve loc idad pa ra s e ñ o r i t a s i 
1, s e ñ o r i t a M a r í a I z a r d ; 2, s e ñ o r i t a Nu-
r i a A r m a n g u é . 
Pelota Vasca 
Ataño centra Arce 
1RUN, 8.—Se ha concertado u n inte-
resante match de pelota a mano, que 
se c e l e b r a r á en el t r inquete Ramuncho , 
de esta loca l idad , entre el c a m p e ó n es-
p a ñ o l A t a ñ o I I I y el c a m p e ó n f r a n c é s 
M . Arce. 
Motorismo 
L a prueba de las Perdices 
Se ha asegurado el é x i t o de l a prue-
ba de l a subida de las Perdices, pues, 
anoche, en el momento c r í t i co de l a clau-
sura de las inscr ipciones suplementa-
rias (con derechos dobles, se dice ge-
neralmente) , se h a n a ñ a d i d o nueve co 
ches m á s . Las marcas, como 'los corre 
dores, cons t i tuyen una buena g a r a n t í a 
pa ra esta m a n i f e s t a c i ó n depor t iva . Aho 
ra, l o que fa l t a es que los organizado-
res respondan debidamente. Cabe espe 
rar , a juzgar por los preparat ivos , y 
m á x i m e por l a i n n o v a c i ó n de l a crono 
m e t r a c i ó n e l é c t r i c a . 
No se h a n a ñ a d i d o corredores en el 
grupo de tu r i smo , esto es, en el de las 
dos y tres ruedas. 
Los miembros de P e ñ a Moto r i s t a no 
l i an querido perder t iempo, y h a n cele-
brado inmedia tamente el sorteo pa ra el 
orden de salida. Por o t ra par te , en su 
d o m i c i l i o social estaban presentes casi 
todos los probables par t ic ipantes . 
L a l i s t a completa de las inscr ipcio-
nes se establece como s igue : 
GRUPO DE CARRERAS 
Automóvi l e s de 2.000 c. c. 
26. P ó m u l o San M a r t í n , sobre Du-
gatti i . 
27. Pedro R ive ra [Bugatti I I ) . 
28. Santos Mateos (Bugatti I I I ) . 
25. Ignacio A. Bohorques (Bugatti IV) . 
Automóvi l e s de 1.500 c. c. 
24. Santos Mateos (Bugatti V). 
23. Gonzalo Alonso M a r t í n e z (Bugat-
ti V I ) . • 
AutocicWs de 1.100 c. c. 
20. J o s é M a r í a Carrasco (Derby I ) . 
16. J o s é Acosta (Amilcar 1). 
22. X . X . (Salmson I ) . 
18. F . M . Ruano (Amilcar I I ) . 
21. Roger Alexandre (B. N. C. I ) . 
17. Pa t roc in io Beni to (Amilcar I I I ) . 
19. Manue l Garcigrande (Amilcar I V ) . 
A utociclos de 750 c. c. 
14. Fernando S i rven t (Ausl ín I ) . 
15. J o s é M a r í a Carrasco (Ralier I ) . 
12. Jo sé Acosta (Aust ín I I ) . 
GRUPO DE SPORT 
A u t o m ó v i l e s de 2.000 c. c. 
9. Eduardo A m a r é (T. A. M. I ) . 
10. Santos Mateos (Bugatti VII ) . 
11. X . X . (X. X . ) . 
A u t o m ó v i l e s de 1.500 c. c. 
6. J o s é Gó mez (Bugatti V I I I ) . 
7. X . X . (Ricart I ) . 
8. Jorge I v a n (Senechal I ) . 
Autociclos de 1.100 c. c. 
5. Gonzalo T o u r ó n [Rally I ) . 
4. Roger Alexandre (/?. N. C. I I ) . 
3. R. Manso de Z ú ñ i g a (Chenard 
Walcker). 
Autociclos de 750 c. c. 
1 X . X . (Austin I I I ) . 
2. Juan de La ra (Austín IV) . 
GRUPO DE T U R I S M O 
Motocicletas de 750 c. c. 
31. C é s a r Sostre (Douglas). 
30. Carlos Goyeiteche (Triumph). 
Motocicletas de 350 c. c. 
29. Castro Ul loa (A. J . S.) . 
Motos con sidecar de 600 c. c. 
32. E m i l i o P é r e z (Douglas). 
• • • 
A'. C—Los n ú m e r o s antepuestos i n d i -
can el orden de la sal ida. 
Pugilato 
Barbens no logra vencer a Ciclone 
BARCELONA, 8.—Esta noche, con u n 
gran lleno, se ha celebrado en el tea-
t ro O l i m p i a la anunciada velada de bo-
xeo. 
Los resultados han sido los s iguien-
tes : 
Cola contra An ton io , a 10 rounds de 
tres minu tos . V e n c i ó Cola por puntos. 
Fe r rand contrb F l U , a. i g u a l t i empo. 
V e n c i ó Fer rand , con protestas del p ú -
bl ico, que c r e y ó equivocado el fa l lo . 
Ferraz contra M a r q u é s , a cuatro 
rounds de tres minutos . Declarado n u l o . 
G a r c í a contra Marga r i t , a i g u a l t i em-
po. Venc ió G a r c í a por puntos. 
Y o u n g Ciclone contra B a r b é n s . Hicie-
r o n match nu lo . E l p ú b l i c o p r o t e s t ó por 
es t imar que el combate se d e b i ó dar a 
B a r b é n s . 
Quadrini contra Gironés 
BARCELONA, 8.—El p r ó x i m o d í a 27, 
en el campo de deportes del Club Euro-
pa, se c e l e b r a r á por l a tarde u n a ve-
lada de boxeo, en que t o m a r á n parte 
G i r o n é s contra Quadr in i y A l i x cont ra 
Legant. 
Los púgiles españoles profesionalss 
L a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Boxeo ha 
clasificado a los p ú g i l e s e s p a ñ o l e s pro-
fesionales por c a t e g o r í a s , a fin de es-
tablecer su m é r i t o of ic ia lmenie . confor-
me a la escala in te rnac iona l . Por creer 
que interesa a los aficionados, damos 
los detalles a c o n t i n u a c i ó n : 
Pero mosca (hasta 50 k i los 802): 
P r imera se r i e .—Víc to r F e r r a n d (cam-
p e ó n ) . 
Segunda serie. — M o m p ó I I , M a r t í , 
Campos y Escribano. 
Tercera s e r i e .—Cá ta l a , M a s c a r ó , Gar-
c í a , Corella, A p a r i c i y Amadeo. 
Peso extraligero (de 50 ki los 800 hasta 
53 k i los 524) : 
P r i m e r a serie.—Teodoro M u r a l l (cam-
p e ó n ) , V i t r i á , F l i x y G o n z á l e z . 
Segunda serie.—Higes, M o m p ó I , Su-
bietas y F a r r á s . 
Tercera serie.—Creus, Dietz, Comte, 
Is, Falguera , Lombar te , Herranz , V. Ra-
mos y Juan M a r t í n e z . 
Peso pluma (de 53 k. 524 a 57 k . 152): 
P r i m e r a serie.—Antonio Ruiz (cam-
p e ó n ) , G i r o n é s , B a r b é n s , Ciclone y P u i g . 
Segunda serie. — Bastos, V a l l e s p í n , 
Blasco, Roca, B r ú y A r a c i l . 
Tercera serie.—Curnellas, Polo, L l i d ó , 
Margalef , M á r q u e z , Fabregat, Daura , 
Or t iz , P r ó s p e r o , D í a z , G a r c í a , S a b a t é , 
Rey, T o r m o , Juan M o l i n a , S a ñ é I , Jo sé 
A r a g o n é s , Jo sé Domingo y Perreras. 
Pero ligero (de 57 k . 152 hasta 61 k. 235): 
P r i m e r a ser ie .—Hilar io M a r t í n e z (cam-
p e ó n ) y T o m á s Cola. 
Segunda serie.—Llach, Dempsey, Te-
j e i r o , Anton io y E c h e v a r r í a . 
Tercera s e r i e . — T o m á s M a r t í n e z , Ar-
pal , S a ñ é I I , Alber t , Alvarez , Coca, Cas-
t i l l o , Ramos, A l b e r n i I I , Foca, Esquins, 
P é r e z , Masferrer, Valdero y Salvaney. 
Peso semimediano (de 61 k . 235 nasta 
66 k . 678) : 
P r i m e r a ser ie—Jim M o r a n ( c a m p e ó n ) , 
Ros y Joe Val l s . 
Segunda serie—Montes, Mestres y Sa-
les. 
Tercera s e r i e . — F a l c ó , Enr ique M a r t í -
nez, A l b e r n i I , G a r c í a , Nadal , G a s c ó n , 
V i l l a n u e v a y P a u l i . 
Peso medio (de C6 k. 678 hasta 72 k. 574): 
P r i m e r a serie.—Ricardo Al í s (cam-
p e ó n ) . 
Segunda serie. —• Lorenzo, A r n a u y 
Marco . 
Tercera serie.—Alberich, P u j o l , Rome-
ra, C a s t a ñ é , Salas, A n t o n i o López , R i -
p o l l y Fabra. 
Semigran peso (de 72 k . 574 hasta 
79 k . 378): 
Segunda serie—Gabiola, A m a d o r Ro-
d r í g u e z e Is idoro . 
Tercera serie—F. Alís , M a r í n y Calvo. 
Gran peso (de 79 k. 378 en ade lan te ) : 
P r i m e r a serie. — P a u l i n o Uzcudun 
( c a m p e ó n ) . 
Segunda ser ie—Mata y T e i x i d o r . 
Tercera serie.—Plana. 
Congreso sudamericano 
BUENOS AIRES, 7.—Al Congreso sud-
americano de Boxeo h a n asistido dele-
gados de la Argen t ina , Chile, Uruguay , 
Bras i l y Paraguay. 
Por u n a n i m i d a d se ha rat i f icado l a 
af i l i ac ión del Paraguay y se ha nom-
brado una C o m i s i ó n para el estudio de 
l a fu tu ra f o r m a c i ó n de refere y j u r a -
dos. 
Las delegaciones que han de tomar 
parte en el campeonato h a n comenza-
do su entrenamiento in tens ivo . 
Ciclismo 
L a Vuelta a Tarragona 
L a tercera vue l ta a l a p r o v i n c i a de 
Tar ragona se c e l e b r a r á los d í a s 24* 25 
y 28 de j u l i o p r ó x i m o . 
Prueba Madrid-Miraflores-Madrid 
E l domingo p r ó x i m o celebrara l a 
U n i ó n V e l o c i p é d i c a de T e t u á n su ca-
r re ra de i n a u g u r a c i ó n sobre el reco-
r r i d o Madr id -Mi ra l l o r e s -Madr id , l o que 
representa 100 k i l ó m e t r o s aprox imada-
mente. 
Se reserva para corredores de las tres 
c a t e g o r í a s . 
L a sal ida se d a r á a las ocho de la 
m a ñ a n a , en el paseo de l a Castellana. 
Las inscripciones se c i e r r an m a ñ a n a . 
Notas internacionales 
Automovilismo 
A d e m á s de los dos coches e s p a ñ o l e s 
cuya p a r t i c i p a c i ó n anunciamos a nues-
tros lectores, en l a famosa prueba de 
l a T a r y a Florio c o n c u r r i r á n probable-
mente las siguientes marcas : tres Bu-
gatti, dos Maserati, cinco Alfa-Romeo 
y una marca a n ó n i m a insc r i t a p o r el 
corredor checo Huke l . Se cree en l a 
p a r t i c i p a c i ó n del Peugeot, Fiat , Salm-
son y AmílcaT. 
En la carrera del k i l ó m e t r o lanzado 
disputado en Pau, el corredor e s p a ñ o l 
De Carizosa ha vencido en l a c a t e g o r í a 
de coches de carreras, empleando vein-
t i i r ó s segundos tres d é c i m a s , lo que re-
presenta una velocidad media h o r a r i a 
de 150 k i l ó m e t r o s . 
P a r r y Thomas, a qu ien acaban de 
desposeer del record m u n d i a l de l a m á -
x i m a velocidad en a u t o m ó v i l , h a de-
clarado que i n t e n t a r á recuperar lo el d í a 
15 del presento mes, en la m i s m a p l a y a 
de Pendine, donde se ha establecido en 
estos dos a ñ o s ú l t i m o s . 
En los c í r c u l o s deport ivos se dice que 
el notable corredor Constant in i d e j a r á 
do pa r t i c ipa r en las carreras de auto-
m ó v i l e s . 
La E x p o s i c i ó n de Ginebra se inaugu-
r a r á el d ía 4 de marzo p r ó x i m o . 
Ciclismo 
Las grandes carreras de fondo e s t á n 
a l a orden del d í a . Muchos p a í s e s t ra -
tan de organizar , a i m i t a c i ó n de l a re-
nombrada prueba francesa, l a vue l ta a 
su t e r r i t o r i o . 
Hace a l g ú n t iempo se p e n s ó algo pa-
recido en E s p a ñ a , pero por las r n á s 
var iadas c i rcunstancias que no hace 
fa l ta ahora examinar , no h a cuajado 
l a idea. 
De esas dis t intas naciones, la que nos 
interesa es l a n a c i ó n vecina, y a que 
por su p r o x i m i d a d p o d r í a n pa r t i c ipa r 
corredores e s p a ñ o l e s . 
L a F e d e r a c i ó n que r ige los destinos 
ciclistas de Por tuga l proyecta para l a 
i ; m a v e i a p r ó x i m a , probablemente du-
rante l a segunda quincena de a b r i l , l a 
Vuelta a Portugal, una prueba que com-
p r e n d e r á u n recorr ido de m á s de 1.913 
k i l ó m e t r o s , d iv id idos en 16 etapas. 
E L D E B A T E 
U n l a d r ó n " a n s i o s o 
M A D R I D . — A ñ o X V l í v. 
" t P r a g a t i z a * * 
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CINEMATOGRAFOS Y TEATRq! 
Recorrido de la Vuelta a Portugal 
Los detalles de la carrera son los s i -
guientes : 
P r i m e r a e t a p a . — L i s b o a - S e t ú b a l (38 k i -
l ó m e t r o s ) . 
Segunda e t a p a . — S e t ú b a l - O d e m i r a (151 
k i l ó m e t r o s ) . 
Tercera etapa. — Odemira - P o r l i m a o 
(91 k i l ó m e t r o s ) . 
Cuar ta etepa.—Portimao-Faro (67 k i -
l ó m e t r o s . 
Qu in ta etapa.—Faro-Beja (154 k i l ó m e -
t ros; . 
Sexta etapa—Beja-Evora (82 k i l ó m e -
t ros) . 
¡Sépt ima etapa.—Evora-Portalegre (120 
k i l ó m e t r o s ) . 
Octava etapa.—Portalegre-C a s t e 11 o 
i raneo (108 k i l ó m e t r o s ) . 
Novena etapa.—Castollo Branco-Guar-
da (109 k i l ó m e t r o s ; . 
D é c i m a etapa.—Guarda-Moncorvo (108 
k i l ó m e t r o s ) . 
D é c i m a p r i m e r a etapa.—Moncorvo-Bra-
ganza (128 k i l ó m e t r o s ) . 
D é c i m a s e g u n d a e tapa—Braganza-Vi-
daggo (103 k i l ó m e t r o s ) . 
D é c i m a t e r c e r a etapa. — Vidago-Braga 
etapa. — Braga-Oporto 
etapa.—Oporto-Coimbra 
etapa.— Coimbra-Lisboa 
(90 k i l ó m e t r o s ) . 
D é c j m a c u a r t j a 
(219 k i l ó m e t r o s ) . 
D é c i m a q u i n t a 
(117 k i l ó m e t r o s ; 
D é c i m o s e x t a 
(224 k i l ó m e t r o s ) . 
* * * 
En el reciente Congreso de la U n i ó n 
Cicl is ta In te rnac iuna l , entre los asuntos 
tratados se destacan los s iguientes : 
Se o r g a n i z a r á u n campeonato mun-
d i a l m i x t o , es decir, que p o d r á n pa r t i -
c ipar amateurs y profesionales. E l ven-
cedor s e r á el c a m p e ó n del m u n d o y el 
p r i m e r corredor amateur, c las i f icado 
el c a m p e ó n de la U n i ó n In te rnac iona l . 
E l p r ó x i m o Congreso se c e l e b r a r á en 
Colonia el 15 de j u l i o de este a ñ o con 
o c a s i ó n de los campeonatos del m u n d o . 
Los p r ó x i m o s campeonatos del m u n -
do se c e l e b r a r á n en los p a í s e s s iguien-
tes : 
1 9 2 8 — H u n g r í a . 
1929.—Estados Unidos. 
1930—Bélg i ca . 
Hockey 
El pa r t i do entre E s p a ñ a y Franc ia si-
gue sobre el tapete. Para su celebra-
c i ó n se p e n s ó en u n p r i n c i p i o en Pa-
r í s , luego Burdeos, mas tarde B i á r r i t z 
y ahora Pau. 
Lo ú n i c o concreto es que se ha de 
celebrar. L a fecha no es t á fijada, pero 
desde luego se cree que s e r á antes de 
la p r imave ra . Ya veremos c u á l de esas 
poblaciones asegura l a . m á x i m a propa-
ganda y l a m á s inf luencia ante la F¿-
^derac ión francesa. 
Aviación 
E l aviador a l e m á n Mcindorf ha esta-
blecido en dos vuelos nada menos que 
cua t ro «records» mundia les . V o l ó p r i -
meramente con i.ooo k i los de carga ú t i l , 
y luego con e l doble peso. Los detalles 
de l a h a z a ñ a son los siguientes: 
Veloc idad .—Con i.ooo k i los y sobro 
500 k i l ó m e t r o s a l c a n z ó l a velocidacl me-
dia h o r a r i a de 165 k i l ó m e t r o s . E l suizo 
M i t t e l h o l z c r sólo h a b í a conseguido 163 
k i l ó m e t r o s por hora. 
Con 2.000 k i los hay que d i s t i n g u i r 
dos, s e g ú n la base. Sobre 100 k i l ó m e t r o s 
m a r c h ó a una media de 173 por hora, 
'^obre 500 k i l ó m e t r o s v o l ó a 165 por 
hora. Los anter iores « r e c o r d s » estaban a 
150 y 148 k i l ó m e t r o s por hor¿i, respect i -
vamente . 
D u r a c i ó n . — C o n 2.000 k i lo s v o l ó d u -
ran te cua t ro horas y diez y ocho m i n u -
tos. L a h a z a ñ a an te r io r estaba a cua t ro 
horas, cua t ro minu tos , trece segundos y 
cios d é c i m a s . 
D i s t anc i a . — Con 2.000 k i los r e c o r r i ó 
óoo k i l ó m e t r o s . E l « r e c o r d » an te r io r con 
esta carga estaba en 500 k i l ó m e t r o s . 
Regatas a la vela 
E l d í a 19 se d i s p u t a r á cu Genova la 
lamosa Copa de l T i r r e n o , reservada para 
los yates de seis metros de la f ó r m u l a 
i n t e rnac iona l . P a r t i c i p a r á n D inamarca , 
Franc ia , Holanda, Inpflatcrra y Suecia. 
Marcha atlética 
L a F e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l proyecta 
la c e l e b r a c i ó n de u n interesante cam-
peonato m u n d i a l para este a ñ o . Si no se 
pudie ra organizar hasta el que viene, 
se r e a l i z a r á u n ensayo, d i s p u t á n d o s e ha-
cia el o t o ñ o una Copa I n t e r n a c i o n a l so-
bre un reco r r ido de 100 k i l ó m e t r o s . 
Latina: "Divino Tesoro" 
Siempre que vemos c ó m o u n t ipo tea-
t r a l , t ra tado por el autor con ese cu i -
dado que no és posible d i s i m u l a r , se 
desnatural iza , se esfuma o se pierde a 
lo l a rgo do una obra, se nos antoja ave-
r i g u a r c ó m o s u r g i ó ese t ipo en la mon-
te de l « u t o r : si es an te r ior o poster ior 
a l a idea fundamenta l de l a comedia. 
Esta div ' is ión de los tipos en anteriores 
y posteriores tiene m á s i m p o r t a n c i a de 
lo que a p r i m e r a vista parece. Tiene el 
t ipo an te r ior u n a l ibe r tad , una nobleza, 
una d ign idad , que no tiene el o t r o ; con-
serva su l ib re a l b e d r í o ; es, por consi-
guiente, h u m a n o y goza del alto don 
de i n s p i r a r ideas. E l t ipo poster ior es 
esclavo, desde el momento que nace, de 
l a idea que le d ió el s é r ; es u n medio, 
en vez de ser u n f i n ; es u n ejemplo del 
que se echa mano nava demostrar a l g o : 
se conduce siempre d i r i g i d o por el autor 
pa ra que s i rva f ie lmente y d ó c i l m e n t e 
el pensamiento, y antes se fuerza, se 
contrahace, so rompo el t ipo , que de-
j a r l o sa l i r de los l í m i t e s del ponsamicn-
to que lo impu l sa y lo c o n s t r i ñ e ; todo 
es f r ío , d é b i l y a m a ñ a d o ; lo que se so-
ñ ó t ipo se convierte en monigote , y es 
probable que l a idea se demuestro, pe-
ro l a d e m o s t r a c i ó n e s t a r á fa l ta de todo 
va lo r h u m a n o . 
Algunas veces el t ipo se robó la cont ra 
l a idea que lo opr ime, quiere salirse de 
ella, aspi ra a v i v i r ; feliz el autor que 
acepta esta r e b e l i ó n ¡ se da cuenta de 
l a p a l p i t a c i ó n de v i d a que representa y 
concede a su c r i a t u r a e l l i b re a l b e d r í o 
que le pide. 
E l delicado t ipo de mujer , que con 
va v e r s i ó n Koches venecianas y Recuer-
dos de Mago. 
Korobok fué m u y bien acogido por el 
p ú b l i c o . 
J. d e l a C . 
Las películas nuevas 
—o— 
* E L AGUILA NKGRA* 
It. CINEMA 
G r a n pres t ig io a ñ a d i r á a esta p e l í c u l a 
l a c i r c u n s t a n c i a do que su pro tagonis ta 
haya gido encomendado al popu la r Ro-
dol fo V a l e n t i n o , « á r b i t e r p a e l i c u l ó ; u m » 
para u n con t ingen t e numeroso de a ñ -
cionados a la pan ta l l a . 
A q u í el famoso «as» encarna l a figura 
g a l l a r d a de u n of ic ia l de la gua rd i a de 
la E m p e r a t r i z en una Rusia p r e s o v i é t i -
ca, l l ena de los t ó p i c o s con que la re-
v o l u c i ó n ha n u t r i d o la h i s to r i a del re-
n i ñ e n que v i n o a denoca r : Soberana 
d i p n a de u n a co r l e relajada e i n m o r a l ; 
s e ñ o r e s avar ientos y crueles; « m u j i c k s » 
expoliados y cuya- r e s i g n a c i ó n l lega al 
l í m i t e ; a t isbo de la r evue l t a con t ra la 
o p r e s i ó n y la t i r a n í a . . . Pero todo el lo 
e s t á - en l a p r i m e r a par te de l a c i n t a , 
d e s p u é s el s o m b r í o d rama cede el paso 
a u ñ a comedia sen t imenta l , con su boda 
correspondiente , a l g ú n paso grotesco y 
una l amen tab le—bien que m u y breve— 
escapada a l v o d e v i l . 
L a boda es ent re Rodol fo V a l e n t i n o 
—donde trabaja Rodol fo ya se ?abe que 
no se casa nadie m á s ent re Ins varones— 
y la joven « M a s c h á » , h i j a del personaje 
¡ dioso, a l cua l habremos de perdonar 
en v i s t a de l acon tec imien to matrim-o-
n i a l . que todo lo a r reg la y compone 
Una esposa de mal genio. Dos timos-
Intoxicado al beber amoníaco 
—o— 
Hace unos d í a s le robaron el a u t o m ó -
v i l a M i g u í l V e l á z q u c z Estrada, en el 
paseo de Santa Engracia . E l hombre 
lo h a b í a dejado a l l í s in tener en cuen-
ta que lo mismo sustraen u n reloj que 
u n monumen io de piedra. Las ciencias 
adelantan y el t a m a ñ o es lo de menos. 
M i g u e l s a l i ó ayer a dar una vuol ta 
para distraerse y o lv ida r la p é r d i d a del 
v e h í c u l o , que tan ingra tamente le habí:« 
dejado. 
L a diosa casual idad lo l levó a la callo 
de M a r í a de M o l i n a , y ante su vis ta 
a p a r e c i ó u n e s p e c t á c u l o aterrador. Su 
auto, su l lo rado auto, y a c í a en t i e r ra 
b á r b a r a m e n t e mu t i l ado . Le fal taban las 
ruedas. 
M i g u e l c o r r i ó a pa r t i c ipa r el hallaz-
go a las autoridades y v o l v i ó d e s p u é s 
a l levarse el resto, residuo o diferen-
cia del pobre coche. 
En este caso el l a d r ó n fué un ansio-
so. Compare su proceder con el obser-
vado por el que r o b ó el a u t o m ó v i l al 
s e ñ o r Utler , t a m b i é n hace unos d í a s , en 
la calle de M o n t a l h á n . Ayer fué encon-
t rado el coche en l a calle de M a r t í n de 
los Heros, y no le faltaba m á s que una 
rueda. Esto es algo m á s decente, sobre 
todo si se tiene en cuenta que l a rueda 
s u s t r a í d a fué l a de repuesto, que, a l fin 
y a l cabo, no d e s c o m p o n í a l a e s t é t i ca 
del v e h í c u l o . Lo ú n i c o que descompo-
n í a era el bols i l lo del per judicado, poro 
el arte, l a l í n e a , l a silueta quedaba i n -
c ó l u m e . 
Y el que no se consuela es porque no 
quiere. 
¡Fuesio! 
En Carabanchel Bajo existe desde ha-
ce m u y poco t iempo u n m a g n í f i c o ser-
v ic io de incendios. Los carabancheleros 
estaban c o n t e n t í s i m o s : y a t e n í a n bom-
beros, bombas, escalas, mangas... , ya 
no se a n d a r í a « m a n g a por h o m b r o » en 
cuanto sonara l a voz de : «1 F u e g o ' » 
A h o r a y a p o d í a n surg i r las l lamas y 
y a v e r í a n lo que era bueno. 
E l que m á s y el que menos esperaba, 
con su poqui to de cur ios idad malsana, 
que llegase el momento de que el ser-
! v i c io actuara. 
i Ayer , ¡ p o r fin!, las ansias ib'an a que-
dar satisfechas. U n incendio se h a b í a 
declarado en l a f á b r i c a de molduras 
i de don M a n u e l B . Alonso, sha en l a 
avenida de Leandro y Teresa, n ú m e -
' ros 33 y 35, 
1 Se rec ib ió el aviso, y el flamante ser-
v ic io se l a n z ó a l a calle con una rap i -
dez d igna de compet i r con las ardien-
tes huestes de los hermanos Monas-
ter io . 
Mas, ¡ oh d o l o r ! , el Incendio hab la 
sido ex t ingu ido por el h i jo del d u e ñ o 
de l a f á b r i c a ar rojando un modes t í s i -
mo cubo de agua sobre unas v i ru tas , 
que es If) que se h a b í a p rendido . 
Cabizbajo se r e t i r ó el servicio a espe-
rar pacientemente otro aviso, .y enton-
ces demostrar su ind i scu i ib le m é r i t o 
h i d r á u l i c o . 
Otros sucesos 
Lesionado en un choque.—En l a glo-
r ie ta de Luca de Tena l a camioneta que 
guiaba Pufino Bub io y que ocupaba 
J o a q u í n Calzada Gallego, de cuarenta 
a ñ o s , domic i l i ado en el paseo de las 
Delicias, 68, fué a chocar contra u n á r -
bol . A consecuencia del encontronazo 
s a l i ó despedido del asiento J o a q u í n , y 
en l a c a í d a se produjo graves lesiones. 
Herido por su esposa.—José San Mar-
t ín J a r r í n , de t re in ta y ocho a ñ o s , con 
d o m i c i l i o en Tesoro, 22, su f r i ó lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado, que le produ- t 'Po, arrastrarlo por él , da el s ? ñ o r 
j o su esposa, Justa Velasco, de t re in ta . Luca de Tena en un real ismo que só lo 
Quemaduras.—La, n i ñ a M a r í a l ó s e l a ! en una escena l lega a lo escabroso. 
Calache, de dos a ñ o s , s u f r i ó quemadu- | ann(Iu6 no a lo grosero. En torno do admirable i n t e rp re t ac ión de E m i l Janings, 
ras de impor t anc i a al caerse en un bra-!esta muje r , acierto completo, ha agru-j Durante la proyección de 
sero en l a calle de Anton io M é n d e z Pa(1o el autor algunos personajes m u y j T C A ¥ ¥ (S! ^ / f \ 
í P u o n t o do Vallecas), a donde h a b í a i d . y b i o n vistos, tanto los quo in f luyen en | £ « J \ % J M. \ J 
con su madre . l a a c c i ó n cojno los que surgen de u n . 
L a c r i a t u r a habi ta en l a t r a v e s í a de!ambiente sevilIano m u y justo, con e l e - ^ . ^ " ¡ J . 08 
la Verdad, n ú m e r o 3. ¡ m o n t o s pintorescos, l ibres de exagera-
mana. La calesera y nreq^^ 
eos Redondo. 
FUEÍTCARRAL (Fue carral 
La sombra del Pilar.—io •'o 1 ^'-«iji 
N O V E D A D E S (Toledo.' M', ,8 8 ^ 
del Far-West.-7,15, Las 
10,15, La rubia del Far W 
p r í n t i i e sin par. 
COEIICO uMa liana 
MARAVILLAS (Malasaña 
Func ión de circo. 
acierto y amor nos muestra, y hace v i v i r ] Pero es evidente que el asunto p r o m e t í a 
ante nuestros ojos. Juan Ignacio Luca m á s y que ha s:do descuidado en su des-
de Tena parece, a s e g u r a r í a m o s por su a r r o l l o y en sus posibi l idades, 
manera do conducirse, que es de los No as í en el o rden t é c n i c o y en la 
que hemos l l amado anter iores ; no deja k o m p o s i c i ó n del escenario: hay una co-
do tener a l g ú n antecedente l i t e r a r i o , p e - j i n i d a p a n t a g r u é l i c a , m u y eficazmente 
ro se h a impuesto a l autor, y le ha ;presentada, y otros episodios no menos 
dado u n a comedia. Es u n t ipo que s o r - j b i e n ofrecidos, siendo excelente asimis-
pronde por u n a p ro funda verdad, por ¡Tno el repar to , numeroso, y l a l abor fo-
algo hondamente humano , en el que se t o g r á f i c a , luces, t é r m i n o s , etc., as í como 
dan v i r tudes y flaquezas, elevaciones el buen deseo en lo tocante a sabor 
y abat imientos en e s p e c t á c u l o e jemplar local 
Pinedn 
Charlcston.—10,30, E l homhr ^ 
enreda. 6 1 ^ 
CIRCO DE PRICE (pza . 
las 10,15. Variada función" 5*J 
compañ ía de circo. Segunda TTX! ̂  
do la pantomima cí.as uúl y ^ ^ ^ 
presentada por Cav. «Tnizzi, ""^ 
bailes art istas. ' C01» 
A. DE CULTURA MUSICAL 
6 de la tarde, en el teatro d e T • * 
i n t e r p r e t a r á el cuarteto Zimniet* l ^ , | , , 
te programa: Cuarteto en re 'I1 
ludio, allegro, modéralo, /.'irUi^01 
te, quesi lento, finale), Joaquín'n,*11 
cuarteto en m i bninol mayor, 0p ^ 
thovon; cuarteto en la mayor on ^ ' 
care Zanella. ' ' P-
ROYALTY.—5.30 tanle. 10,15 1 
vas peligrosas (cómica 1. Valor s.| • 
Tom Taylor. El gato Félix, en ^ 
E l ú l t i m o correo, pot Vera 
Mont Blue.—Lunes, entreno: s/"0'* 
un l ad rón , divert ida creación Q. ^ 
Rimsky. 
PALACIO DE LA MUSICA ¿ > 
10,15. Carnet de morías (una pâ , ' 
vencodores de la muerte (nueve^B 
La hechicera (comedia ibamát ica^P1 
Negr i , siete partes). 
CINE IDEAL.-5,30 y 10. CurraJ 
sas (comedia Macksennet). La ] ' 
cha r l e s tón (por Ruth ^1'll?:-Mny, Ji .í 
y l i a n t e Bine) . Exito enorme: L , ' ^ 
cera (por Pola Negriv 
C I N E M A A R G U E L L E S . — T e l é f o n o fi. 
Gran orquesta Marquet. A las 53j. 
astn 
que interesa, atrae y conmueve por l a 
v i d a que p a l p i t a en él. 
Esta muje r se sacrifica dos veces, re-
Nos p a r e c i ó a d v e r t i r c i e r to esmero, de 
r l aba r , en la busca de fondos musicales 
en quo a l t e r n a b a n — m á s o menos fiel-
nunc i a a un amor cu lpab le ; l a vez p r l - mente a lud idos—Rimsky - Kor sakow y 
mera a los veinte a ñ o s : h u y ó , y al h u i r aun el m i s m o S t r a w i n s k y — en «Pe -
a c e p t ó l a i n c o m p r e n s i ó n , las falsas ex- i r o u c h k a » — ; d i g á m o s l o , en cambio, de la 
plicaciones, l a ca lumnia , el d e s c r é d i t o ; censura, que no hemos f o r m u l a d o n u n -
pero era joven , la a c o m p a ñ a b a el op t i - ca, poro m e r e c e r í a n , otras i n t e rvenc io -
mismo de l a mocedad, l a esperanza en nes l í r i c o - c i n e m a t o g r á f i c a s , t an fuera de 
el poder cu ra t ivo del t iempo t e n í a r a z ó n a meniU-do. ¡Esos fieros combater-
alientos, vo lun tad e n é r g i c a ; a ñ o s m á s sobre m ú s i c a de « s h i m m y » , ese « l a r g o » 
tarde aquel amor l a apr i s iona de nue- de Haende l para los robos con frac-
vo, y parece quo le fa l t an en l a d e f e n - ' t u r a ! . . . 
sa las fuerzas gastadas en l a lucha an-
ter ior , l a e n e r g í a indomable de o t ro j 
t iempo, l a esperanza; ese amor es pa ra 
ella el ú l t i m o reflejo de l a j u v e n t u d y 
se le aparece m á s bello, m á s dulce y 
m á s i n c í t a m e ; cae, y parece abando 
E L D E L A N F I T E A T R O 
—o— 
L a convañía de' Centro 
En el teatro del Centro se presenta 
esta noche la c o m p a ñ í a de comedia? 
nada, rendida para s iempre ; la o p i n i ó n <}ue f l , r ,*e tMa,I1010 ? i l e la «W6 
ajena, que so e q u i v o c ó antes al creerla f40.rman Parte ^ Abr.nes C o n c e p n ó n 
culpable y ahora a l suponerla intacha- Ajén jo . Elena Cozar, A m a l i a Grao E l -
b l e " no son asidero suficiente pa ra le- v i r a I p a r r a g u i r r e , Elena Monserrat , Leo-
vantarso ; pero un anhelo constante de M ^ e n o Carmen M a n a Ortega, A n 
bondad, l a fealdad del pecado, l a com-
p a s i ó n , u n reflejo de cosas buenas y 
puras l a salvan, y nuevamente se con-
suma el sacrificio. Todo esto, de u n pa-
tet ismo templado y bien conducido, ^ e ^ ^ y ^ ^ ' y ' ^ ^ 
ejemplo do que nunca es tarde para 
salvarse, que demuestra la eficacia del 
deseo de bondad, que no deben arre-
drarnos en la lucha los titubeos n i los 
tropiezos, encierran una sana l e c c i ó n . 
Seducido por l a fuerza h u m a n a del 
gelind* del Río y Vicenta Val le jo . 
A n t o n i o Angu lo , Alberto Controras de 
l a Rosa, Manue l D o m í n g u e z , Amadeo 
Gonzrilez, A g u s t í n Povedano, Pablo Pos-
si, Galo fUiiz, Femando del Valle, J o s é 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C I N E M A G O Y A 
Todos los días gran éxi to de 
F A T 
coros de San Francisco el 
Dos t imos—En las p rox imidades de c^m-
l a calle M a y o r dos desconocidos t ima -
r o n 500 pesetas a Fel ic iana Sauz Gar-
c í a , de v e i n t i s é i s a ñ o s , que habi ta en 
«1 72 de l a c i tada calle. 
— M a r í a Rebollar Castro, de v e i n t i t r é s 
a ñ o s , s i rv ien ta en l a calle de Sagasta, 
12, d e n u n c i ó que dos ind iv iduos le ha-
b í a n t imado 35 pesetas, u n par de pen-
dientes de oro con diamantes, u n aju^-
F A U S T O 
tador de oro. una sor t i ja de oro con u n s ¡ e m P r e ' ( l ió. i ^ e n s a v i d a a su perso 
Va ganando l a obra, a medida que 
avanza, en i n t e r é s y p r o f u n d i d a d ; el se proyecta en el 
autor, con honradez d igna do e l o g i o , » • p v u r JL f t f W T A 
aborda de-frente , s in ti tubeos, escenas | V / Jl f ^ l JCi l ¥ l £ \ \ J í \ j r X ¿ \ , 
tan d i f íc i les como la final del segundo a precios corrientes, 
acto y l a p r imorosa de las dos muje- En el a r i s toc rá t i co 
res, del tercero, de una sobriedad, una ^ 1 i 1W[ TUS A ^ f \ Y A 
ón y una justeza admirables . | ^ *' ^ * 
M a r í a Pa lou , t an buena actriz como M proyectan siempre las mejores produc-
granate y diamantes y una pulsera con 
una moneda de oro. 
Todo esto, que vale 400 pesetas, lo en-
t r e g ó l a pobre chica a cambio de 5.000 
pesetas que le entregaron los socios en 
recortes de p e r i ó d i c o s . 
Atropello.—En l a calle de Preciados 
u n a u t o m ó v i l , que d e s a p a r e c i ó , alcan-
z ó a don L u i s R a r c e l ó Adradas, de t r e in -
t a y, -nueve a ñ o s , domic i l i ado en D i v i -
no Pastor, 31, viajante , c a u s á n d o l e gra-
ves lesiones. 
—En la carretera de Franc ia u n au-
t o c a m i ó n de la Guardia c i v i l , gu iado 
por A n t o n i o H e r n á n d e z Huer ta , hizo u n 
vi ra je para pasar entre dos carros, pero 
najo, lo m a t i z ó con acierto y e n c o n t r ó 
d igna r é p l i c a en Pura M a r t í n e z . D igno 
de m e n c i ó n , Rami ro de la M a t a ; los 
d e m á s i n t é r p r e t e s , dentro de esa dis-
c r e c i ó n que, s in ser pel igrosa para l a 
obra, le resta matices, c o h e s i ó n y flexi-
b i l i d a d . 
ciones c inematográ t icas . 
o-
M A X L I N D E I S 
El jueves se e s t r e n a r á , en exclusiva, en 
C I N E M A A R G U E L L E S , la ú l t i m a gracio-
s í s ima creación da este inolvidable cómico: 
«;M1 tic me adora!» 
Fí jense bien: «¡Mi tío me adora!» se es-
E l p ú b l i c o s i g u i ó l a comedia con i n - t r e n a r á sólo en C I N E M A ARG-ÜELLES. 
t e r é s y so l i c i tó con insistentes aplau- el jueves d ía 10. sos l a presencia del autor al final de 
los tres actos. 
Jorpre D E L A C U E V A 
—O— 
Princesa: Korobok 
S z e n k a r d i r i g i r á 
e I s e o » 
r ^ t a n 
Caza mayor. José (gran cuadro 
no). Exi tazo: El abanico de lady W 
mere. Jueves: Max Linder en ¡M} ^ 
adora! (estreno riguroso). 
R E A L C I N E M A Y PRINCIPE Alft 
S O . - A las 5,30 y 10.15. ActualidadesC 
mont. E l casero de Quintín. Maciste 
sobrino. E l águi la negra, por Rodolfo 
lent ino. 
C I N E M A B I L B A O . - A las 5,30 y | 
ü n mono que se las trae. Fígaro ej 
ciedad (gran éxi to) . Varíete (el mayor 
to, por E m i l Jannings y Lya de Pattj 
t imo d í a ) . 
C I N E M A GOYA.—Tarde, 5,30. 
10,15. Un sportman de ocasión. Gran 
t o : Fausto (con la intervención 
coros de San Francisco el Grande). 
CENTRO.—10 n. E l veneno del tango 
treno). 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta carWi 
no supone su aprobación ni recomendada 
P U I T E ESA VENDA 
Y VERÁ Q U E ISUESTRO 
R E T E N T A D O PROCEDI-
MIEMTO LECOmBIDW 
Y REDUCIRÁ 
C O M P L E T A M E N T E 
P R I M O R T O P É D I C O / 
p , r n 1 / \ PRECIADOS ttmmi 
LA CASA HAS AMTIGUA E IMPORTAMTFir̂  
L o s t i e z n p o s i n v e n í a l e 
y l o s a r í r i í i c o s 
La época invernal es la llamada it»ll 
r io do los a r t r í t i cos» . A la inonor hi 
dad,* al m á s leve enfriamiento, la teii 
cia u r i cémica despierta furiosa, sobn 
niendo entonces los ataciues de Keum 
Gota; cuando no se maniíiustan TÍOM 
mente en ciertos individuos, con el M 
r i o de las tumefacciunes que hatín iuí 
sible poder ar t icular las manos, los bm 
o los pies, n.ondrnando al paciente t 
dolorosa postración durante meses. 
Si en los primeros síntomas se recmi 
se al Uromil—dq tan probadas viril 
t e r a p é u t i c a s para curar las enfermedí 
ya citadas—, es evidente que los «tH 
que a veces ponen en pelifíro la existen 
no so r ep roduc i r í an . Iníinidad do m™ 
toman para sí este soberano remedil 
eortifican haber obtenido enracione! 
prodigiosas en enfermos dpscngana(W 
no h a b í a n encontrado el menor aliflo 
n ingún otro preparado. 
La siguiente opinión medical c-s un i 
vo testimonio de las virtudes terapeau 
de tan poderoso disolvente úrico. 
cMe es grato poder hacer pn'iltf4 
buen resultado que observé en «mí mis 
con el U r o m i l ; habiendo conseRmfloí 
un solo fra«co que tomé, la euracitol i 
ecKPtna nrfrftieo que se hi/o relw 
otros tratamientos y nn gran aliyw f" 
dolnros arHeulares que ron frecuoncU 
aquejan.» ^ 
DR. PRA^TC-7'"*0 t**® 
Langa (Cornñft) 
Esta tarde los eminentes artistas alema 
No es nuevo el e s p e c t á c u l o " que esta'"03 " in t , a r án la " i * ™ P r i s t a n e iseo». Se 
c o m p a ñ í a ofrece a l p ú b l i c o de M a d r i d ; i l̂e destacar a ñ g u r a prcmincnte de 
i. , _,, 1 , . , . ' I Lugen Szenkar, el gran art ista que de ma-
a l c a n z ó a uno de ellos, que c o n d u c í a : ^ c o m p a ñ í a de E l pajaro azul, l a de|nci.na tan ^ a ^ j » con()Ce y domina eP 
J u l i á n Gonzá lez Ar ias , y és te cayo a l £í? f-0g d'or y a lguna o t ra nos h i c i e ron i repertorio wagneriauo 
suelo, p r o d u c i é n d o s e lesiones de c a r á c - ' g u s t a r este exquis i to e s p e c t á c u l o de cua-1 
ter grave. d r i tos breves, apuntes, bailes y escenas 
Procesamiento y pr i s ión de un biga-W las n116 el exotismo, l a fuerza s i n t é -
mo .—El Juzgado dol Congreso, que es l t ica ' l a e m o c i ó n , la p r e s e n t a c i ó n p l á s -
c l competente, ha dictado auto de p ro 
cesamiento y p r i s i ó n cont ra el subdito 
p o r t u g u é s A n t o n i o M é n d e z Dos Sanios, 
el que, conforme se r e c o r d a r á , contrajo 
m a t r i m o n i o en Lisboa y d e s p u é s en Ma-
d r i d . 
t ica , daban dent ru de la var iedad u n 
rttoréa c o m ú n de arte y de belleza. 
L a c o m p a ñ í a Korobok, l l a m a d a a s í 
do la cesta en que los K o r o b r i n i k , mer-
caderes ambulantes muestran a l p ú b l i -
co en las ferias m u ñ e c o s y juguetes. 
Esta primera represen tac ión de «Tris tán» 
a cargo de tan notables artistas y dir igida 
por profesor tan p res t ig ió l e , c o n s t i t u i r á 
un aconteciiuienlo arte. 
o 
C I N E E A B I L B A O 
i i t i o . r i cac lón .—saturn ino Pie t ro Polan- a i m siencl0 excelente, no apor tan gran-
eo, de veinte a ñ o s , domic i l i ado en Ovie- r165 n o y e 3 ¿ d f S ; t iene de c o m ú n con las 
do, 6, s u f r i ó i n t o x i c a c i ó n de p r o n ó s - ^ 1 1 6 le P'-eccdieron la mode rn idad e s - ' p , i J ¿ f c ñ p ^ f á r i d h f c 
t ico reservado, por haber tomado eaui !c¿'nica, el sentido del color y de l a ^ c * 1 L^-'CI el c o p C^LCI^LIÍUO 
Hoy, ú l t i m o d ía de la formidable cinta 
«Varle ts». Mañana , canihio to ta l do pro-
grama, e s t r enándose , entre otras, la gra-
c ios ís ima comedia, de Douglas Mac Lean, 
«Amor al vuelo». 
O-
equi-
vocadamente una cucharada de amo-
niaco. 
Los que riflen.—En la calle del H i -
p ó d r o m o r i ñ e r o n Francisco Fernando 
Alcoz, de cincuenta a ñ o s , con d o m i c i l i o 
p las t i c idad que ava loran los l indos cua-
dr i tos que representan. 
Entre los que formaban el p r o g r a m a 
de" anoche, destacan por su s i m p l i c i d a d 
—o— 
LOS DE HOY 
COMEDIA (P r ínc ipe , 14).—10,15, Los es-
t remcüos se tocan. 
E O N T A L B A (Margari ta X i rgu ) (Pí y y e m o c i ó n Los húsares negros, que 
en Almansa , 11, y u n Tal « P a c o 6 1 ^ " son u n a e v o c a c i ó n m e l a n c ó l i c a de lo s 'Marga l l , 6).—6 y 10,30, La mariposa que 
c h e n d a » . i t iempos gloriosos de R u s i a ; Los bate, voló sobre el mar (butaca, cuatro pesetas). 
E l p r i m e r o r e s u l t ó con lesiones de leros del Vol9a< que dan u n a nue-t í A * A (Corredera Baja, 17;.-6,15, La ja-
p r o n ó s t i c o reservado, que le c a u s ó -el I ' ' — ^ ' jca torda y E l milagro. -Noche. no hay fun-
F a c h e n d a » , el cual h u y ó d e s p u é s debajo del mostrador de l a tahona de clon-
—Francisco Núñez P é r e z , que habi ta la calle úc i M a r q u é s de Santa A . i i , :¿'¿ ! E S L A V A (Pasadizo de San Ginés ) . - l o ,30 , 
en Veneras, 7, r i ñ ó en l a Puer ta del Se le o c u ^ ó una palanqueta. ;Düllars . 
Sol con Francisco M a r t í n e z Mora le s , | M a r i a n o no supo decir q u é es lo r u é R E I N A V I C T O R I A (C. de San Je rón imo, 
de cuarenta y dos a ñ o s , que vive c n ' h a c l a e" tan i n c ó m o d a p o s i c i ó n . Tf i in - 28).—«,30 y 10.30, Julieta compra un hijo. 
Pozas, 15. y ambos sal ieron lesionados, 'poco era necesario que lo dijese por-; I N F A N T A I S A S E L ( üa rqu i l l o , 14).— 
el p r i m e r o de p r o n ó s t i c o reservado y l ' i u e b ien claro estaba. • :C,30 y 10.C0, ¡Mecachis , qué guapo soyl 
levemente el segundo. ' C a i d n — E l e n a Hernando Enizado, d e ¡ L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).—6,30, 
t e hiere un desconocido.—[Jn doctor c incuenta y dos a ñ o s , con d o m i c i l i o B ó s i a de Madrid.—10,30, Divino tesoro, 
pa r t i cu la r puso en conocimiento del en l a Avenida de l a Plaza de Toros, 24,1 A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6 y io,3ü. Los 
Juzgado que h a b í a asistido a l c a m a r e r o j s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o reservado, nuevos señores. 
J e s ú s López R i n c ó n , de dis t in tas graves ,a l caerse casualmente. | Z A R Z U E L A (Jovellanos. 11).—5 t . (44 de 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curación radical con las 
P A S T I L L A S 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
P a s ó a l Hosp i t a l p r o v i n c i a l . [abono, cuarta de ma t inécs de miércoles) . 
Le roban el ga í^d / i .—Mien t ras a s i s t í a T r i s t ó n e Iseo. Director, Szeukar. 
a una clase en l a Facul tad de Medic ina , i APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, EL hués-
¡le robaron el g a b á n a l estudiante don petl del Sevillano, la obra cumbre de la 
Ar r ibas , de ve in t ic inco a ñ o s , s in do- Al f redo M a r t i n Solanes, de diez y ocho actual temporada.—A las 10,30, E l hués . 
m i c i l i o , fué sorprendido l a ú l t i m a ma- a ñ o s , domic i l i ado en Redondi l la , i . |ped del Sevillano, el mayor éxi to actual 
d rogada por el sereno J o s é M e n é n d c z , La prenda vale 1-iO pesetas. del maestro Guerrero.—En la presente se-
lesiones que, s e g ú n le d i jo el paciente 
se las causaron unos desconocidos en 
l a calle de Serrano la semana pasada. 
Ladrón sorprendido,—Mariano G a r c í a 
Tomo el Agua f'e ro'onin4 
CARMEf A» es uro de losproduc* 
espafio es que ha hecho P' TRECXI 
de venía en el mundo ent?ro, j18 
do objeto de que muchísimos ¡na 
tríales v gentes envidiosas h3' 
proc.irado imitarla y hasta m 
caria. 
Con este objeto ha estado e 
días en ésta su r.utor el i'us{ra 
químico farmacéutico de Ssr^g 
Composte'a don Nemesio LópM 
ro a fin de seguir de cerca la ' . 
cación de que ha sido objeto su P 
ducto. 
Ll señor López Caro ha suP 
do los corredores de la P'̂ 1-
lo tarto as íanuacias, croguj 
perfumerías y Laz íes que i 
en men^r escala de-.en üe ^ T ' 
Agua de Lolonia «LA ^ _ ^ 
a ios almacenistas de ̂  ' 
Martin, E . Dará i y Companía^ 
sas, S t d n í e t , barrá, Henar, 
do y Compañía, Ibáñez y ^ 
o a les corredores de esta^ 1 * 
amor N. López Caro, 
Galicia, Casa Central o a la i ' 






D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V H - Num 
Miérco l e s 9 de f e b r é r o j e j ^ ^ ^ 
s o b r e e l 
L A V I D A E N M A D R I D 4 . 8 1 0 m i l l o n e s , e l t o t a l c o n s o l i d a d o 
La Facultad de Medici-
na, agradecida ai R^y s 
E l centenario de Marti'd0 una Cliri05a nola referente a ia re- L a ¡ n f o r m u c i ó n s o b r e l a r e f o r m a 
¡ s o l u c i ó n de ecuaciones do primer g r a d o ' t r i b ^ g , - ^ h a s t a e l 1 5 d e m a r z o 
E n la ú l t i m a se s ión celebrada por la con dos variables, dentro del campo 
ociedad E c o n ó m i c a Matritense de Ami-
rnn «i Rev"d^Facharon ayer los mi- gos del P a í s se acordaron los actos con 
n i t r o s de la Gobernación y Hacienda, que se propone celebrar el centenario 
señor Calvo Sotelo les dijo a los su socio de m e n t ó don 1-rancisco de 
de n ú m e r o s reales. 
Los médicos 
Para la directiva do lo Agrupac ión 
E l trofeo nacional de Aviación 
para 1926 al.comaaclante Franco 
E l señor , p.llaci0 ac I'aula Martí, inventor de la taiTuigrafia profesional de Médicos se n o m b r ó por 
periodistas ai ,u' t / la nrma espartóla v ^ ia pluma est i lográfica, l unanimidad la siguientiQ candidatura: 
Oriente que ' aDy; p. de escasa autor de una taquigraf ía de la m ú s i c a , ! Presidente, don Adofo Hinojar; Jri-
del Soberano Nano, decretos de e s c a s a I cenresidente. don Francisco C.arrulo: Soberano varios decretos de escasa 
importancia. 
E l general Martínez Anido les facill 
tó nota de la firma de su departa 
mentó . 
Don Alfonso recibió en audiencia a 
una c o m i s i ó n de la Facultad de Medi-
cina presidida por el doctor Florestan 
a u l l a r , que le d ió gracias al Soberano 
por su noble rasgo de querer unir es-
lachamente la fiesta del 25 amversa 
rio de su coronac ión con el proyecto 
ila Ciudad universitaria, que con »a 
regia iniciativa lia recibido un ggran 
impulso. 
T a m b i é n recibió a las marquesas de 
Valdeterrazo y Arguelles e h i j a ; r ^ r -
nueses de Lambenye, de Chávarri , don 
José S i m ó n Saint lioix, don Andrés To-
rres, sefiores de S a g ú e s , don Francisco 
Javier Luque y don Rafael Picabea. 
Estuvieron en Palacio el m a r q u é s de 
Quintanar, con el comandante F e r r e r ; 
el señor D ó m i n e , l a duquesa de la Vic-
toria, el m a r q u é s de Aldama y el prín-
cipe de Hohenlolie. 
Ayer visitaron al infante don Carlos 
el capi tán general del Ejército don Va-
leriano Weyler con su hijo don Fer-
nando, y luego e l . cap i tán general de 
Madrid, señor Ardanaz. 
Fué recibida por el Monarca la Junta 
del centenario de San Francisco, com-
puesta por los presidentes su alteza la 
duquesa de Ta lavera y el Obispo de Ma-
drid-Alcalá; princesa de Hohenlohe, 
condesas de Vía Manuel, Torrear ías y 
Gavia, m a r q u é s de Andino, los minis-
tros de la Orden Tercera de San F r a n -
cisco y de Jesús , don Manuel S e ñ a n t e 
y don Fé l ix Garabo, y los secretarios 
reverendos padres L e g í s i m a y P a u l í n . 
Entregaron al Soberano dos medallas 
de oro conmemorativas del centenario, 
como presidente honorario que es, y le 
dieron cuenta de lodos los trabajos 
realizados para l a ce lebrac ión de aquél , 
de las fiestas, congreso y certamen r ú e 
se preparan y para los cuales el 'doy 
tiene concedidos importantes premios. 
Su majestad a g r a d e c i ó mucho el pre-
sente y se mos tró muy satisfecho, fe-
licitando efusivamente a la junta, que 
sa l ía encantada de la car iñosa acogida 
del Soberano. 
Despedida del em-
Dcspacho con el presidente 
Con el jefe del Gobierno despacharon 
ceprcsidcnte, don Francisco Garrido; aycr ios ministros de Fomento, lustruc-
Se acordó solicitar del Ayuntamiento secretario, don Calixto Mi l la ; tesorero. Ciún publica, Trabajo y Guerra 
que dé el nombre de Martí a una calle don Honito Gonzfilcz S e r r a ; contador, 
y que su retrato figure en las escuelas don Antonio García Caballero; voca-j L a reforma t r i l l a r í a 
de taquigraf ía del Municipio; organi- les, don Emi l io Hermoso, don José Ma-| E l plazo de i n f o r m a c i ó n abierto con 
zar concursos de taqu igraf ía y m e c a n o - ' r í a Llopis Recio, don Francisco Layno, motivo del proyecto de refoima tributa 
don Guillermo Balari , don Manuel Or- ria, ha sido prorr 
tiz de Pinedo y don Francisco Haro. ¡de marzo. 
C o n v o c a t o r i a s p a r a hoy ! L a Comis 
ado hasta el día 15 
de Corporaciones 
graf ía para él mes de octubre; celebrar 
una s e s i ó n dedicada a Martí, que ter-
minara con la entrega de premios y 
diplomas de los concursos y e x á m e n e s 
de fin de cursó en la Escuela Especial instituto F r a a e i É . ^ tarde, M. Lapla-1. ^ Seneral vailespinosa ha sido nom-
de T a q u i g r a f í a ; colocar una i á p i d a V sobre «Las nuevas orientaciones del 1)rad? Presi'h:nto de la Comis ión inton-
la teatro f r a n c é s : 1 I . - E 1 teatro de las A r - , ^ dc ^ p o r a c i o n c s . conmemorativa de la fundac ión de 
Escuela en la fachada del edificio en tes y los Pottoeff». 
que se ins ta ló en 18ü¿; publicar un es-j sociedad E c o n ó m i c a M al n i ensc.—6,30. 
E l teta! consolidado 
es de 4.810 millones de pe-
sotas, o sea el 92 por 100 de la Deuda 
sm impuesto. 
L a a v i c u l t u r a , f u e n t e 
d e r i q u e z a 
o 
C a d a g a l l i n a p u e d e l l e g a r a 
p o n e r 1 2 ü h u e v o s a l a ñ o 
La producción española es instifi-
cienle; b u miñones de pesetas se 
impcríaron eh 1̂ 25 
—o— 
Trescientas veinte pesetas dc ganancia 
con 32 gallinas 
—o— 
Como c o m i n u a c i ó n de la serie de con-
ferencias de d i v u l g a c i ó n organizadas 
por la d irecc ión de la Uiblioteca Popu-
lar del Hospicio, d ió anoche la suya 
sobre «La avicultura, manantial de sa-
lud y fuente dc riqueza», el director de 
la Granja A v í c o l a Expt i imental , don 
R a m ó n F . Crespo. 
P r e s i d i ó el director de Pr imera ense-
ñanza , señor Suarez Somonte. 
E l conferenciame, que ha dedicado 
gran parte de su vida a estos estudios, 
propúsose deshacer la errónea creencia 
introducida por el viejo re frán: «El ave 
de pico no hace al amo rico». 
Merced a los intensos trabajos de se-
audio h i s tór ico de la Escuela rundada'tarae, Mohamcd R e n a m ú , sobre «Aspee- ' so l idac ión 
por Martí, redactado por el señor Mar- tos generales marroquíes» . 
tín E z t a l a ; gestionar la p u b l i c a c i ó n de! r W o e nr+.Vioc total' Un 3 5 ' ñ o r í'nn ^ l i T V n n ^ j I í í T l ecc ión realizados en los ú l t imos tiem 
las obras teatrales de Martí y de un Otras noticias ¿ g ' ^ ^ ^ ' f f ¿ pos, se ha conseguido que el rendimien-
feiauduo, y auunur und, mcudiia con- eral _ £ n |a9 cosias ¿e Levante y Sur nyahlp 
memorativa que se en tregará a los pve- ác ^ el c¡elo ha apfireciclo ayer bas-
miados en los concursos y e x á m e n e s . tante nuhoiiQí i0 mi&mo quc cn Cantabria. E l estatuto carbonero 
que e scu lp i rá don Enrique Cuarterq, a ^ a » úi* iinvirin Wfnnfe. F.t ÍHPVP» m ripi corriente, q u e d a r á ' actualmente especies que producen has-
La fiesta artística 
L a s o r g a n i z a c i o n e s U s e — 
y a n q u i s d e f r u t e r o s 
U n a c o n v e r s a c i ó n c o n e l 
m a r q u é s d e V i l l a l c á z a r 
La naranja española podría vender-
se durante todo el año, y no atro-
pelladamente en unos meses 
L O S M E R C A D O S SE CREAN 
—o— 
L a U. JT. E . A., un principio ds la organi 
zación perfecta 
—O— 
Nos enfrontamos con el m a r q u é s de Vi -
l la lcázar , joven ingeniero a g r ó n o m o , que 
h a venido a E s p a ñ a a relatar l a acti-
vidad que despliegan los fruteros cali-
a l a n o 
E n E s p a ñ a m u e r e n 
2 U . Ü Ü 0 c a n c e r o s o s 
El doctor Goyanes diserta en a 
Academia de medicina 
—o— 
Ayer se 
ce lebró ta inauguración del 
urso de c ü n f e i o n o m s o i K a ^ 
Colegio de Doctores do Madrid V* 
tudiar el cáncer . ó on m 
P r e s i d i ó el acto, que so cc ™ d, d . 
Real Academia deMt,;lu''f1 ( , L , t o r «c-
Gimeno. a c o m p a ñ a d o del d ^ e ^ 
neral do Sanidad, señor ^ . . '.cSi(ieu-
dectores Batier y Cortozo y del pies 
te de la Academia de ^ Ú I C ^ ' ^ Z 
una distinguida con-nn rucia en . 
que figuraban los doctores HuertW, A« 
lar. Z ú m - a C n n i d o , l'. niaiulez üe 
fornianos para acreditar sus sabrosos (calde. González Alvarzo, M^r^a& 
productos y, lo que es m á s triste, para pia, Cavisa. Vllora. Nevot, I uj . 
mona, Decrof, P o ñ a y muchos mv 
Comité de s e ñ o r a s de la Li^;1 i ! , , ,^ 
la contra o] Cáncer tenía una DUU 
rpf.resentación. , 
E l conde do Gimono explicó el aic»u 
;e que so quiero dar a !ns conferencia». 
:ontril)uvpndo a dar a conocer la 
donde ha llovido bastante. | E l juevef, 10 del 
H A L L A Z G O . — E n la Tenencia de Alcal- corrada la i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a abierta ta 350. E n Caste l lón se obiienen en los 
día del Centro se halla depositado un me- por cuantos deseen exponer por escri- tres meses de invierno, época de menor 
de la Zarzue la 
L a famil ia real as i s t irá pasado m a ñ a -
na a l recital de canto que dará en la 
Zarzuela, a beneficio de la Casa Social 
Femenina, Conchita Suporv ía . 
La.5 localidades pueden encargarse en 
la c o n t a d u r í a de la Zarzuela o en Ac-
c ión Católica de l a Mujer, Puerta Ce-
rrada. 5. 
dallón encontrado en la vía pública. 
GOTOSOS 
Comedor gratuito 
bajador de Italia 
L a comida de despedida con que el 
Colegio de Doctores agasaja al embaja-
dor de Italia, m a r q u é s de Paulucci , se 
ce lebrará esta noche, a las nueve y 
media, en el Palace Hotel. 
E l autor del «cine» parlante 
E l norteamericano mís ter Lee de Fo-
rest, autor del cine parlante, v i s i tó al 
ministro del Trabajo, a c o m p a ñ a d o del 
director de Comercio, señor Madariaga. 
Invi tó al señor AUJIÓS a que asista a 
una de las. conferencias que, con de-
mostraciones práct icas se dispone a dar 
en Madrid. 
E n una de estas conferencias proyec-
tará la pe l í cu la hablada de la conferen-
cia que d ió en Filadelfla el señor Ma-
dariaga. 
E l s eñor A u n ó s promet ió asistir a una 
de estas conferencias. 
• * • 
Lee de Forest es una de las perso-
nalidades m á s conocidas y de mayor 
prestigio en l a ciencia radioe léctr ica . 
Como saben nuestros lectores, se deben 
a él no pocos inventos científ icos re 
lacionados con los tubos de vacio, trio 
dos o l á m p a r a s de tres electrodos, que 
son elementos indispensables para la 
c o m u n i c a c i ó n i n a l á m b r i c a moderna que 
tanto viene influyendo en la vida na-
cional y de re lac ión entre los pueblos 
Se ha discutido algo sobre l a priori-
dad en sus trabajos, pero esto obedece 
sencillamente a algunas confusiones en-
tre m í o s y otros aparatos, a cuestio-
nies de nomenclatura. Sobresale, por 
ejemplo, lo relativo al tubo de v a c í o 
provisto de un filamento y de una pla-
c a ; la forma primitiva se atribuye a 
Fleming, y esta v á l v u l a es bastante 
conocida en radioe lectr íc idád. Lo que 
ha hecho de Forest en su a u d i ó n es 
interponer otro electrodo entre la placa 
y el lllamento citados. 
Aud ión es s i n ó n i m o de dinatron, he. 
natrón 'y pliótr07i. 
E l empleo del a u d i ó n ideado por Fo-
rest, es actualmente universal, no sólo 
para la e m i s i ó n de ondas entreteni-
das, sino para l a recepc ión y amplifi-
c a c i ó n de todas las ondas electromag-
nét icas de alta frecuencia. 
Todos los radioescuchas saben per-
fectamente su efecto generador, su ener-
gía que se modula por el m i c r ó f o n o 
en l a t r a n s m i s i ó n , y su papel impor-
tant í s imo en l a recepc ión , como de-
tector, por su gran sensibilidad. 
E l viernes p r ó x i m o , a las once de 
la noche, m í s t e r Lee de Forest diri-
girá la palabra a los radiooyentes desde 
c n i ó n Radio. 
Ayer se i n a u g u r ó el comedor gratui-
to de la Casa de Socorro del distrito 
del Hospicio, donde se han llevado a 
cabo grandes reformas. 
Se ha contratado este servicio con 
los comedores de caridad del paseo 
de Mart ínez Campos. Una de las reli 
giosas que regentan este centro se en-
cargará del reparto de raciones en la 
Casa de Socorro. 
L a comida se dará todos los d ías a 
las doce en punto. 
E l presidente de la Casa de Socorro 
invita a todos los donantes a que vi-
siten el benéfico establecimiento y pi-
dan los justificantoB necesarios para 
inspeccionar la marcha de este servi-
cio. 
Premios de la Bi-
R e ü i n a i i s o s - " ; P i : í i ¡ G o s 
" f O L U O S A?!ÍtfOTOSflS 
E i e i G T L f i S D E ? m m i 
í m m m m i m m 
blioteca Nacional 
E n el corriente a ñ o la Biblioteca Na-' 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
—0— 
LOS DEPOSITOS JUDICIALES.—Por el 
Consejo judicial se ha dispuesto que, a 
partir del 1.° de abril próximo envíen los Maura, 
jueces de primera instancia a dicho Cen-
tro relación detallada, no sólo de los de-
pósitos judiciales constituidos y devueltos 
en el mes, sino también de los no devuel-
tos y causa por qué no lo hayan sido. 
—o— 
A R E N A L , i . — POMPAS F U N E B R E S 
—0— 
F A L L E C I D O S E N E L E X T R A N J E R O 
to sus puntos de vista en re lac ión con rendimiento, unos 6á, es decir, tres ve 
el proyecto de estatuto carbonero o dc ees lo qtte daba una gallina antigua, 
nuevo r é g i m e n dc explotaciones hulle- S i n embargo, la producc ión e spaño la , 
ras, debida a la . creencia de que el cuidado 
E l premio a Franco | de las gallinas incumbe sólo a la gen-
L a Embajada de E s p a ñ a en P a r í s co- le de Pueblo, os insuficiente para el 
munica al ministerio de Estado que la consumo nacional. E n 1925 se importa-
Asoc iac ión internacional de aviadores ron huevos por valor de 60 millones 
c o n c e d i ó el trofeo nacional para 1926 de pesetas. 
a l comandante Franco y medallas de P a r a evitar esta a n o m a l í a , ex traña 
bronce a Gal larza y Loriga. i en un p a í s de la riqueza agr íco la de 
. i España , debe fomentarse el cultivo avl-
U n To i són de Oro | co¡a en ia escuela. Con un previo tra-
Ayer ha sido entregado al teniente bajo de s e l e c c i ó n en las especies, pue-
general don Francisco de Borbón y Cas- de llegarse al promedio anual de pro-
tcllví el collar del T o i s ó n de Oro, con d u c c i ó n de los 120 huevos por ave, lo 
que ha sido honrado por el Rey. ¡qUe, deducidos gastos de emretenimien-
E l collar entregado al general Borbón to y a l i m e n t a c i ó n , deja un beneficio dc 
fué el que pertenec ió a don Antonio cinco pesetas por gallina. E n el caso 
Ta-
car-
competir con los nuestros. 
—Ciertamente, re la tó , esa es la pala-
brd_nos dice el marqués—. No tengo la 
pretens ión de que por arte de encanta-
miento vayamos a transformar nuestra 
idiosincrasia primero y sus manifestacio-
nes externas en el terreno de los n e g ó - i c e . . . 
cios después , para que en poco tiempo bor que los m ó d i c o s españoles reai H» 
poseamos organizaciones como las que en el estudio del ráncor . Se exUenflfl 
to de las aves de corral haya crecido pOSOen i-os yanquis. Estas tienen el valor consideraciones sobro la importancia uo 
extraordinariamente,, hasta el punto de de un ejernpi0. Copiemos lo bueno; ¡este azoto de la humanidad, que caua 
" a d a p t é m o s l o a nuestro p a í s ; mater ia: minuto arranca una vida on ol mundo 
prima no noí? falta. y concretamcnle on E s p a ñ a puede ase 
P a r a concretar—prosigue nuestro con- gurarso que cryla i r i d i a hora muerií un 
versador—voy a ocuparme só lo de la canceroso. E l estrago os mayor cn la* 
naranja, aunque los nueceros, los. pro- naciones m á s c iv i l i zadas; on España 
ductores de pasas, etcétera, t a m b i é n se 
hallan sindicados. 
Quien tiene naranjas se agrupa, con 
excepciones r a r í s i m a s , en la gran Co-Idamente, 
operativa Naranjera, entidad ú n i c a , con 
una sola d irecc ión y muchas fábricas . 
L a marca, que se imprime sobre el pe-
que mientras las antiguas razas sólo 
daban do 20 a 22 huevos anuales, hay 
U n a comida 
Anoche comieron en el Nuevo Club, 
invitados por el m a r q u é s de Quintanar, 
el infante don Fernando, el presidente 
de que el Estado anticipase la cantidad 
necesaria para' estas instalaciones, en 
cuatro a ñ o s p o d í a la escuela devolver 
dicha cantidad. 
Cita la frase de Enrique IV , quien 
del Consejo y los ministros de Fomen- dij0 (íue s e r í a enteramente feliz cuan-
to. Estado e Ins trucc ión públ ica . do todos sus subditos pudiesen echar 
i un cuarto de gall ina al puchero; y es 
E l problema naranjero ¡ que—añade el conferenciante-un pue-
E l director general de Agricultura, que blo bien nutrido es poco propenso a las 
(Datos oficiales).—En Manila, Jacinto Mont- rGgrcSú ayer de Valencia, hablando con revoluciones. 
serrat liovira, natural de Barcelona, de ios periodistas del problema naranjero E n E s p a ñ a no es necesario recurrir 
setenta y dos años de edad, viudo, y en sc m o s t r ó partidario de que se hiele- a las especies extranjeras para acrecen-
Perpiñán, Luis Gich Prats, de L a Bisbal ran clases de e n v í o de primera y tar la p r o d u c c i ó n . Precisamente las es-
(Gerona), de treinta y sois años, soltero, segunda calidad, para que los compra- pecies e s p a ñ o l a s , como la castellana ne-
I N G R E S O E N A G R O N C M O S . - L a dm-es no puedan Uamsrse a e n g a ñ o ; gra y la Leghorn valenciana, son de 
cional concederá un premio de 2.000 *Gaceta> de aypr dispone se m0lH^ especies que m á s rendimiento dan. 
pesetas al autor e s p a ñ o l Q hispanoame-, e1;imc,nto do la Escuela especial de I n - b a r c a r fruto m á s que de primera cali- E n el Congreso Avíco la de L a Haya, 
son unas 20.000 personas las que mue-
ren do cñnoor al a ñ o ; en Francia son 
'ÍO.OOO y on Inglaterra 50.000, aproxima-
C O N F E R E N C I A DI 
G O Y A N E S 
E l doctor Goyanos c o m e n z ó derlioan-
llejo del fruto, es c o m ú n , -lo mismo que (,0 unas palabrns a] (loc(or Rr(.nc;(-.riS 
la publicidad y. l a venta; todo en fin. cuya Pnferrnpdad le ha privaflo (]e dar 
se hace para todos y on grande. ]a conferencia sobre oí «Concepto gc-
Y no só lo venden, sino que compran noral de las nooplasias cancorosas.. 
t a m b i é n los naranjeros, a t ravés de su por ollo cree nece5ario (iir¡gir algunas 
gran Cooperativa, abonos, m á q u i n a s y paiabras sobre estc torna an(os de en. 
hasta utensilios d o m é s t i c o s . trar en el snv0i e](]oaí. actuales sobro 
Así el que comnm" nnr-nm do Cal!- Ia e t i o l o g í a del c á n c e r , 
fornia come siempre el mismo tipo de n o ñ n c las nooplasias malignas y be-
fruto en igual envase y con idént ica n¡gnaSi Los dos aspcctos míis imp01, 
marca. itantes en el eátudio del c incer son: de-
E s p a ñ a y Cal i fornia terminar la causa que le produce, y ha 
- ¿ S e p o d r í a hacer oso on E s p a ñ a ? í ! " , " " ^ ^ ' 0 Seg,,ro y no mutilaniP 
—Andando el tiempo creo que si . y he LUld(-u,n- . . . 
a q u í - c o n t i n ú a el ingoniero-los benefi-^ Las ca',sas ^ cáncer siguen siendo 
c^s palpables que se obtendr ían . oscuras. a Posar del progreso .de la 
Disponiendo de frigoríf icos l a naran- Z r T r t ^ ^ 135 enfcrraeda; 
a e s n a ñ o l a se v e n d e r í a durante todo el de5- el cáncer es el m á s grave para ol 
. - organismo; abandonado a sus recursos 
produce siempre la muerte. La curación 
año , y no atropelladamente, como aho 
ricano de l a mejor co l ecc ión de artícu-í S6"^1'08 agrónomos en el sentido do que 
los b ibl iográí lco-biográf icos relativos a Para insresar en plla es l51"00130 haber apro' 
escritores e s p a ñ o l e s o hispanoamerica- ba(l0 el Bachillerato elemental, el año 
nos, y otro de 1.500 al que presente común ^ ol Bachillerato universitario en 
mayor n ú m e r o y con superior desempe- su sección de Ciencias y uno de los idio-
ño m o n o g r a f í a s de literatura española!,IlaB» ins]6s 0 italiano. y scr abobado en 
o hispanoamericana. ' exámenes ante Tribunal formado por pro-
Los .trabajos se a d m i t i r á n hasta elifesores de la l'seuela, do dibujo lineal, 
ú l t i m o d í a de marzo p r ó x i m a . ¡acotada y lavado. También se modifica el 
E n l a Gaceta de ayer se publican ias radamento respecto a los alumnos oficia-
bases detalladas de la convocatoria. | lcs y dispensa de asignaturas. 
Sociedad Mate- r - . f» n a n ri fírr.rft GURA REUMA-
t t ' i l ü y j H * h t í ' t ^ TISMO A l l T l C U -
mática Española i-'AR Y TODA C L A S E D E DOLORES 
; j —o— 
Esta Sociedad ce lebró ses ión d í a s pa-j F I T K A E O R E S : Os interesa guardar las 
sados, bajo la presidencia del s e ñ o r Ló- cajas de cerillas de quince céntimos va cías, pues en canje de ellas os darán bi-
lletes gratis con buenos premios. Pedid 
prospecto detallado en cualquier estanco. 
pez Soler. 
Se trató de la o r g a n i z a c i ó n de una 
s e s i ó n extraordinaria en honor del sa-
bio profesor a l e m á n F . Klein, que se 
c o n v o c a r á en breve, coincidiendo con f | ||q||3{ ^ g g ggn[j j ^ $ f j » í p $ 
comprometiendo a ser en la se- en 1021, fueron adquiridos por casas 
l ecc ión muy escrupulosos. I extranjeras algunos ejemplares de galli-
C á t e d r a dc dibujo ar t í s t i co Inas casiellanas, y hoy se anuncian por 
Don Alvaro Alca lá 
A s o c i a c i ó n de Pintores . 
s i tó a l ministro de l u s u u c c i ó n públ ica , 1 f""11 ^ ^ u 0r ^ V ™ ^ 3 2 « g a ' í^iai . rJ?í : ' limas, castellanas, obtiene un beneficio 
, una de las mejores especies del mundo. 
Gal 1 ano, por la o-. • , , , . , 
v PwiiitripiJ v, ' Clta como eJcinplos de producc ión el 
que hizo entrega de una instancia 
en l a que se solicita sean conserva-
das las clases de dibujo art íst ico en los 
Institutos de segunda e n s e ñ a n z a . 
E l ferrocarri l a Marín 
Una c o m i s i ó n de Pontevedra v i s i tó 
ayer a los ministros de Ins trucc ión p ú 
Habría que buscar una marca c o m ú n , espontanea es posible, poro tan rara, 
con un nombre do fonét ica igual en nue ™ / a hornos visto nunca en mu-
í a r i o idiomas « H i s n a n i a . . por ejom- <->hos ^Ues de casos. De cada diez per-
X L o r s a j o n o s so acostumbran a un ^ ™ ^ mueren en .os hos-
?ÓUilo v lo exigen siempre. P-a les , en una se encuentra oánc.r . 
L á ventaja de los e s p a ñ o l e s ser ía evi- ^ a ulcera que no c c a i r . z a y podu-
deníe m e aparte de su sol incompa- ce los mas acerbos dolores es la «o 
able tienen mano de obra m á s barata. Presen tac ión s in té t i ca del morbo. E l 
[ n reco'odor de narania* cobra en los c á n c e r no es contagioso; pero esto no 
RstadOT Unidos tres dó lares y medio desv.rtua la teor ía que sostiene que el 
diarios (unas 20 pesetas!. Yo no digo c a n c ^ es producido por un virus. Los 
que con ése jornal^at^sfaga m á s o me- a ^ c s m í a m e o s , f í s icos y químicos 
nos necesidades que su a n á l o g o espa- ° b r a n en re lac ión con la génes . s , pero 
ñol L ^ sí ma"co es l a diferencia de ^ m e " o s aparentemente, de c á n c e r ; 
competir en un mercado ex- Pero el mecanismo de su acc ión es o b * 
curo y su interpretac ión paradój ica . L a coste para tranjero. 
¿Crisis por s a t u r a c i ó n ? 
He o ído dec ir—añade el m a r q u é s — q u e 
en E s p a ñ a se teme una crisis naranje-
ra por s a t u r a c i ó n de mercados. No lo 
puedo creer. Dejando aparte el merca 
H O T E L I N P A M T E E O N J U A N , Calle de 
Recoletos, 10. Bendecido por Prelados. E l 
l íqu ido anual de 320 pesetas, sin contar 
unos 700 huevos que consume en su 
casa. E n aLa Ventosi l la», exp lo tac ión 
av í co la e s p a ñ o l a que nada tiene que en-
vidiar a las mejores del extranjero, se 
obtenido en 1926 un promedio de 17 pe-
setas de beneficio jpor gallina, 
blica y Marina y al director general | E l s e ñ o r Suárez Somonte, recogiendo CJ 
de Ferrocarri les , s eñor Faquineto. | una a l u s i ó n del orador, h a b l ó unas bre- . c ó m o ? Un experto recorrería los 
Uno de los asuntos que gestionan es ¡ v e s palabras para poner de relieve la principales p a í s e s posibles consumldo-
la p r o l o n g a c i ó n del ferrocarril a Marín, a t enc ión que concede el Gobierno a e* & v e s tud iar ía hasta el detalle de en 
n i j . , , !tas manifestaciones domést ipas de la¡ é' gUjsos platos 0 condimentos pue-
Regalo al p r e s i e n t e riqueza nacional ^ ^ u J s e l a naranja , s e g ú n el 
E l Instituto Geográfico y Catastral ha! L a iniciat iva ha partido del Rey, co-¡m0(io de ser de la cocina y i a reposte-
regalado al presidente un art íst ico m a - l m o lo prueban las magní f i cas instala- r ia nacionales. L a s perspectivas son in-
pa de E s p a ñ a de unos cuatro metros, Plones a v í c o l a s que el Pr ínc ipe de As- n ú m e r a s 
Anatomía p a t o l ó g i c a trata de averiguar 
c ó m o se formó ol cáncer , sorprendien-
do las primeras fases del mismo, ob-
servando c ó m o una cé lu la prol í fera has-
ta formar el c á n c e r . 
L a Et iogónos i s trata de averiguar cuál 
dé longitud por tres de altura. turias posee en E l Pardo. E l actual Go-i 
do interior, cuasi virgen, los e s p a ñ o l e s es el agente causal y el mecanismo 
deben saber que los mercados «se de su a c c i ó n sobre los tejidos hasta 
formar la masa n e o p l á s i c a . 
E l verdadero estudio del cáncer co-
m e n z ó con el siglo. Sc empezaron a 
hacer transplantacionos de tumores ó 
unos animales a otros y de hombre a 
animal, d e m o s t r á n d o l e que las trans-
plantacionos de una a otra especie fra-
casan siempre. 
A este estudio s i g u i ó la producc ión 
del c á n c e r en los animales, consiguien 
E l s eñor Pérez Carranza dió cuenta respetables. 
la p u b l i c a c i ó n de su interesante obra 
«Matemát ica elemental desde un punto Keaolet 10 Bem,rcido p01. preiados. E l i ^ o n g a u u u auura. r ™ ^ Bl, « ™ « u . r a cumi u -i Est0 no es pura fantas ía i 8ill0 méto- , 
de vista superior., traducida por el ca- más confortai)ie y distinguido, con precios, Este trabajo mentisimo, que es el pn-;hierno. poi au parte, y en lo que res- dos de propaganda y a practicados. Los do Pi-oducirlo por medio de irritantes 
tedratteo «don Roberto Araújo . I reducidos. E l nredilecto de las familias -.LI- tiauajo de dicho Instituto, ha sido Pecta a avicultura, apicultura y serici- |vanrmi^ ohí,n hP^hn. n^í una frnta- i a | f í s ¡ c o s . Los conocidos trabajos de loa-
japoneses lamngiwa, Itchiawa y SutBül 
han demostrado la posibilidad dc pro-
ducir epitelioma en la piel del raum 
blanco y en el conejo por la acc ión lo-
cal del a l q u i t r á n de hulla. 
Por p a r á s i t o s se ha conseguido tam-
bién producir cáncer , descollando en 
este punto el trabajo dc Fibiger, de 
Copenhague, que 1c valieron el premio j 
CRONICA DE SOCIEDAD 
El cocido mensual 
L a A g r u p a c i ó n 
dió ayer carácter 
del cocido mensual 
de extraordinaria a 
su reunión del café do Castil la, en ob 
sequío a las artistas Concha S u p e r v í a 
y Ofelia Nieto, que asistieron invitadas. 
E n un ión de las mencionadas artis-
tas se sentaron a l a mesa el m a r q u é s 
de Es'tella, los ministros de la Guerra 
y Gobernación, el conde de Vallcllano, 
el general Losada y los s eñores Soto 
Reguera, L a Cerda, maestro Serrano, 
Cadenas y Delgado Barreto. E n repre-
sentac ión del maestro L u n a , que se en-
cuentra en Valencia, as i s t ió el coman-
dante L a Cuerda, ayudante de Primo 
de Rivera. 
Conchita S u p e r v í a y Ofelia Nieto fue-
ron obsequiadas con dos ramos de vio-
letas y rusas. 
Exposición Sangróniz 
Reciente el triunfo alcanzado cn su 
anterior E x p o s i c i ó n por el retratista 
Luis Alberto Sangrón iz , vuelve a ex-
poner su labor de un a ñ o que le acre-
dita como trabajador infatigable y co-
mo artista consciente y animoso que 
en lucha constante con el original, pro-
cura mejorarse afinar su manera y pro-
fundizar en el modelo. 
n ^yerJ inaugurL en la calle del Mar-
ques de cubas, i j . su E x p o s i c i ó n que 
H Msi iadis íma y muy elogiada. 
R e h a b i l i t a c i ó n de t í tu lo s 
E l m a r q u é s de la Esperanza ha soli-
citado la r e h a b i l i t a c i ó n del t í t u l o •de 
conde de V e r d ú , creado en 1877; clon E n -
rique de Carr ión y Vecin , la del mar-
quesado de Cimada, concedido en 1694, 
y d o ñ a A s u n c i ó n R o d r í g u e z de la E n c i -
na, l a de la baron ía de Gilet , que data 
de 1366. 
P e t i c i ó n de mano 
Ha sido pedida la mano de la be l l í s i -
ma s e ñ o r i t a P i l a r Malvis para el i lustre 
artista, profesor del Conservatorio, don 
José Cubi les . 
L a boda, que se digna apadrinar su 
ilteza real la infanta d o ñ a Isabel, se ce-
'.ehrará en breve. 
Boda 
E l 23 sc u n i r á n en matrimonio la l in-
da s e ñ o r i t a T r i n i d a d Casti l lo y Caba-
llero, h i ja de los marqueses de J u r a 
Rea l y nieta de la marquesa viuda de 
Somosancho, y el conocido ganadero de 
icses bravas don Antonio de Urquijo y 
de Federico . 
Viajeros: 
Han salido: para Barcelona, el conde 
dc Mans i l la y su hijo don Fel ipe; para 
Río de Oro, el conde dc Peñaf lor ida , y 
para M á l a g a , nuestro querido amigo el 
m a r q u é s de las Nieves. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
Londres, el duque de Bnena y su hijo, 
oí joven vizconde de Mamblas; de Cehe-
g u í n , la señora v iuda de R u i z dc As ín; 
de Bilbao, el s e ñ o r B e l t r á n y Musito: 
dc Par ís , don José Taramona y famil ia; 
dc Barcelona, la s e ñ o r i t a P i lar Cavpro 
v Goicoerrotea, hija del m a r q u é s viudo 
de Portugalele, y la condesa de G u i -
mcrá , y del extranjero, el p r í n c i p e Cons-
tantino dc Hohenlohe, con objeto dc 
^nsar una temporada al lado de sus he; -
numos, los p r í n c i p e s Max, marqueses dc 
Bcl lvis de las Navas. 
Alumbramiento 
L a bella consorte dc don Franc isco 
Siso Cavero (nacida Teresa Ol iver ) ha 
dndo a luz con entera felicidad una her-
mosa n iña , asistida por el notable tocó-
logtí don Angel Loraquc. 
Enfermo 
E l ex ministro don Rafael Gasset y 
C h i n c h i l l a sc encuentra grave. 
Lo deseamos un pronto y completo 
establecimiento. 
Restablecido 
e s t á ' d e la dolencia sufrida el m a r q u é s 
dc- Fuente-Hermosa, padre de los mar-
queses de Santa L u c í a de Cochan. 
F u n e r a l 
E l m i é r c o l e s 16, a las once, se celebra-
rán solemnes exequias en el templo dc 
San Antonio de los Alemanes por el 
a lma del hermano del Santo Refugio 
señor Arzobispo de Santiago de Compos-
tela, don J u l i á n de Diego y G a r c í a A l -
colea. 
Fal lecimiento 
Ha muerto la marquesa viuda de Mé-
itos. 
L a s e ñ o r a doña Consuelo Zaratiegui y 
Zulcta fué apreciada por su belleza 
virtudes y caridad. 
De su matrimonio con don Juan Man-
jen y Xiargel ina tuvo tres hijas, a las 
cuales, como a los d e m á s deudos, acom-
.'nclamos en su justo dolor. 
Rogamos a los lectores de E L D E B A -
T E oraciones por la difunta. 
E l Abate F A R I A 
L A C O N C E S I O N D E 
L I N E A S A E R E A S 
Todas las concesiones de l íneas ' aé-
reas de servicio particular otorgadas por 
el ministerio de Trabajo y que no esrén 
caducadas en el d í a de hoy, serán mo-
dificadas en la cuant ía , forma y plazo 
para efectuar el depós i to de la l ianza 
que responda del cumplimiento de las 
d e m á s - obligaciones, en el sentido de 
que la c u a n t í a de dicha fianza será l a 
cantidad en pesetas que resulte de mul-
tiplicar la longitud teórica de l a l í n e a 
por 36. 
U n t a b l e a : o p r á c t i c o 
para sujetar coireh^onüenLia 
ŷ  toda clase do documentos 
en cualquier tamaño, desde 
la pequeña tarjeta de visita 
hasta el papel gran folio. E s -
tá construido con tres cha-
pas contrapeadas para obte-
ner la máxima resistencia. 
E l mecanismo es de solidez 
insuperable. Mide 21 por 3ü 
centímetros. Número de or-
den, 5.8:i(i. P R E C I O , 1,90 pe-
sotas. No puode ir por co-
rreo. Para envíos por ferro-
carril egresad 1,80 pesetas, 
tanto para uno como para 
regalado a su vez por el jefe del Go- cultura, h a consignado y a en los pre-
supuestos una cantidad, no grande, pe-
ro sí suficiente para la in i c iac ión en l a 
escuela dc estas industrias y para fo-
mentar la s er i c í co la ha dado orden de 
bierno a l a Presidencia. 
Gobernador a Madrid 
Z A R A G O Z A , 8—Ha marchado a' Ma-
drid, con licencia, el gobernador civil 
de esta provincia. 
«toronja» o «pomelo». 
¿Por q u é no entran 
nuestras uvas? 
Curiosidad no censurable nos lleva 
plantar cn las Fiestas del Arbol more- a interrogar al joven ingeniero agró-
ras en lugar de otras especies. I nomo sobre un asunto, materia de dis-
E l s e ñ o r S u á r e z Somonto, por lo que c u s i ó n en E s p a ñ a todavía , a pesar de 
a -él respecta, ha encargado a personas I hacer dos a ñ o s que se p l a n t e ó 
i n ü U 2 " U r 3 C 1 0 n d 6 U n O r g ^ n O , comP?tentes el estudio y redacc ión de Los Estados Unidos prohibieron l a Nóbel de Medicina este año . 
un proyecto de estaciones a v í c o l a s pa- in iportac ión de u v a de A l m e r í a , ale I Esta a c c i ó n de los distintos acontes 
ra escuela. Estas estaciones s e r á n ins -gando que t e n í a "la «mosca meditoi-rá- lparcce dar la razón al profesor Virchow 
taladas preferontomonte en las e scue - inea» , d a ñ o s a a los frutales. Luego ve-.que supone que el cáncer es la conse-
las de n i ñ a s , y a que és tas , acaso porjdaron t a m b i é n la entrada a l a naranja. icucnoia dc una acc ión irritativa no es-
sus sentimientos maternales, saben pres- —¿Cree usted que hay verdad en e i lpec í f lca sobre los .tejidos. E n el hom-
tar m á s s o l í c i t o s cuidados que los ni- motivo sanitario o es una encubiertalbre est0 se l ia demostrado hace bas-
ñ o s a los polluelos. Lo prueba el hecho medida proteccionista?—preguntamos, jlante. E n quemaduras antiguas uo es 
de que, cuando en la guerra europea —Yo no me atrevo a afirmar nada raro ver desarrollarse el cáncer . Las 
12 tableros 
Consignamos con mucho gusto que IOÍL. A S I N P A L A C I O S , Preciadcs, 23. Madrid 
Con la solemnidad debida se i n a u g u r ó 
oyer el nuevo ó r g a n o que la casa Puig-
nau y Olaciregui . de Azpeitia, h a cons-
truido para la capi l la del colegio de 
Nuestra S e ñ o r a de las Maravil las . No se 
trata de un ó r g a n o monumental; pero, 
dentro de sü t a m a ñ o reducido, es una 
cciosidad,- y presenta novedades inte-
tosantes. L a consola, es decir, el sitio 
en donde se coloca el organista, se halla 
1 la izquierda del coro, y,, por lo tanto, 
apartada de l a masa central de tubos. 
Los registros habituales han sido reem-
plazados por teclas y botoncitos, situa-
dos al alcance de la mano, y los dos te-
clados de que consta el instrumento son 
eversibles. de tal forma que el organis-
ta puede preparar, antes de comenzar 
a tocar, cuatro combinaciones diferen-
tes, que varios pedales se encargan dc 
ir anulando en caso necesario. U n regis 
tro pone en juego m e c á n i c a m e n t e el 
r:pedalier», y otro registro hace desta 
car, t a m b i é n m e c á n i c a m e n t e , el canto. 
Se comprende, por esta ráp ida enumera 
ción, que este órgano , aunque p e q u e ñ i 
to, es complicado y requiere cierto es 
ludio para dominarlo. 
E n el concierto inaugural han a c t ú a 
do dos organistas: el s i m p á t i c o y vete 
ano Moreno Ballesteros, quien, dec id í 
•amenté , bate este a ñ o el «record» de 
'as inauñ-uraciones , y el no menos sim-
pát i co Bernardo Gabiola , el «as» de los 
organistas e s p a ñ o l e s , quien, si a l g ú n 
día se construyen ó r g a n o s en las salas 
de conciertos, será el favorito de los 
m e l ó m a n o s m a d r i l e ñ o s . Ambos organis-
tas hicieron resaltar los m ú l t i p l e s re-
ursos del instrumento con la maes tr ía 
-n ellos acostumbrada. Ser ía interesanto 
que, ahora que las capillas y parroquias 
comienzan a tener buenos órganos , se 
K-ganizasen conciertos sacros. E s lamen-
nbblc el abandono de la m ú s i c a religio-
a cn los .servicios del culto. E n algunas 
nrrequias, como en San Jerón imo , hay 
lisas con ilustraciones dc orírano; pues 
')ion, r a r a vez se oye otra cosa que una 
V.nrd i m p r o v i s a c i ó n , sin que los in tér -
•ctes se acuerden de la magn í f i ca lite-
ratura o r g á n i c a que existe. Ser ía do de-
'̂ nr que les sirviese dc e s t í m u l o el con-
cierto celebrado cn el colegio dc Nues-
tra S e ñ o r a de las Maravil las. 
Joaquín T U R I N A 
fueron sustituidos los hombres por las —nos responde—, pero no deben cho-|tler!riitis Producidas por los rayos X dev 
mujeres en las faenas del campo, de- |car tales rigores porque el r é g i m e n flto-generan en c á n c e r con inusitada fre-
crocló a la mitad la mortalidad de los pato lóg ico de Yanki land ia es así . Tienen ;cliencia- E1 caso (l0 nuisstro desgraciad^ 
pollos. tsus plantas muy limpias y procuran su iconiPatriüla' Íofc (lt! > sucursal úo Ra-
«El gallinero en la e s c u e l a — c o n c l u - ' c o n s e r v a c i ó n a toda costa. d i o l o g í a del Instituto del Cáncer, d o n l 
ye—serv irá de e n s e ñ a n z a a todo el pue-l Vea usted un procedimiento profilác- Misael García, es bien elocuenh y do-
blo, porque la semilla de la riqueza tico contra un insecto que ataca al al-1l0í,OS0,. 
debe ser vertida primero en la escuela.» g o d ó n . | E1 cáncer de los deshollinadores, el 
E l públ i co , compuesto en su . m a y o r í a Do acuerdo todos los propietarios de rle,1los ^abajadores cñ brea, parauna, 
por s e ñ o r a s y n i ñ o s , que llenaba el sa- algodonales de una zona, contratan l a i , ) lna^ elc•• ''"niio.sirau la noc iv idad 
lón . a p l a u d i ó largamente a ambos ora- c a m p a ñ a contra el parás i to . E l contra-¡ derivados do la hulla. Hace poooJ 
dores. . l ista e n v í a aeroplanos, cuya ca'-ga in !Presemo a la Acndomia ol doctor Go-1 
^ 'secticida son doscientos kilos de arse-lyanos un caso de cáncer del escroto' 
W y P V A " C O r > r \ J A T I niat0 de cal- ¡producido por la broa dc hulla. 
V 1 U A C O V ^ U L A K Los P i o n e s vuelan muy bajos y v a n L lC6u]? iübran es,os aSc'nles Pai-a PrO-j 
^ i i V dejando caer los polvos a í s e n i c a l e s ? u c i r .el feáncer? L« i n ^ o s i ó n del co^J 
„ cargados, como el apara.o por su roccif7onc!an,fi ? que 01 r;"lcer •es una] 
con el aire, de electricidad positiva iafeccion Producida por un virus, pero 
Como es sabido por la f í s ica , las .elec-!,n0 P"r u", n~(;:ite hac í e t iano a n á l o g o a 
tricidados del mismo nombre se ron,J!ÜS que ''ctonmuan las enfermedades 
Pensionados en el extranjero 
A propuesta dc la Junta para am-
p l i a c i ó n de estudios e investigaciones 
c ient í f i cas , se han concedido las'pensio- len de nombre contrario se a t r a e n V ^ ^ ^ ^ " ̂  : " > 
nes y prorrogas dc p e n s i ó n siguientes 
A d o ñ a Fe l i sa Mart ín Bravo, ayi^dantc 
de Ciencias de la Universidad Central 
y encargada de cursos en el « C o n n e c t i -
cut College New London» (Estados U n i -
dos), siete meses dc p e n s i ó n ; a don José 
Royo G ó m e z , profesor del Museo de 
Ciencias Naturales, p e n s i ó n durante dos 
meses para estudiar on F r a n c i a e I n -
glaterra la P a l e o n t o l o g í a del Wealdico 
y Terc iar io e s p a ñ o l e s ; a don Florencio 
de l a Torre Carr i l lo , c a t e d r á t i c o del 
Instituto de Orense, p e n s i ó n durante 
cuatro meses para realizar en Ital ia es-
tudios de M e t o d o l o g í a m a t e m á t i c a , y a 
don José Cerezo J iménez , profesor auxi-
liar de la Universidad de Salamanca, 
prórroga durante nueve, meses y diez 
días pra estudiar en Alemania Q u í m i c a 
o r g á n i c a . 
C í r c u l o do Estudios 
E l C írcu lo de Estudios d c l a Federa-
ción de Estudiantes Cató l i cos dc Madrid 
ce l ebrará esta tardo, a las siete, 'sesión 
ordinaria, dedicada al estudio de la re-
fo-ma universi taria , y en ella haldarán 
los s e ñ o r e s M a r t í n - S á n c h e z (José) y Ló-
péz Mart ínez . 
No se.han cursado citaciones. 
Así cada partícrula de polvo repele a 
su inmediata y cn lugar de caer en 
granos, forman finísima l luvia. Al po-
nerse en contacto con el a l g o d ó n , como 
éste tiene la electricidad do la tierra 
ucroscopico de los llamados íll-
trablcs, como está demostrado por e l l 
sarcoma de las gallinas. Cita los traba-f 
jos de Peytou Rons y los de Gye y Ber-
nhard on l a F u n d a c i ó n del Cáncer enj 
' quedando i o ^ i m é d l c T ' ^ CünmoVÍOron a líl ü P i n l ^ 
polvos bien adheridos a l a planta ex 
terminan los parás i tos . 
Pues si une usted—sigue nuestro ínter 
locutor—esto o.-ur-ro en combatir las p í a 
gas a la a p r e n s a n , al miedo que los ins-
p i ra el contagio, se exp l i cará el caso 
de las uvas di' Almona ¡No se fian y a 
ni de regalos imperiales! Una vez, un 
pr ínc ipe j a p o n é s de la famil ia reinante, 
en recuerdo de su visita a Washington, 
regaló a l a ciudad corezes dc su país,' 
cuya rica variedad de matices y colores 
es un deleite dc los ojos. Se plantaron 
en una avenida dc la capital, que al 
florecer la p r i m i v e r a ten ía aspecto en-
cantador. 
Pero al a ñ o s igj ientc todos los melo-
cotoneros, albaricoques y cerezos del dis-
trito aparecieron invadidos por una to-
rrlble plaga importada del Janón con 
el famoso regalo. Costó extinguirla mi-
les de dólares , tras de babor producido 
daños valorados 011 bastante m á s . 
Así hoy no es ex traño que se inves-
E l problema no se halla dilucidado 
por completo, poro q u i z á s so llegue pol-
oste camino a uv.\ so luc ión alentador^ 
Termina diciendo que tiene fe en que 
la inmensa labor realizada en los la-
boratorios y c l í n i c a s levante el voló n t | 
oculta ol onij-ma en un plazo no lejano' 
y con ello sc l ibrará a la humanidMl 
de uno do sus m á s terribles a/otos. 
E l doctor Goyanes fué muy aplaudido 
y felicitado. • ^ 
ligue en las Aduano ha • ;; saiitdatí 
do la p a j a de los embalajes. 
Nos levantamos. Y a de pie habla Vfl 
i la ld lzar: 
—No olvide decir que considero i J 
Unión E s p a ñ o l a de la Exp rtn ón Acn-I 
cola como un principio de la orgCni-| 
zac ión perfecta por mí auspiciada. Tam-
bién las recientes medidas del G o b i e m é ' 
como todas las que tiendan a asegura! 
/la se lecc ión do l a fruta exportada, v a 
parecen excolontoi 
vuercoles 9 de febrero de 1927 (6) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X V I i . — N ú m . 5.482 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s y M e r c a d o s F I R M A D E L R E Y 
M A £ I I B :| ' L o mismo puede decirse de las divl-
4 POR 100 INTEHIOR.—Ser ie F (69,10), sas extranjeras, si bien é s t a s logran ce-
88 63- E (69,10), 68,60; D (69.10), 68,65; C rrar con ventaja de algunos cént imos . 
Í69 25) G8-651 B ^9'25)' 68,65í A W 5 ) . ! Entre particulares se hacen a fin del 
•8 65- G y H (69.25), 68,65. corriente Alicantes, a 478; Nortes, a 
4 POR 100 E X T E R I O R . — S e r i e B (84), 503.50, y Azucareras ordinarias, a 32, 
quedando papel de Felgueras a 62. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos : 25.000, a 23.25; 150 000, a 23.40, 
82 95; A (84), 82,95 
A POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e C 
Í85.50), 85,50; B (85,50), 85,50; A (85,50). 
^ P O R 100 A M O R T I Z A R L E (1926).—Se- y 150.000. a 23.45. Cambio medio, 23,41L 
rie A (100), 100; B (100), 100; C (100). | Belgas: 25.000, a 83.50. 
100- D (99.75). 99,75; E (99,75). 99,75. L i r a s : 25.000, a 25.60. 
5 'POR 100 A M O R T I Z A R L E (1920).—Se-' L i b r a s : 1.000, a 28.80. y 1.000 a 28,86. 
rie F (91,50), 91,50; E (91.50), 91,60; D Cambio medio. 28,830. 
« 1 50) 91,60; C (91.50), 91.60; B (91,50), 
O l M í A (91,50). 91.60. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Se-
rie C (91.50), 91,50; B (91.50), 91.50; A 
(91,50), 91.50 
D ó l a r e s : 2.500 a 5,96. 
* * » 
A m á s de un cambio se cotizan: 
Interior, a 68.90, 68.80 y 68.65; cédu-
las hipotecarias, a l 5 por 100. a 98,35 y ¡ 
DEUDA F E R R O V I A R I A . — S e r i e A, 101; 9FtfO; c é d u l a s argentinas, a 2,595 y 2,59;: 
B, 100,50; C, 100,50. 'Alicantes, al contado, a 476 y 476.50. y 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O . - S e r l e a fin del corriente, a 476. 475,75. 475.50.' 
B (101,25). 101.40. noviembre, cuatro años . ^ 476j50 y 477. Norte8 a fln del co. | 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1 .̂8 (06), mente, a 500. 501 y 502; T r a n v í a s , a l ! 
96; Deudas y obras (87.2o). 87,25; E n - contado, a 95,75 y 95.50, y a fln del co-' 
sanche 4,50 (98k98; í d e m 1915 (87), .87; rrlente, a 95.75 y 95,50, y obligaciones 
Vil la de Madrid: 191-* (84,25), 1918 valencianas Norte, a 99.95 y 100. 
'84) 84; Mejoras Urbanas, 1923 (90,50), 91.' # « * 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S - L a junta s indical h a resuclto 
T A D D . - T r a n s a t t á n t i c a 1925 noviembre dfr a la niVeiación de las operaciones 
(93,40). 93,40; 1926 (99,75), 100; langer- rcaliza(]as a fln m corriente 
mes en 
Fez (99). 99. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — B a n c o Hi-
potecario E s p a ñ o l : 4 por 100 (88,65), 
88,50; 5 por 100 (93,50), 98,50 ; 6 por 100 
(106,25), 106,25. 
E F E C T O S P U R L I C O S E X T R A N J E R O S . 
Cédulas argentinas (2.60), 2.59. 
C R E D I T O L O C A L (98). 98,10. 
ACCIONES.—Raneo de E s p a ñ a (643), 
643- Hipotecario (420). 420; Hispano 
acciones do la Sociedad Meta lúrg ica Du-
ro-Felguera. al cambio de 62.25. 
L a c o n f r o n t a c i ó n de saldos tendrá lu-
gar hoy, d ía 9, y l a entrega de los mis-
mos m a ñ a n a 10 del corriente. 
E L ORO E X T R A N J E R O E N S U I Z A 
B E R N A , 8.—El Consejo Federal ha to-
mado la d e c i s i ó n de nacionalizar todo 
el oro extranjero existente en el p a í s , 
Americano (175). 175; Río de l a Pl ta , !con el cual se procederá, a una nueva 
vicias (41), 43; Hidroeléfctrica E s p a ñ o l a ' a c u ñ a c i ó n 
del 
oro 
de l a U n i ó n Lat ina d e j a r á n de tener 
curso legal en el territorio de l a repú-
blica h e l v é t i c a a partir del d ía 1 de 
abril del a ñ o corriente. 
MERCADOS 
¿SE E X P O R T A R A P A T A T A ? 
V A L E N C I A , 8 — Y a comienza a preocu-
par el problema de l a patata temprana. 
Estos agricultores han pedido la libre 
expor tac ión de l a que h a de cosecharse. 
E n Cuba prohiben su entrada, y tra-
tándose de un art ículo que reúne mejo-
res condiciones que las de otros p a í s e s , 
seria conveniente que se hiciesen las 
gestiones necesarias p a r a ennseguir l a 
a d m i s i ó n en l a que fué nuestra colonia, 
puesto que s ó l o entran las patatas de 
origen canario. 
E L B R A S I L G R A V A L A C E B O L L A 
ESPAÑOLA 
V A L E N C I A . 8.—Los agricultores levan-
tinos piensan dirigirse a l Gobierno lla-
m á n d o l e la a t e n c i ó n de que en Río Ja 
neiro la entrada de nuestras cebollas su-
fre un recargo arancelario de 1,25 pese-
tas por kilo, derechos que verdadera 
mente nos imposibilitan el apoderarnos 
de aquel mercado i m p o r t a n t í s i m o para 
Levante. Se pide que el Gobierno bus 
que f ó r m u l a s que puedan armonizar los 
intereses de nuestra p r o d u c c i ó n con la 
general'del B r a s i l ; relaciones comercia 
les que s e r í a n de gran utilidad para am 
bas naciones. 
E L A C E I T E , A 108 R E A L E S 
S E V I L L A , 8—Hoy entraron en el 
mercado . de aceites 500 arrobas, coti-
z á n d o s e el nuevo, de dos grados de 
acidez, a 108 reales y medio 
A L Z A B E L A N A R A N J A 
V A L E N C I A , 8 .—Telegraf ían de Lon-
dres Liverpool y Hamburgo que l a na-
r a n j a ha experimentado en aquellos mer-
cados un a lza muy considerable, coti-
z á n d o s e en Inglaterra de 19 a 22 cheli-
nes la caja y de 19 a 20 marcos en Ale-
mania. 
Con este motivo, l a U n i ó n de exporta-
dores y muchos cosecheros es tán felici-
tando a la Junta Inspectora de l a ex-
por tac ión , cuyos trabajos y desvelos han 
contribuido a devolver el crédito y ga-
r a n t í a de l a n a r a n j a en los mercados 
extranjeros. 
E L A C U E R D O F R A N C O A L E M A N 
P A R I S , 8 — L a s negociaciones para la 
c o h c l u s i ó n de un Convenio provisional 
de comercio f r a n c o a l c m á n siguen un 
curso satisfactorio. 
L a s principales dificultades giran en 
torno de l a a d m i s i ó n en Alemania de 
los vinos franceses. 
LOS V I N O S E N I N G L A T E R R A 
L O N D R E S . 8.—Se confirma oficial-
mente que l a . Aduana br i tán ica para 
restringir las importaciones de vinos 
hasta l a entrada en vigor del nuevo 
arancel, ha dirigido a todos sus agen-
(174), 17i; T e l e f ó n i c a (100), 100; Duro A consecuencia de esta medida 
F e l g ü e r a : contado (60,75), 62; fln co- Consejo Federal , las monedas de 
rriente, 62,25; Tabacos (195), 195; Fe- ' 
rrocarriles Andaluces (74.50). 74; Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante: contado 
(480), 476.50; fin corriente, 477; Norte: 
fln corriente, .502; «Metro» (145), 145; 
ídem c é d u l a s f u n d a c i ó n (250), 250; 
T r a n v í a s : contado (95,75), 95,50; fin co-
rriente, 95,50; Altos Hornos (142). 145; 
Azucareras preferentes: fln corriente, 
96; ordinarias: contado (32), 32; fln co-
rriente. 32; Explosivos (386). 385. 
O B L I G A C I O N E S . — H . E s p a ñ o l a , 97; 
Electra. 1914 (78.50). 78,50; Mengemor. 
1919 (98), 98,50; U n i ó n Eléctr ica Madri-
leña . 5 por 100 (91), 91,75; 6 por 100 
(104,50), 104,50; T r a n s a t l á n t i c a , 19^2 0 
(99 50) 99,50; Norte, primera (71.75), 
7160- quinta (69). 69.25; Asturias, se-
gunda (67.75). 67.75 ; Valencia - Utiel 
(67 25). 67,25; Valencianas (100), 100; 
Alicante, primera (315,25), 315.50; C 
(72 50). 74; G (102), 102; I (102). 102,25; 
Medina a Sa lamanca (51), 50; Metro-
politano, 5,50 por 100 (90,50), 90,75; 
Tranv ías , 6 por 100 (102), 102,50; í d e m 
Este D (82), 82,50; Asturiana. 1926 
(97 25) 97,25; P e ñ a r r o y a (98.50), 98.50. 
RONOS.—Constructora Naval, 1923. pr i -
mera (98), 100; Azucarera (95,90). 96,25. 













1 franco franc '0,2330 
1 belga *0.82 
1 franco suizo •1;141 
1 l i rá 'O.2535 
1 l ibra "M-11 
1 dólar 5.93_ 
1 Reichsmark ...... l^P0.. 
1 cor. sueca L ^ 
1 cor, noruega 1,55 
1 cor. checa *0.177 
1 escudo .0'-15 













Nota.—has cotizaciones precedidas üe 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior. 68,80; Exterior.. 82,90 r A m o r -
tizable 5 por 100, 91.65; Norte 501; Ali -
cante. 476,50; Andaluces, 7o,60; Orense, 
33,30; H . Colonial, 77.50; francos, 23i,50; 
libras. 28,88; dó lares , 5,945. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 144 (dinero); Explosivos, 
M ) - Resineras, 153; Alicante, 480; Ban-
co de Vizcaya.. 1195; í d e m Hispano 
Americano. 175; í d e m Central. 96 
H . Ibérica, 445; H . E s p a ñ o l a 175 
F ' V i e s c o 380; Robla, 4o5; v. ^- / ^ f 
c o n g S ' 5 7 6 ; ' C a l a . 75; ViUacdrid. 5; 
Mar í t ima U n i ó n . 180; M ^ f cf. 40 
Euskera. 50; Mar í t ima Bilbao, 90, bs 
p a ü o l a de Pinturas, 525. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,77; francos, 3.93; l ibras, 
4.85; francos belgas, 13.905; í d e m sui-
zos, 19„23; l iras, 4.26; coronas danesas. 
26,645; í d e m noruegas. 25,75. 
P A R I S 
Pesetas, 427,12; kbras . 123,42; dóla-
res. 25.45; francos belgas, 354; ídem 
suizos, 489.37; l iras. 108!,38; 
Su majestad ha firmado los siguientes 
decretos: 
GOBERNACION.—Derogando el real de-
creto de 20 de mayo de 1925 que aprobó 
las agrupaciones de los Ayuntamientos do 
Monforte do la Sierra con Madroñal y, 
Villanumerto con Sancha de la Ribera 
(Salamanca). 
Modificando el real decreto de 16 de fe-
brero de 1926 en el sentido de separar 
el Ayuntamiento de Siero de la agrupa-
ción formada por los de Ibieca y Liesa 
(Huesca). 
Aprobando la agrupación de los Ayunta-
mientos de Polentinos, Vañes y Arbijal 
(Falencia); Calderuela con Cortos, y la 
de Cuenca y Lamayona (Soria); de Cons-
tanza y Don Gimcno (Avi la); Susino, To-
var y Maciles, y Villagalijo con San Vi-
cente del Valle (Burgos), para tener un 
secretario común. 
H A C I E N D A . — Aprobando con carácter 
provisional el reglamento para la ley de 
Ordenación bancaria. 
Concediendo exención de Derechos rea-
les por la concesión hecha por el Estado 
a la Diputación de Barcelona sobre parte 
del edificio que ocupa. 
Aceptando la donación de un solar del 
Ayuntamiento de L a Coruüa para construir 
un edificio para la Delegación de Hacienda. 
Modificando, sin alterar su total impor-
te, el presupuesto extraordinario afecto al 
ministerio de Instrucción pública. 
Autorizando a la Fábrica de la Moneda 
para enajenar por subasta barras de plata 
procedentes de refundición. 
Modificando el pormenor del presupues-
to extraordinario de gastos del ministerio 
de Hacienda «Nuevas construcciones y 
obras», sin alterar la cuantía parcial y 
total de los créditos. 
Jubilando por imposibilidad física el 
abogado del Estado don Francisco Rente-
ro y Eontero. 
Disponiendo el ceso del vocal médico 
del Consejo de Administración do Almadén 
don Román García Duran, por haber sido 
nombrado inspector provincial do Sanidad 
de Valencia. Nombrando para sustituirlo 
a don Francisco Bécares Fernández. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 9: 
M A B B I D , Unión Radio (E . A. J . 7, 373 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario. San 
toral. Informaciones prácticas. Notas del 
día.—12, Campanadas de Gobernación. Bol-
sa. Prensa. Noticias meteorológicas.—12,15, 
Señales horarias. Cierre. — De 14 a 15,30, 
Orquesta Artys. Bolet ín meteorológico. 
Teatros. Intermedio, por Luis Medina. 
Rolsa de trabajo. Prensa.—21,30, Conferen-
cia de vulgarización histórica, por don 
José Ballester.—22, Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Ultimas cotiza-
ciones de Bolsa. «Cuento de invierno», tra-
gedia do Shakespeare, adaptada por Rosa 
Canto, y con ilustraciones musicales. No-
ticias de últ ima hora.—24, Música de bai-
le, transmisión del Palacio do Hielo.— 
24,30, Cierre. ' 
Radio Castilla (E . A. J . 4, 375 metros).— 
16,30, Lección de Esperanto, por don Ma-
riano Mojado.—17, Orquesta de la esta-
ción.—17,45. «El continente y sus indíge-
nas», charla sobre la Guinea española, por 
don Agustín Alfaro.—18, Música de baile. 
Bolsa.—18.30, Cierre. 
Radio Madrileña (E . A. J . 12, 294 me-
tros).—G,30, Orquesta Los Chisperos. Can-
ciones. Bolsa. Música de baile.—8,30, Cie-
rre. 
C O N C I E R T O S S I M U L T A I I E C S E N MA-
D R I D V B A R C E L O N A 
A mediados de febrero, la U n i ó n Ba-
dio, de Madrid, y Radio Barcelona, em-
pezarán a dar, p9r primera vez en Es -
paña , retransmisiones s i m u l t á n e a s muy 
interesantes. 
E n la primera r e t r a n s m i s i ó n interven-
drán el violinista s eñor F r a n c é s y el 
maestro Cumellas Ribó , que. ac tuarán , 
respectivamente, desde el estudio de la 
Unión Radio y desde el de la Radio Bar-
celona. Ambos artistas, a pesar de ha-
llarse a tanta distancia, interpretarán 
un pasaje musical como sí estuvieran en 
la misma sala. T a m b i é n a c t u a r á n en 
esta e m i s i ó n los dos locutores de l a 
emisora m a d r i l e ñ a y los dos de l a cata-
lana. 
^ U N B A N Q U E T E 
B A R C E L O N A , 7 .— H a sido obsequiado 
con un banquete con motivo de haber ob-
tenido el campeonato de radiotelegrafía 
don José González. Han asistido sus com-
pañeros y amigos. , 
tes una circular o r d e n á n d o l e s no dejar 
coronas ¡ d e s e m b a r c a r ni sacar de los depós i tos 
S a c a s *SSÍ!5á- í d e m ' n o r u e g a s , 654.50; |aduaneros desde el d í a 2 de febrero 
C L « 'rf*»*^*' R78 50: í d e m checas, hasta el 1 de mayo de 1927. previo 
pago de los derechos de entrada vi-
ídem danesas, 678,50; 
75,37; florines, 1.017.25. 
L O N D R E S 
Pesetas, 28,90; francos!, 123,45; dóla-
res 4,85; francos belgas, 34,881; í d e m 
suizos, 25,25; l iras, 113,77; florines, 
12,1300. 
B E R L I N 
Pesetas, 70,70; l ibras, 20.464; francos, 
16 58; coronas checas, 12.495; florines. 
168,70; escudos, 21,560; mi l reis, 0,490; 
escudo argentino, 1,748. 
V A R S O V I A 
Dólar, 7,92; l ibras, 43,50. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
L a s e s i ó n de ayer fué menos activa 
que la anterior, y la s i t u a c i ó n g e n e r a l ' ^ en seguida una reun ión y 
no es tan Arme como en las preceden-' 
tes. 
Los valores del Estado acusan irre-
gularidad, puesto que el Interior y el 
Exterior ceden posiciones, en tanto que 
los amortirables se mantienen Armes. 
De las obligaciones del Tesoro, só lo se 
publican las de noviembre, con alguna 
mejora respecto a l d ía anterior. Por 
primera vez, aparecen en el mercado 
bursát i l los amort izables ú l t i m a m e n t e i te, se a larma a l pensar que a estas rea-
emitidos, h a c i é n d o s e extraoAciaimente a meciones s e g u i r á probablemente un au-
88.50 los sujetos a impuesto y quedando m e n t ó de los derechos de entrada. E l 
dineró de los libres de impuesto a 100.50.[margen de 5 por 100 emitido a entrar 
Los valores de crédito e industriales!suplementariamente durante el trimes-
quedan sostenidos y con pocas diferen-jtre que empieza no se juzga suficiente 
cias, sobresaliendo l a buena s i tuación1 puesto que las importaciones efectua-
de las acciones viejas del Río de la1 das en el per íodo correspondiente de 
gentes, m á s que las expediciones de 
vinos que vayan a c o m p a ñ a d a s de una 
a u t o r i z a c i ó n especial expedida por las 
comisiones de la aduana. A d e m á s no 
p o d r á n entregarse al* consumo interior 
con l a a u t o r i z a c i ó n especial sino can-
tidades de vino iguales a las que fue-
ron aforadas por el comercio intere-
sado durante el per íodo correspondien-
te de 1926 m á s un contingente de 5 por 
100. 
Dichas restricciones han causado v iva 
e m o c i ó n entre los importadores britá-
nicos. 
L a a s o c i a c i ó n de vinos y licores cele-
v o t ó 
por unanimidad u n a r e s o l u c i ó n con-
fiando a su Comité ejecutivo l a tarea 
de protestar ante el ministro de Ha-
cienda. 
Los miembros de l a a s o c i a c i ó n creen 
que la medida adoptada por el minis-
tro es arbitraria y que perjudica el co-
mercio de vinos con los Dominios que 
el Gobierno trata de alentar. L a u n i ó n 
de comerciantes de vinos, por su par-
Plata. 
LJS ferrocarriles se-%muestran muy ac-
1926 no llegaron a las normales. 
Hasta el mes de mayo de 1926 hubo 
tlvu?. pero los cambios no denotan mu- el temor de la huelga minera, resul-
cha consistencia, a pesar de los esfuer-'tando que los comerciantes se reserva-
aos que se realizan por elevar la cot í - ¡ron en l a a c u m u l a c i ó n de sus acopios, 
zac ión . ' E l Times escribe: 
Se h a b í a esperado una gran mejora 
del comercio,durante el a ñ o y las res-
tricciones decretadas son un jarro de 
agua echado sobre estas esperanzas. Se 
reconoce que el ministro de Hacienda 
ha tenido en el pasado las manos ata-
das por el Tratado con E s p a ñ a , que 
nos obligaba a no aumentar los dere-
chos sobre los vinos de este p a í s , y 
como es contrario a l a po l í t i ca de I n -
glaterra establecer diferencias arance-
larias entre los vinos de dos diferentes 
pa í ses , el Tratado con E s p a ñ a era la 
llave de la s i t u a c i ó n . Ahora que va a 
revisarse dicho Tratado el canciller h a 
encontrado o c a s i ó n • de someter a , ú n 
nuevo examen toda l a cues t ión de los 
vinos.» 
Naturalmente se ignora el tipo de 
aumento eventual de los derechos de 
entrada, pero se espera que el minis-
tro s e g u i r á el ejemplo dado el a ñ o 
ú l t i m o por el Gobierno del estado libre 
de Irlanda, subiendo de seis a doce 
chelines por g a l ó n (cuatro litros 54) el 
erecho do entrada de los vinos fuertes 
y de dos chelines seis peniques a cinco 
chelines el de los flojos. De este modo 
los derechos s e r á n dobles que en la ac-
tualidad. 
E d i t o r i a l V o l u n t a d 
E n cumplimiento de lo que dispone el 
artículo Quinto de nuestros estatutos so-
ciales, tenemos el honor de anunciar a los 
señores accionistas que el Consejo de Ad-
ministración de esta Empresa acordó, en 
sesión celebrada el 28 de enero del año 
actual, poner al cobro el décimo dividen 
do pasivo, importante un 10 por 100 del 
capital suscrito, y señalar para el pago 
desde el 1.° al 28 de febrero de 1927. Como 
en otras ocasiones, los ingresos pueden 
hacerse en nuestra cuenta corriente en ios 
Raucos do España, Hisjano Americano y 
Central. 
Madrid. 7 de febrero de 1927.—El presi-
dente del Consejo de Administración, Car-





s a n o s toman 
la E m u l s i ó n 
S C O T T 
Sí queréis proporcionar a vuestros hijos una infancia y niñez 
feliz (de la cual guardarán siempre grato recuerdo) es condición 
indispensable evitar el que se enfermen y paradlo dadles todos 
los inviernos la Emulsión S C O T T . Así se 
verán libres de todas esas plagas como tos, 
resfriados, bronquitis y afecciones del pecho 
y de la garganta. 
Antes de que se caliente la rueda el mecánico 
aplica el lubrificante; antes de que el árbol 
se pudra el agricultor pone el abono y análo-
gamente antes de que los hijos enfermen el 
padre previsor debe darles la Emulsión 
S C O T T . 
"Aunque parezca que algunos niños por su 
aspecto exterior no la necesitan, la Emulsión 
S C O T T les es tan necesaria, en tanto dure 
su desarrollo, como el lubrificante a la rueda 
o el abono al árbol. 
Recomendada por los médicos 
T O S T I S I S 
R E S F R I A D O S 
B . w p m s 
n casos de 
DEi3IUD¿ü! G E N E R A L 
D E r m : J 3 H A N E C I A 
pueda t s n s r las mas funestas consecuencias. l í o se f ía U d . 
11 de los p e q u e ñ o s catarros que no parecen n a d a : a s i es como 
empiesan con frecuencia las bronquit is do m a l a especie, 
p l e u r á s i a , bronco-neuraonia, tuberculosis , ü d . las ev i -
t a r á con segur idad adoptando el nuevo m é t o d o acoplado : 
o s r a : l i S r d d U i i d S i i l G 
Muy e n é r g i c o a pesar de s u sencil lez, pone a 
los d é b ü e s de bronquios a l abrigo de los ac -
cidentes do inv ierno: a s m á í i o c s , catar-
rosos, e n ñ s e m a t o s o S ; que tionen 
•T." ••,] l a prudencia de r e c u r r i r . 
Venta en farmacias y drogue- 11 a é l Cada aSO. ^ . ¿ . / v i 
rias; las Paílillas a 1'85 caja, jív 
Gntuitamcnto lo envia re un i ¡»'''?̂ >!*fc__' 
folleto VIAS nESi'ir.ATO-I ~" " • • - r - - . ' ' .; 
RIAS si !o i i 'u rl l.uboratoi \ \ • , . 
Richelo!, San Ssbastian. i ^ ' 
L a m á q u i n a para 
escribir de ca l i -
dad suprema 
C O N C E S I O N A R I O 
E X C L U S I V O 
: e c o n l a s 
¡Compare el trabajo! 
M\ii Cooie FíÉli;^ IB. eíitrooíos 
' M A D R I D 
Sucursales: Barcelona, Valencia , B i l -
bao, Sevi l la . 
: } 
P A S T l L L A S d e i D i A H D H E U 
•upat ivo l o d u p a t o 
iS CEU PIEL 
H E R P E S , AC?OT, ASMA, 
REUMATISMO CRÓNICO, GOTA 
Enfermedades del nigado j do los vasos del corazón 
28, Rué deRlcholieu, París, Todas Farmacias. 
de G P . M E R I N O é Hijo 
:XÍto c r e c i e n t g desde 
L a s nuevas plant i l las 
de Sanidad M i l i t a r 
E l Diario Oficial de Guerra p u b l i c ó 
ayer las plantillas de Sanidad Militar 
después de la r e o r g a n i z a c i ó n de las tro-
pas y servicios de este Cuerpo. 
Desde primero de marzo p r ó x i m o los 
siete regimientos d© Sanidad de l a Pen-
ínsu la se t rans formarán en las tres Co-
mandancias previstas. L a s P lanas Ma-
yores se formarán con personal de los 
regimientos primero (Madrid), cuarto 
(Barcelona) y sexto (Burgos). L a plan-
tilia del Parque Central e s tará formada 
por un teniente coronel y un coman-
dante m é d i c o s y un capi tán de la reser-
v a ; l a del Instituto de Hicriene Militar, 
por un coronel, tres tenientes coroneles, 
siete comandantes, cuatro capitanes m é -
dicos y un capi tán (E. R ) , y l a "de los 
servicios del Parque der D e s i n f e c c i ó n , 
por un teniente coronel y un coman-
dante m é d i c o s . 
P a r a l a t rami tac ión de los asuntos se 
const i tu irá un negociado de F a r m a c i a 
en la s ecc ión de Sanidad. Se suprimen 
las farmacias de Madrid n ú m e r o 5 y l a 
de Roger de L a u r i a de Barcelona. L a 
actual de L e g a n é s será trasladada al 
campamento de Carabanchel, y sobre la 
base de hospitales sunrimidos de Bilbao 
y S a n t o ñ a , se e s tab lecerán otras dos 
para el servicio de las guarniciones res-
pectivas y de l a e n f e r m e r í a regimental 
de S a n t o ñ a . 
L a plantil la de las Comandancias de 
S a l d a d , pr imera fMadrid-Sevilla), se-
Tunda (Barcelona. Valencia, Zaracoza) , 
tercera, (Burgos, Valladolid. Corufía) y 
de las secciones mixtas Mallorca. Me-
norca. Tenerife, Gran Canaria , es de 
103 jefes, oflciales y asimilados, y de 
5.171 clases e individuos de tropa. L a 
le los servicios administrativos de las 
ocho regiones, Baleares y Canarias (ins-
necciones y hospitales), es de 223 jefes y 
ofinalcs. y la del Servicio F a r m a c é u t i c o 
Militar es de 119, resne^tivamente, con 
un total ceneral de 445 jefes y oficiales 
V 2.171 clases e individuos de tropa. 
E l personal sobrante de jefes y oficia-
les y clases de sesrunda c a t e g o r í a que-
l a r á en l a s i tuac ión o será destinado 
en las condic iones que previene l a real 
írden de 16 de noviembre ó l t i m o . 
Ascensos por e lecc ión .—Se h a dispues-
to se reserven para el turno de e lecc ión 
una vacante de comandante y otra de 
•apitíin en Infantería , una de coman-
lante en Cabal ler ía y una de coronel, 
ntra. de teniente coronel, dos de coman-
lante y una de cap i tán en Arti l lería 
en las propuestas del mes actual. 
Conces ión de ascensos.—SQ publica 
m a larga re lac ión de ascensos en pro-
nuesta ordinaria, on Infanter ía . Caballe-
ría, Arti l lería, Ingenieros, Sanidad Mi-
litar, Cuerpo Ec les iás t i co y Oficinas mi-
litares. 
Rayi to her ido de g ravedad 
en la plaza de M é j i c o 
M E J I C O , 6.—En l a corrida extraordi-
naria a beneficio de l a A s o c i a c i ó n de 
la Prensa h a sufrido una cornada muy 
?rave el diestro Bayito. 
Se l idiaban reses de Zotoluca, gran-
des y con mucho poder. Rayito, que 
Jiabía sido muy aplaudido en los qui-
rns del toro lidiado m f*riwgflr lucrar, en. 
el segundo toro, al hacer su primer qui-
te, d ió dos verón icas superiores, y al 
dar l a tercera se cifíó tanto, aue sa l ió 
enganchado. ^1 bicho lo l evantó , se lo 
pasó de p i tón a p i tón y d e s p u é s de cam-
panearlo lo desp id ió a pran distancia. 
Rayito, que h a b í a quedado inmóv i l , 
fué recogido prestamente por los ban-
derilleros Americano y Navarro y el 
mozo de estoques y llevado a la enfer-
mería , donde se le practicó, una delica-
da operac ión . Fué preciso inyectarle a 
Rayito con sueros y c a f e í n a para reani-
marle, pues estaba muy deca ído por la 
gran pérd ida de sangre. E l herido no 
ha podido ser trasladado de la enfer-
mer ía . 
Villalta y Armill i ta, que • alternaban 
con Rayito, tuvieron gran é x i t o en to-
dos sus toros. . . . I 
S S A G R A V A E L HSRZDO 
Cablegramas particulares recibidos 
en Madrid dicen que Rayito se hab ía 
agravado y su estado inspiraba serios 
temores. 
Opos ic iones y concursos 
Escuela Kaval Militar—Concurso 
car«itañes de corbetas y tenientes de a^, 
vio para ocupar las plazas de porfesorea 
en la Escuela Naval Militar, de las asi*, 
naturas Química y explosivos. Física 
ordenanzas y ordenanzas y Artillería, 
licitudes hasta el 31 de mayo. 
Escuelas Industriales .—La cGaceta» ¿e 
hoy anuncia a concurso libre, de méritos 
la provisión de varias plazas do profeso! 
res auxiliares de distintos grupos vacan, 
tes en las Escuelas Industriales de Al-
coy, Linares, Béjar y Tarrasa. 
Grupos escolares.—A propuesta del al. 
calde de Madrid formarán parte de la Co-
misión que ha de juzgar los ejercicios de 
oposición para , proveer las plazas de di. 
rectores de grupos escolares los tenientes 
de alcalde don Martín Bayod y don Ma-
nuel Gómez Roldán. 
Taquígrafos - mcanógrafos .—La «Gaceta» 
de ayer inserta el programa de Adminis-
tración, organización y legislación sani. 
taria por que habrá de regirse el ejercí-
ció sobre estas materias en el concurso-
oposición para proveer una plaza de taquí-
grafo-mecanógrafo de la Inspección general 
de Sanidad exterior. 
Universidades.—Se anuncia a oposición 
libre entro doctores una de las cátedras 
de Patología quirúrgica, con su clínica, vt^ 
cante en la Facultad de Medicina de Cá-
diz, dotada con el sueldo anual de 6.000 
pesetas. Instancias documentadas en el 
plazo de dos meses, a partir de mañana. 
Secretarios mifnicipales.—Aprobados ayer, 
señores Cuervo Cortés, 367, con 26 puntos, 
y Martínez Crespo, 368, 31,50. Convocados 
para hoy, del 369 al 400. 
E L " B L A S D E L E Z O " 
Noticias recibidas en el ministerio de 
Marina, del Blas de Lezo, dicen que 
s a l i ó de Aden para Colombes a las diez 
y siete cincuenta de aquel huso. 
El arbi tr io munic ipa l de 
" p l u s v a l í a " 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 9.—Miércoles.—Stos. Cirilo de Ale-
jandría, dr.; Ansberto y Sabino, Obs.; 
Primo Donato, des.; Apolpnio, Alejandro, 
Anmonio y Nicéforo, mrs. 
A. Kocturna.—Sagrada Familia. 
Ave María.—11 y 12, misa y comida a 
40 mujeres' pobres. 
40 Horas.—S. Plácido (S. Roque, 7). 
Corte de María.—Rosario, en las Catali-
ñas (P.) , Olivar, S. José, Sto. Domingo, 
Pasión y S. Fermín de los Navarros. 
Parroquia de la Almudena.—8,30, comu-
nión general para la Hermandad del Ro-
sario. 
Parroctuia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la parro-
quia. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas).— 
De 3 a 6, Exposición; 5,30, rosario v ben-
diefión. 
Caballero de Gracia.—5 a 8 n.. Exposi-
ción. 
Capilla de Cristo Bey (paseo de la Di-
rección).—7 y 8, misas. 
Cristo de la Salud.—Novena a N. Sra. de 
Lourdes. 11, misa solemne y Exposición, 
ejercicio y bendición; 5,30 t., manifiesto, 
sermón, s íñor Vázquez Camarasa; reserva, 
gozos y salve. 
V. Bra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9. 10, 
misa; 6 t.. Exposición menor y rosario. 
Maravilla (Príncipe de Vergnra) .—Nove-
na a su Titular. 10,30, misa solemne; 5,30 
t., ejercicio, sermón señor Polo Benito; re-
serva y salve. 
O. de V . Sra. de Lourdes (Fortuny, 21). 
Novena a su Titular. 12, misa y Exposi-
c ión; 4,30 t., manifiesto, estación, rosario, 
sermón, señor Rodríguez Orduña; reserva 
y salve. 
í . del C. de María.—Novena a N. Sra. 
do Lourdes. 8,30, misa de comunión gene-
ral y motetes; 5,30 t., ejercicio, sermón, 
P. Calvo. C. M. F . V y reserva. 
S. Plácido (10 poras) . -8 , Exposición; 
9,30, misa cantada; 5 t.. Exposición, ejer-
cicio, sermón y reserva. 
Servitas (S. Ni roí'«V—8, 8,30 y 9, misas; 
6,30 t.. Corona dolorosa. 
J U E V E S B t r C A B I S T I C O S 
Parroquias. — N. Sra. de la Almudena: 
8,30.—S. Lorenzo: 8.—S. L u i s : 8,30.—S. Se-
bast ián: 7 y 8.—Sta. Bárbara: 8.—Santia-
go: 8.—S. Jerónimo: 8,30.—Purísimo Cora-
zón de Marín: 8,30.—Salvador y S. Nico-
lás: 8 . -Los Dolores: 8.30. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30.—Asi-
lo de H . del S. C. de J e s ú s : 6,30.—Buena 
¡picha : 8,30. — Calntravas: 8,30. — Capuchi-
nas: 7 y 8.—Comendadoras de Santiago: 
8.30.—Esclavas del S. Corazón (paseo de 
Martínez Campos): 6.—Franciscanos de S. 
Antonio: 8,30.—Hospital de S. Francisco 
de Paula (Cuatro Caminos): 8.—Hospital 
del .Carmen: 8.30.—.Terónimas del Corpus 
Christ i : 8.—Jesús: 6,45 v 8.—Pontificia: 6 
y(8.—S. Manuel y S. Benito: 7 y 8,30.—S. 
Pascual: 9.—S. Pedro: 8, con Exposición. 
S. dol Perpetuo Socorro: 8.—S. Vicente de 
Paúl : 8,30, 
DIA D E E S T I B O 
E l día 11 celebrará su retiro espiritual 
el Centro de la A. de la Guardia de Ho-
nor, establecido en el primer monasterio 
de Snlesas, empezando a las 4,30 t. Lo 
dirigirá el P. José M. Rubio, S. J . 
* * * 
(Este . periódico se publica con censura 
eclesiástica.> 
Por real orden de Hacienda so ha dis-
puesto que los Ayuntamientos que hu-
bieren hecho efectivas cuotas por apli-
cac ión del arbitrio sobre incremento del 
valor de los terrenos a transmisiones 
realizadas con anterioridad a l a fecha 
en que sean firmes las Ordenanzas que 
lo regulan, catan oblrgades a devolver S E C C I O N D E C A R I D A D 
á q u e l l a s cuotas, siempre que los ' inte-
resados justifiquen su ingreso en arcas 
municipales y que l a t r a n s m i s i ó n se rea-
l i zó con anterioridad a" la vigencia do 
la Ordenanza. 
* * * 
L a Gaceta de ayer inserta el reglamen-
to provisional para las inversiones so-
DOWATIVOS BECIBIDOS.—Muchachita 
enferma, que ha tenido cinco vómitos de 
sangre. (21-7-926).—Un congregante de San 
Luis , 2,50. Total, 479 pesetas. 
Antiguo artista de circo, enfermo, sin 
poder atender al sostenimiento de su es-
posa e hijos. (11-12-926). R. de B . , 10. To-
L a que más radio en disolución contie-
ne, de todas las conocidas. 
Declarada do utilidad pública, no obs-
tante su condición extranjera. 
Poderoso preventivo contra varias clases 
do dolencias. Bemedio eficaz para las en-
férmedadéB del hígado, corazón, ríñones, 
estómago y artritismo. Empleada en lava-
dos de heridas y turaoraciones, se obtienen 
resultados sorprendentes. . 
Do venta en droguerías y farmacias. 
En el depósito. Principe de Vergara, 9, 
tel. 50.163, a ~.2't posotns boteÜa de «Fonto 
Úijagrosá» y 1,95 pesetas botella de cFon-
re Lusitana». 
1 Con su uso desaparecen las grietas y se 
obtiene una i>iel tersa y fina. De venta en 
perfumerías y farmacias. 
c ía les , e n t e n d i é n d o s e por tales las ve- tal, 131,50 pesetas, 
rificadas por las entidades administra- Matrimonio con dos hijos. Señora, hi]* 
doras del r é g i m e n obligatorio de retiro de un periodista católico ya fallecido, con-
obrero a expensas de los fondos del ¡ vaicciento de penosa enfermedad. (7-1-9.6). 
mismo, para favorecer la s a t i s f a c c i ó n j Un congregante de San Luis , 2,50. Total, 
de necesidades generales de las clases'8)75 pesetas. 
asalariadas o la s o l u c i ó n de problemas| Matrimonio de la calle del Amparo, 52, 
sociales que a ellos principalmente, pati0> E I marido sin trabajo hace vanos 
afecten. 
Estas inversiones serán hechas res-
pecto a toda clase de fondos con arre-
glo a un plan, que formularán» en lo 
nacional, el Consejo de Patronato am-
pliado del Instituto Nacional de Previ-
nieses; la mujer, enferma y casi ciega. 
(15-1-927). R. de B. , 15. Total, 42,50. 
Dos señoras, hermanas, desahuciadas de 
la ca-a. (21-1-927). R. de B. , 25. Total, 57,50 
pesetas. 
Matrimonio con siete hijos, el marido 
s ión , y en lo provincial o regional, los enfermo dcl pecho; caUe Primero de Ma-
Consejos de las Cajas colaboradoras. y0> nú,noro 6f pifl0 últ imo. (28-1-927.) R-
de B. , 26. Total, 69,50 pesetas. 
Una pobre viuda, con cuatro hijos me-
nores, sin domicilio, por haber sido des-
ahuciada de la casa que ocupaba, se en-
cuentra recogida por caridad en la calle 
de José Bolaño, número 11, barrio del ¿o-
fio, término de Carabanchel Bajo. L a si-
tuación de esta familia es de gran mise-
ria, toda vez que la madre, por estar en-
ferma de reuma no puede dedicarse a la-
var ni a asistir. (4-2-927.) R. de B., 25. 
La familia de d o ñ a Dorotea 
Chopitea 
Por involuntario error se dijo en E L 
D E B A T E del 27 de enero que dicha se-
ñora era de famil ia catalana, siendo así 
que lo era l a de su esposo. E l padre de 
d o ñ a Dorotea era de Lequeit io. Con 
mucho gusto hacemos esta rec t i f i cac ión . 'Tota l , 25 pesetas 
M A D R r D 
— A ñ o X V I L - N ú m . 5.482 _ 
E L D E B A T E 
M i é r c o l e s 9 de febrero de 1927 
I M A G E N E S Í Í ^ C L O S MODERADOS !m ----acas artíilcas 
» B QXJSBBACKU cuu^ el u tuno ^ d y 
S S k i M modema I ^ V " ^ " ^ ' ' ¿ t a s frasco. MEDINA. 
^ ^ « o ^ r ^ ^ S S : I Principales ^ 
( A K B 0 3 S E X O S ) 
, i ir-m Hisfrutar sueldo extra 
tengan facilidad de ^ a ; ^ ^ % nuestra cuenta 
n ^ a r ^ ^ s " ^ ™ A ^ l0CalÍdad-artículo e ^ r ^ i o s e , ^ ^ M D B I p . 













t e n g a V . 
¡ S I E M P R E 
'Una C A J A 
Mr. quinas para coser y bor-
dar, las de mejor resultudo 
y las más elegantes 
IWIIMI J .Máquinas especiales de to-
IJ Í , ! ' daa clases para ta conteb-
1 1 "\. n .!. !•••: "!•«'" > • f ' " 
i v ^ ^ r i . . . : . 4 |.,r. (.a.-treria, .-ors. s, ele., y 
para la fábricaciÓB de me-
dias, calcetines y género de 
punto. Dirección general en 
EspViña: R A P I D A , S. A., 
AVIÑO, 9. Apartado 738. 
B A R C E L O N A . Bo MADRID, 
CASA I I E R N A N r O Y GRAN 
V I A , 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
I V l a r i n a m e r c a n t e 
de9 ffa l'ns itu 0 % ^ ^ enseñanza, facilita apro-
perada 8 i n s m m ; ^ blcs ara ingresar en la Ls-
i h d h g í o s M e s y e c o n i i n l c o : 
A L Q U I L E R E S 
OBAH local para almacenes, 
industria; P ^ i m o estacio-
nes alquilo. Apartado 12.24Í. 
COMPRAS 
COMPRO dehesas en Extre-
madura, sucias o de man 
cha parda, con o sin arbola-
dos. Felipe Velázquez y Ve-
ra, Mérida. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3, Quesada. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
Venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. 
DEMANDAS 
SE N E C E S I T A buena ofi-
ciala do corte de pelo y on-
dulación en Jardines, 3, pe-
luquería Imperio, do tres 
a cinco. 
• - .#2 F I L A T K L I . X 
SELIaOS antiguos España 
pagarán máximo: Peletería 
Francesa, Carmen, 4. 
SELLOS, colecciones, úrge-
nos comprar. Trust Filaté-
lico, Sevilla, 8, primero. 
OPTICA 
PRISMATICOS, microsco-
pios, cristales Zeiss. Casa 
Vara y López, Príncipe, 5. 
R E L O J E R I A Ismael Guerre-
ro. Composturas eóonómicas. 
Garantía un año. Cristales 
de forma, tres pesetas. 11, 
Fuentes, 11 (próximo Are-
nal). 
VENTAS 
MAQUINA coser, escribir, 
fotográficas, relojes, alha-
jas, maletas, baúles. Desen-
gaño, 20. 
ARMARIO luna, 125 pesetas. 
Comedor, dormitorio, 225. 
Desengaño, 20. 
CAMA dorada matrimonio, 
' 175 pesetas; plateadas, brou-
1 ceadas, .-in competencia. Des-
engaño^ 20. 
I COMEDORES, dormitorios, 
! aparadores, armarios lujo 
í baratos, sillones, mesillas. 
\ Des-'ngaño, 20. 
CAJAS para valores, cerra-
duras y candados seguridad, 
: cemvjer.a fina, ^herrajes jr 
' bronces para obras, muelles 
; frenOs, batería de cociná, 
i ferretería barat ís ima: Orue-
i ta. Peligros, 6. 
D E 
P a s t i l l a s VALDA 
' V e r d a d e r o t a l i s m á n 
Para H A C E R F R E N T E a las consecuencias 
de un enfriámiento. 
P R E S E R V A N y T O N I F I C A N 
sus Bronquios y BUS Pulmones. 
C O M P L E T A N el tratamiento de un Catarro, 
una Laringitis o una Bronquitis inveterada. 
Procúrese las en seguida, pero rehuse sin miramientos 
las pastillas que le ofrezcan a la menuda y a precio 
de unos céntimos : las tales son siempre imitaciones. 
N o p o d r á V . e s t a r s e g u r o d e p o s e e r 
L A S V E R D A D E R A S 
S i no las compra en C A J A S con el nombre 
en la tapa y nunca de otra manera 
Fomiala ; 
Mcnlhol 0 002 
Ricdyplol 0.0005 
Azucar-Goma. 
\ V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n A l 
fiAo 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
Se dos tercios del pago d» 
Mnehamndb; v iñedo el sefla rasan-
b r a í s é » ¡A región. 
BIrece l ém f R i m o DOSIECQ 7 CIA« Jare» 4« | » r^antera 
A G U A D E V A L L E Q U I L L A S 
A G U A E S P E C I A L D E MESA P A R A A R T R I T I C O S , 
H E P A T I C O S Y CONTRA E L E X T R S N i M I E N T O 
C U R A S M A R A V I L L O S A S R A P I D I S I M A S 
Autorizadas por real orden de 27 diciembre do 1928 
Depósito general: Antonio i laura , 10 (antes Lealtad); al por menor, Giralt, Uo-
rrcll , Gayoso y principales farmacias. ^Depósitos: San Mateo, 18, y Cruz, 3 
L E E D las hermosas novelas 
¡ «Los titanes de la raza» y I 
! «Luis: Historia de un cora- | 
j zóu». Principales librerías. 
PIANO alemán, tres pedales. | 
I Carrera San FrancLco, 6 du-
plicado, primero izquierda. 
O F E R T A S 
J E F E guardia civil pasivo, \ 
administra casas. Apartado ' 
Correos 751. 
SEÑORA formal desea cui-
dar persona sola. Calle Prin-
cesa, 30 (sotabanco). 
V AIÓOS 
REGALO todos los días 
esencias, colonias, etcétera. 
Arroyo, Barquillo, 9. 
V E N D O registradora «Natio-
nal», seminueva, cuatro de-
pendientes. Alonso, Alberto 
Aguilera, 50. 
VENDO casa construcción 
hierro, ladrillo cerámico, si-
tio gran porvenir, alquilada 
rentando 22.400, precio 48.000 
duros; puede adquirirse en 
30.000 duros. Razón: Casa A. 
Ibáñez, Peligros, 4; tres a 
seis. Teléfono 16.885. 
acnar un jornal 
trabajando en su pro-
pia casa puedo usted 
con la célebre máquina 
a lemana para hacor 
medias y, calcetines 
«WEINHAOEN». Gus-
tavo Weinhagen, Bi.r-
celona. Apartado 521. 
E n Madrid: Avenida 
Pi Margall, 5. A^entei 
se necesitan que co-
nozcan esta clase de 
máquinas. 
"44 Jabón Americano sin rival, 
i Limpia y pule admirnble-
mente cristales, espejos, es-
maltes, mármoles, azulejos, utensilios do cocina, ma;leia pin-
tada y toda clase de metales, etc. Todo lo pule y jamás raya 
ni mancha. De venta en establecimientos de artículos do lim-
pieza, droguerías, establecimientos de artículos de aseo y ta-
zares. Depositario: R . Diaz. Apartado de Correos 12.032, Madrid. 
T E SUIZO PURGAN„E.—CAJA, 1 P E S E T A 
M A N T E Q U E R I A " L O S A L P E S " 
Carmen, 4. Teléfono 14.421. L a mejor mantequilla de Ma-
drid; siempre gran surtida en quesos, conservas, vinos y 
licores. Alimentos para niños y de régimen. 
( E N V I O S A P R O V I N C I A S . ) 
Arcas para caudales y cajas . 
murrios. Már.ima seguridad.1 
Precios sin competencia en 
igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á | 
l A D a r t a d o I S S . B S L B ^ O 
m i m i l u j o 
Precios bajos, visiten la 
Exposición GOYA, 21. Ta-
ñeres, Ayala, 43. 
N I . C E r i E Z O 
¿ m s l J i m c i f s 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
t á l o g o s , etc., etc. 
B l A M C A t 
m 
7 
i ! i L ¥ t Í I Í I f É i l f D ! 
1,-r i 
A l c j ^ n ^ s e j ^ t p l o f d e p r e c i a c ^ c < 
CAMISA señora, buen madapolán, todas 
las tallas, pesetas 
JUEGO camisa y pantalón, bordados sui-
zos, pesetas 
JUEGO camisa y pantalón color, con bo-
nita puntilla y enlrcdoscs, pesetas 
COMBINACION voilc suizo, negro y ma-
rino, con cntredoses, pesetas 
COMBINACION plisada, punto soda, mo-
delo exclusivo de esta casa, pesetas 
CAMISON buen madapolán, jaretón co-
lor, pesetas 
0 , 9 5 




CAMISITAS para niño. 
BBAGÜITAS para niño 
L a s L e n c e r í a s M V S A son sucursales 
4 , -
0. 4 0 
1 , -
CAMISONCITOS para niño. 
VESTIDOS para niño 
JUEGOS de bauti/.o oryandí. con borda-
do y puntillas, pesetas 
M A N T E L E R I A S para comida, de crepé, 
con bordados especiales MVSA, pesetas. 
JUEGOS de cama, con bordados especia-
les MVSA, pesetas 
SABANAS algodón calidad, MVSA, T. pe-
setas.... 
ALMOHADONES, pesetas. 
PAÑUELOS color con vainica, pesetas. 
7 5 
1 3 5 
A ) 
4 , -
1 3 , 5 0 
1 2 , -
5 , 5 0 
1 , -
0 , 1 0 
de la importante fábrica Manufacturas Vi l lanueva , S 
S o n t a n p o s i t i v o s y tíx^neficiosos 
( C h o r r o ) 
ios lesuiludus cujutivos loriados con el ipleo de la U i ü L S i o . N A CUOKBO, que ¡03 enfermos d a 
í s l u i i i a g u . que uo ü u u ^uuiuo c u i u i ü c , a pesar Je lialter lumudu uulnerosus especiuiuiauca ¿twu'o. 
ualeslmules, se l u í a n IIÜ>, y se "uraiao biempre. lUlÍMUiüa OAUI^SIU.NA tiiutro, 
V E N T A E N F A R M A C I A S V ü K O G U E R l A 3 
F o I I e í i n d e E L D E B A T E 4 1 ) 
H E N R Y G R É V H L E 
E L H I L O D E O R O 
I s O V E L A 
( V e r s i ó n c a s t e l l a n a e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
t L D L B A T c por L m i J i o L a r r a s c o s a j 
•verdaderos móviles que la impulsaban a lomar aque-
j a detenninacion y a r abó por confesarse que con-
duciéndose., como lo hacía , Clara daba una prueba 
do su discreción y de su prudencia, nada co-
munes en una mujor. 
Kl hpt;ar conyugal de los Barrois tuvn que ser 
«a circunspecto dosde que la señora de Esparre se 
instaló on él, y . los jóvenes esposos liubieron de re-
nciar a rn¡I dulces expansiones naturales en los 
matrimonios y qUC ]a intimidad autoriza, pero Lu-
_ no lo e(<lió do ver. Ilabiluada a v iv i r con su her-
j . na t'CSf,e qne salió, terminada su e.duoariúu, dol 
. oniado del Coloüio, no se había sopnrado de ella 
' que emprendió su viaje de recién casada, dol 
M e regresó pocos d ías ,un ios del accidente que dejó 
p e c l i V ^ Senora dR Esparre. Lucía, pues, no sos-
prin ^Uü eS0S fu^ncos momojitns de amor, cuyo ' 
lodoC1Palinl'aCtÍVO rCSÍl10 en gustí ,r ;! so';is,'lejos de 
saber^ t0ll0S' ,a inefnljIe de qucí'er y da 
íinnieSrosqUr,.1,ia l'uc1ici^n B^rduráF tnós de los 
uonipos de matrimonio, • mas aitá de la 
luna de miel, que como todo lo finito, tiene su tér-
mino. Pero después, acostumbrada a la vida en co-
m ú n con su marido, se dió cironla de que la pre-
sencia continua de una tercera persona, siquiera esta 
persona fuese la m á s prudenle^y discreta y t ambién 
la m á s amada, forzosamonle tenía que cohibirles, 
que robarle algo a la intimidad del matrimonio, al 
trato de marido a mujer que debía existir entro 
Roger y ella. 
Clara, por su parte, había hecho lo indecible por 
hacérse lo comprender, y cuando al cabo logró per-
suadirla, las dos mujeres, las dos hermanas sin-
tieron qne una profunda melancolía se enseñoreaba 
de sus corazones. Mirándose a los ojos con iníinila 
ternura, ^on tristeza también infinita, se dijeron que 
algo de su juventud acababa de hundirse en el pa-
sado para siempre, para no volver más . 
[Cüánttis de estas flores fugaces y ef ímeras de-
jamos caer en/el camino muchas veces áspero y pe-
noso de la vida, como caen en las aguas del río 
las flores de los cerezos que crecen en las márge -
nes! La corriente de agua limpia y cristalina las 
arrastra canco abajo hasta que desaparecen de sú-
bito, tragadas por la vbrágino, sin que quede otra 
cosa de ellas que la visión de una cosa fugitiva gra-
bada en la rolina y una especie de dulce posar, do 
tierno sentmnonto mal definido y pronto n esfumar-
se o desvanecerse on el alma... Pero las cerezas ma-
duran y la ternura sobrevivo: la que perfumaba el 
frak'j;nal CA^fi^^ué Clara de Esparre y Lucía de 
Barrois se tenían estaba muy por encima de todo. 
Llegó septiembre, t iñendo de oro con la radiosa 
luminnsidad .de su. sol . la pompa verdeante de los 
á l amos -esbe l to s , que en- dobles ringleras intermina-
bles se ergníi¡m en u n a ' y otra orilla dé) caudaloso 
Loira. •Bobcrto y Emina de Juüy se llevaron consi-
go a Clara de Esparre, y Roger y Luchy quedaron 
solos en Bellefcuille, como únicos señores del cas-
tillo. 
Ultimamente, el señor de Barrois se había aficiona-
do sobremanera a los negocios y dedicaba buena parte 
do su actividad al estudio y ejecución de mil planes 
y proyectos financieros ideados y madurados por él 
con extraña competencia y excelente sentido práctico. ' 
Dérolle, que odiaba las finanzas, no le acompañaba en 
sus nuevas aficiones. I 
—Un abogado que se viste, la toga y se cala el 
birrete doctoral para ir a informar ante los Tribu-
nales de justicia—3ccía el filósofo barón—está he-
cho para pleitear, que es su misión propia, y no para 
romperse la cabeza y derretirse los sesos penetran-
do el caprichoso arcano de las cotizaciones de Bolsa 
y de los endiablados y enrevesadísimos problemas bur-
sátiles. ¡Al diantre con el inexplicable capricho de 
ser hombre avisado y docto en finanzas, que maldito 
si comprendo! 
E l señor de Barrois escuchaba sonriendo las dia-
tribas, graciosísimas a veces, del buen barón, y no 
encontrando argumento mejor ni más elocuente con 
que contradecirle, terminaba por encogerse de hom-
bros, gesto que tenía la rara virtud de sacar de 
quicio al flemático Dérolle. 
Lo cierto era que el alza de los cambios, lleno de | 
viólenlas o inlcnsas emociones, y a las veces tam-
bién la punzada aguda de la baja en las cotizacio-
nes, hacían vibrar en el corazón de Ro^rr fihrns que 
él mismo hubiera creído muertas, pero que. en rea-
lidad, estaban sólo adormecidas. Y no es que Ro-
ger fuera un jugador empedernido, ni siquiera oca-
sional, uno de esos hombres qne sienten la necesi-
dad de gustar las emociones del azar, no: arriesgar 
su fortuna locnmentc. comprometer su ^atpÍiní¿iÍo le 
habría parecido un crimen, una monstruosidad de 
la que no era capaz; pues qué, ¿no era su fortuna 
personal, el capital heredado de sus padres y acre-
cido con lo que con su trabajo había amasado, la 
única base segura sobre la que descansaba el por-
venir de su mujor, si él llegase a fallar un día? 
Pero una cosa muy distinta, nada renrobabls y 
absolutamente lícita, era seguir con marcado inte-
rés las cotizaciones, comprar, aprovechando circuns-
tancias favorables, y con el producto do un recien-
te beneficio, estos o aquellos valores, de los que 
podía esperarse un lucro, dada la situación dol mer-
cado bursátil. L a inquielud, la prooennación que 
tales operaciones de Bolsa llevan aparejadas, consti-
tuían para Roger de Barrois alio subyugador, entre-
tenido, .excitante, como el humo do los primeaos 
cigarrillos que nos fumamós sin tener que esconder-
nos de las miradas paternas, con la tr8nqtiUidaÍ& de 
quo nadie ha do prohibírnoslo. 
Cierto día Roger y Luchy se disponían a sentarse 
a la mesa para almorzar, cuando entró un criado 
en el comedor llevando sobre una bandeja de plata 
la correspondencia que acababa de llevar el cartero. 
— ¡Carta de Clara, carta de Clara, Roger!—excla-
mó jubilosa Luchy, mientras rasgaba apresurada-
mente el sobre de una de las misivas amontonadas 
en la bandeja—. Todo va bien h á s U nbnra—aña-
dió satisfecha, recorriendo con los ojos las cuatro 
páginas del plieguecillo, surcadas por renglones apre-¡ 
lados de una ^letra monndita de. elegantes y airosos 
rasgos—. Nuestros viajeros eslán encantados dol 
bello país de Italia y de' las hondas emociones que 
la contemplación do la Naturaleza les depara. 
Hizo una pansa para continuar' leyendo, aunque 
fuera por encima, las noticias que su hermana lo 
daba. 
—¡Oh, qué cosa tan graciosa!—prosiguió, conte-
niendo a duras ponas la risa que pugnaba por sa-
lir de sus labios—. ¡Adivina, Roger, adivina cuál de 
los tres se siente más dichoso ante los cuadros co-
leccionados en las salas de los Museos que visitan!... 
¿No lo aciertas, verdad? Pues yo te lo diré; el que 
más se entusiasma es... ¡el señor de Joüy!... Rober-
to no pierde ocasión ni oportunidad de ir «a ver» 
los cuadros...; «a verlos», Roger, fíjate bien, «a ver-
los»... ¿Has oído cosa más peregrina que ésta en to-
dos los días de tu vida? E l es el primero que da su 
opinión—me lo dice Clara—, y el que comenta el 
asunto en que se inspira cada lienzo, haciendo sutiles 
observaciones sobre la factura del cuadro, sobre su 
colorido, sobre la escuela pictórica a que pertenece. 
Augura que «ve» la obra en sus menores detalles; 
que la siente, a través del alma de sus acompañan-
tes. ¡Este de Jouy es un hombre excepcional!... E n 
Milán..., ¡le digo que es divertidísimo!..., en Milán 
se empeñó en volver al Museo qne. ya habían visitado 
para «conlcmplar» otra vez la -Cena», de Leonardo 
de Vinci ¿Qué te parece? ¿Qué piensas tú de esta 
monomanía, que no admite otro calificativo, do nues-
tro amigo el señor de Jouy? ¿Verdad que difícilmen-
te puede inventarse nada más gracioso ni más sor-
prendente on un ciego que esta chifladura de creer 
que lo ve todo, como si tuviera los ojos canos y lle-
nos de luz? 
Se inlerrumpió de pronto, prorrumpiendo en carca-
jadas cada vez más sonoras. No sin hacer grandes 
esfuerzos ,logró dominar sus tentaciones de risa, y 
cuando se sintió más calmada y tranquila si"uió le-
yendo en voz alta: 
Hay diferentes mo/los de ndmirnr la venerable obra 
maestra debida al preclaro pincel do Leonardo de 
Vinci, y'he aquí uno capaz de dar testimonio del va-
lor del inimitable lienzo, de su mérito plaslico, y que 
{Conlin uará. ) 
M a d r i d - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 4 8 2 
E L D E B A T E 
M i é r c o l e s 9 d e f e b r e r o d e i g g y 
L a s u b i d a d e l a p e s e t a ' L o s d r a m a s d e 
l a n i e v e 
No íie de negar la a l e g r í a que me produce—como a cualquier hijo de 
vecino—la subida de la peseta. T a n s ó l o por los a ñ o s de 1003 al 1007 dis-
frutó nuestra volunta de un a lza semejante, a m á s de la lograda, no por 
esfuerzo propio, durante la gran guerra. Entonces, como ahora, lo ha-
l a g ü e ñ o en el porvenir de la Hflcieftda obligaba a sor t a m b i é n optimista en 
lo e c o n ó m i c o . Y nuestra peseta, solicitada en las Bolsas , cotizaba en alza 
su valor en auge. Mas para ser franco, esta subida me produce inquietud. 
A los que conocemos un tanto la poco ejemplar historia de m:ss-
tra v o l u b i l í s i m a valuta (por algo representaban a la peseta los caricatu-
r is tas del fin de la guerra Como l iv iana m a n ó l a ) no se nos oculta que ^ t a l j ^ h t ó t o ^ 
r c p c n l m a subida puede ser una pirueta m á s de la que con sus inconstan-' ,ie grandeza celeste sobre los copos 
cias e s t á enriqueciendo a los especuladores y perjudicando a nuestra Eco- opulentos de las bajigas, en el boaque 
n o m í a . No hay divisa europea tan « l igera de c a s c o s » como la nuestra. L a s j poderoso do la m o n t a ñ a . Hay un silen-
h a b r á enfermas, que bajan lenta y sosegadamente, y convalecientes, sujetas c ió universal , hondo, esptfso. L a natu-
a r e c a í d a s ; pero tan alocadas corno nuesli-a peseta no s é yo que ex is la a l -
guna. Y conviene no olvidar que .ese es el principal defecto de una valuta . 
Prec isamente una corriente muy importante e n ' i a teor ía dineraria moderna 
afirmd que el dinero es esencialmente « a b s t r a c t a escala de cá lcu lo» y abs-
tracta «unidad de cá lcu lo» . E s decir, que h a de ser constante. Mas en exigir 
constancia al valor del dinero coinciden todos los teór icos , lo mismo los 
mela l i s tas que los nominal istas , y todos los p r á c t i c o s , lo mismo los pro-
ductores que los consumidores. Porque el dinero—y o p í n e s e de su esencia 
lo que se quiera—es funcionalmcnte « m e d i d a » , «porhar'or de" unidades de 
v a l o r » , esto es, invariabi l idad e inalterabil idad dentro del perpetuo movi-
miento de l a c i r c u l a c i ó n e c o n ó m i c a . Al ta o baja , a la par o depreciada, 
una divisa ha ser lo m á s constante posible para que los negocios puedan 
real izarse racionalmente. Si para el j u r i s t a el valor del dinero es indiferen-
te, para el economista la constancia del va lor de compra le es imprescin-
dible. Y no es cosa de gastar m á s tinta en exponer lo que todos sabe-
mos y en demostrar lo que todos admit imos. . . Pero mal se conoce. Nuestra 
o p i n i ó n p ú b l i c a d e b e r í a saber—o recordar—que la culpa de esaS variacio-
nes en la c o t i z a c i ó n de una va luta la tiene la a d m i n i s t r a c i ó n dineraria—el 
Gobierno—de su pafs. 
Porque el Estado de todo p a í s , e c o n ó m i c a m e n t e desarrollado, tiene la obliga-
c i ó n primordial de ve lar por su o r g a n i z a c i ó n d inerar ia y dentro dé clin, 
y principalmente de ejercer una po l í t i ca in l erva lu lar ia . Consiste é s t a en di-
r ig i r el curso del cambio de una divisa , o r i e n t á n d o l a al a lza o evitando la 
ba ja , pero siempre cuidando de que no se produzcan oscilaciones bruscas hajo & nieve; todo es nieve 
en la co t i zac ión . E l Estado no tiene poder—generalmente—para contrarres-
tar un movimiento de su div isa en las Bo l sas extranjeras cuando obedece 
a causas e c o n ó m i c a s , m a s sí lo tiene para regular ese movimiento h a c i é n -
dolo lo m á s suave posible. Consisten—en su forma m á s simple—en que el 
Banco nacional o el ó r g a n o superior de la a d m i n i s t r a c i ó n dineraria destine |iios de la m o i u a ñ a , avanzan tranquilos 
u n a s u m a considerable a comprar d iv i sas o giros o efectos en las Bolsas ¡v golosos hasta la c a s u c á de la vieja, 
L a nieve cae con una tenacidad in-
cansable. Anchos trapos de prodigiosa 
albura van aterrando desde ol vientre 
plomizo de las nubes, encalladas pa-
vorosamente en los agudos picachos 
de lav serran ía . Crece la manta in-
maculada, crece sin cesar; va cubrien-
do pandaras v vallojos, borrando des-
¡írualdados, desalojando sombras, enea-
raleza realiza en un é x t a s i s mís t i co , 
ol prodigio de la nieve. Arriba, un mar 
que se cuaja y emblanquece y se de-
i rrama desbordado, sin que se arrugue 
la piel densa del nubarrón, ni se des-
hinche su turbia socarrena. Abajo, el 
barranco ambicioso que atesora con an-
sias de avariento lo que le cae del cie-
lo, lo cjue le rueda de la c i m a ; m á s 
en lo alto los prader ío s aterciopela-
dos, que se visten de fiesta con el ga-
lano m a n t ó n de lác tea blancura; lue-
go los p e ñ o n e s bárbaros, las grietas 
hoscas, los riscos rebeldes, todo lo que 
es bravio y rudo y amedrentador, que 
va poniendo blanduras en los filos 
agrestes, que va igualando sus oqueda-
des negras y sus agujas rojas, basta 
al isar las superficies salvajes con re-
dondeces de suave claridad. Y a no hay 
árboles , y a no bay casas.' Todo es uno, 
todo es lo mismo. Bajo la s á b a n a uni-
forme, late la vida del mundo animal , 
se encorvan crujientes los vegetales y 
el hombre se abisma en sus» chozas se-
pultadas. Todo está* quieto y anonadado 
Gran noche para el crimen la que se 
avec ina; hoy no sa ldrá de sus cuar-
teles la Guardia civi l . Y los dos ban-
didos que vienen amedrentando con sus 
robos audaces a los cobardes puebleci-
extranjeras , l a n z á n d o l o s al mercado si la propia valuta tiende a b a j a r y 
c o m p r á n d o l o s si tiende a subir. E n el caso de que esto no baste, se mo-
v i l i zan las reservas de oro, se modifica la tasa del descuento, e t c é t e r a . E n 
nues t ra patr ia no h a y organismo que estudie la m a r c h a de nuestro cam-
bio y quiera intervenirlo. E l Banco de E s p a ñ a guarda sus reservas de oro 
en los s ó t a n o s , y allí, bajo t ierra, é s t e queda insensible a todo lo que ocurra 
fuera. A veces parece que el fin de nues tra pol í t i ca intervalutaria es acu-
mular—avaramente—oro en nuestra patria, siguiendo un ideal mercant i l i s -
ta. Parece que la va luta e s t á para s erv i r a l oro y no el oro a la valuta . 
A h o r a que l a peseta sube, ¿no s e r í a la o c a s i ó n m á s oportuna de que 
el Gobierno se preocupara de asegurar y af ianzar esa subida trazando para 
el porvenir una pol í t i ca intervalutaria? A s í lo esperamos del patriotismo 
de quienes nos gobiernan, 1 
P JO B E R M U D E Z C A K E T E 
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que guarda unas monedas en el arcón 
de haya, y tiene unos jamones cura-
dos en el b o d e g ó n de su z a q u i z a m í . 
Penetran por un ventano carcomido. Ni 
sus pasos resonaron a l llegar, ni me-
ten ruido al irse. L a nieve lo tapa todo, 
lo borra todo. Allá dentro queda sobre 
el camastro un cadáver que parece 
una momia; y en el arca un saquillo 
sin plata y en la bodega unos clavos 
sin j a m ó n . 
L a noche es horrorosa. Zumba el 
ábrego , azota la cellisca, se agitan co-
mo l á t i g o s las ramas de los robles; por 
í a s c a ñ a d a s y desfiladeros silba el cier-
no como un ,reptil. Los asesinos huyen 
despacio por entre la espesura del bos-
que, dando tumbos y tropezones, mal-
diciendo y jurando como reprobos. Un 
r e l á m p a g o cárdeno r e s b a l ó . p o r la ma-
sa nesgruzca del nubarrón , como una 
serpiente de fuego; las ramas se agi-
taron con mayor violencia. E n el co-
razón de los bandidos el miedo binco 
su garra. Buscaban ansiosos la trocha 
que c o n d u c í a a su cueva. 
Entre los ruidos estrepitosos de l a 
tormenta, o y é r o n s e otros que helaron 
M O N T E V I D E O , 8.—El subsecretario de. L a tardanza en ultimar el escrutinio la sangre y escalofriaron el cuerpo de 
Hacienda, s e ñ o r Blanco Acevedo, ' h a ' d e las elecciones presidenciales es de-'los que h u í a n . 
asumido provisionalmente las funciones'bida a la poca diferencia de votos quel —«¿Has o ído?» — preguntó uno de 
de ministso, a causa de haber sido des-'han tenido en el escrutinio provisional'ellos, 
t i tu ído por el Consejo Nacional de Ad-jlos dos principales candidatos y a la! —«Sí, he o ído aul lar»—contestó el 
m i n i s t r a c i ó n , el titular de la cartera,'complejidad de la l eg i s l ac ión electoral, otro 
s e ñ o r Cosío, por haberse negado a L u c h a n , aparte d,e las candidaturas 
aceptar el nombramiento del director que h a n obtenido una cantidad insig-
U n a e l e c c i ó n r e ñ i d a e n e l U r u g u a y 
E n 2 9 0 . 0 0 0 e l e c t o r e s l a d i f e r e n c i a e n t r e c o l o r a d o s y b l a n c o s e s d e 
1 .000 v o t o s . E l e s c r u t i n i o d u r a r á todo el m e s de febrero 
nifleante de votos, el partido colorado del impuesto directo 
« » « 
M O N T E V I D E O , 8,—Por l a lentitud con 
que la C o m i s i ó n encargada del escru-1 que en los primeros existe una tenden-
tinio de l a e l ecc ión presidencial verifi- c ia l iberal y en los segundos conserva-
cada en el mes de noviembre pasado dora. Los candidatos don Juan Cahipis-
procede a su depurac ión , se teme que| legul y don Luis Alberto de Herrera 
—«En esta tierra es de muy mal agüe-
ro; es de muerte,» 
E n l a .absoluta obscuridad brillaron 
V A M O S P O R P A R T E S por k - h i t o 
E l e c o l i t e r a r i o 
E L A R T E DH 
BUBOSAS 
scntacioncs que ha darin 
ccmpan ia francesa ¿- 61 
T.as rep: 
M a m á la . , , . 
nn han servido solaincnle para a ^ 
nozcarnos a los famosos nnisia •Co' 
tambif in para que nos r a v a m a / 
r o n d ó üe cosas ionoradas i¡ COn{- CT«é-' 
dó la.t que s a b í a m o s . ' 'trr^an. 
En p r i m e r l una r s a b í a m o s que j H 
os artistas de la escena inn , posee-i'fia tan 
como los p r imeros y s a b í a m o s 
Itan/o, que nos i b a n a vonderdúp 
de fuera, entre otras razones D0 
bajar a los de a q u í . Vara saber e l i 
antemano no* era preciso ser un r ^ 
T.os e s p a ñ o l e s siempre tendernos 
mi smo y si hay por medio 
ees..., \ q u é o c a s i ó n para los 
ran demostrar p ú b l i c a m e n t e , 
estado en. P a r í s [ [ K a l ' a r i s ] ¡A/ucJJ 
iY Pan, 
pobre y mas ' dcano s \ 







— E n el m o m e n t o de s e r a t r o p e l l a d o , ¿ a q u é d i s t a n c i a se h a l l a b a u s t e d de l automóvil? 
C A B O S S U E L T O S 
y el blanco. Es un poco di f íc i l compa-iun m o n t ó n de lucecillas movibles e in-
rar ambos bandos, pero puede decirse1 f f i ' ^ 8 - A l u m b r ó un re lámpago y dejo 
ver una p e q u e ñ a manada de pardas ñe-
ras que fijaban en los malbccbores la 
mirada de hambre y ferocidad. 
—a ¡ Lobos 1 — e x c l a m ó el primero —, 
votos a favor del primero, que es can 
debe ser proclamado el nuevo p r e s i - ¡ n a l una diferencia de poco m 
dente, no h a b r á terminado t o d a v í a su 
labor la referida Comis ión . 
Con objeto de prevenir esa contingen-
cia, el Consejo Nacional ha decidido 
^Dispuestos los otomanos 
a reformar por doquier, 
pronto van a establecer 
el impuesto de los sanos, 
iVsted vive muy a gusto 
porque está sano y robusto! 
Pues como hay quien no lo está, 
a usted no le ex trañará 
que le demos un disgusto 
y usted nos a b o n a r á 
un recargo en lodo impuesto 
y con esto 
el Estado atenderá , 
con recursos suficientes, 
a -curar a los pacientes • 
que es una santa virtud \ 
socorrer a los mortales. 
¡ V e n g a , pues, para los males 
y vaya por su saludl 
Yo encuentro bien todo esto'; 
mas si he de hablar con verdad\ 
pienso en la dificultad 
que , ha de hallar la autoridad 
para cobrar el impuesto 
pues la persona m á s sana 
de las que deben pagar, 
claro es que puede enfermar 
de la noche a la m a ñ a n a 
y ya no tendrá razón 
de ser la contr ibuc ión , 
habiendo a cada momento 
bajas por enfriamiento, 
bajas por i n d i g e s t i ó n . 
Mas el Estado escamada 
de que a l g ú n padecimiento 
alegado 
pudiera ser simulado, 
d i s p o n d r á inmediatamente 
que el ex sano, y a paciente, 
sea al punto examinado 
por un doctor competente, 
y se crearán un día 
para labor tan tremenda. 
didato de los colorados. Los votantes 
han sido 290.000, 
E s natural, pues, que los bandos dis-
nombrar un presidente interino, de,cutan con minuciosidad los votos. L a 
acuerdo con lo que dispone la Consti-
tuc ión . 
« « « 
N. de la R , — E l ministro de Hacienda 
no depende en Uruguay de la Presi- pueden tener señal ni desperfecto algu-
No debimos abandonar el roDledal del 
pueblo,» 
' —«All í—contestó su c o m p a ñ e r o — no: 
habr ía lobos per i hubiera habido muy 
pronto Guardia civil .» 
E l concierto ululante crec ía con el 
u r a c á n ; las luces fosfóricas íban le s 
cercando; de todas partes llegaban m á s 
,y m á s . E l r e l á m p a g o duré un cuarto 
fragio. Las papeletas de votac ión no de minut0 culebreando por todo el fir-
mamento. Los criminales vieron 200 lo-
bos en torno suyo, 
«Prepárate a morir. Mete el cuchí-
l e g i s l a c i ó n uruguaya se presta a ello, h 
porque se tuvo al redactarla un gran 
ahinco en garantizar la pureza del su-j 
a poco volvieron a estrechar el c í rcu lo 
y nuevos balazos hicieron caer a los 
m á s avanzados. Repi t ióse angustioso y 
brutal el ñujo y reflujo de aquel reba-
ñ o que aumentaba de momento en mo-
mento. Los hombres sudaban a pesar: 
del frío de l a noche; y a l a carminosa' 
luz del cielo, p a r e c í a n espectros, m á s j 
que criaturas humanas. L a nieve c a í a 
incansable, el ventarrón continuaba 
los inspectores de Hacienda, 
Medicina y Cirugía, 
que serán cosa estupenda. 
* * * 
Hay un señor en Varsovia 
que j a m á s por pequeneces 
dejó plantada a una-nov ia ; 
por esta r a z ó n tan obvia 
se ha casado siete veces. 
Estas siete bodas hechas 
le han resulfad'O dichosas, 
pues al polaco, a estas fechas, 
le viven sus siete esposas 
contentas y satisfechas. 
Al gran placer de tenerlas 
hay que a ñ a d i r su interés . 
No. tiene que mantenerlas: 
ai revés ; 
todas estas siete perlas 
le abonan un tanto al mes. 
No sé si tendrá el m ó c e t e 
a l g ú n m á g i c o conjuro 
que a su anto'jo las somete, 
mas desde luego aseguro 
que son h u é r f a n o s lat siete. 
De no serlo, el desdichada 
p a s a r í a horas tan negras, 
que, herido y aniquilado 
de luchar con siete suegras, 
hubiera y a reventado. 
* * * 
De c ó m o a cad<a momento 
salta la ley del contraste: 
frente ni volteo !=e:ntínramo 
tan amigo de casarse 
está una aldea francesa 
en la que dos a ñ o s hace 
que no ha hahirio ni boda 
ante el cura ni el alcalde. 
E n vano se forman T.igas 
de fTersnnas resnctahies; 
los so l f ros ni con lian 
se prestan a gue los cacen, 
Y no só lo permanecen 
cé l ibes a todo trance, 
sino que se ufanan de ello 
con el descaro m á s grande 
y hasta hay- alguno ave dice: 
\ — S o y tan d i q m y honorable, 
tan im^nrcial ?/ Inn ín^^nro..., 
ique no me caso con nadie 1 
Carlos L u i s D E C U E N C A 
, l ' n \ \ l-:n P r í s \ 
n í a s a l l á de San S e b a s t i á n ] . . . 
cada ve: 
que se enl 
L,o que i g n o r á b a m o s nos lo de^.t. 
un c n l i c o de los mas dignas de con t 
' i c í a r i ó n . Por eso mismo l í e n o s de 
parar atentamente cu sus palabras, 
cho c r i t i co , d e s p u é s de resecar dos 
cit.nes de los Pitoeff, b r inda el 
C e n s u r a p r i v a d a e n l o s 
" c i n e s " y t e a t r o s y a n q u i s 
L a e s t a b l e c e n las e m p r e s a s p a r a 
e v i t a r l a c e n s u r a o f i c ia l 
—o— 
N U E V A Y O R K , 6.—Las grandes Aso-
naciones de e s p e c t á c u l o s e s t á n organi-
zando actualmente Congreso tras Con-
greso para evitar la censura de los es-
p e c t á c u l o s . E l fin de dicha ins t i tuc ió i ' 
ser ía examinar todas las manifestacio-
nes teatrales o- c i n e m a t o g r á f i c a s ante, 
de ser dadas al p ú b l i c o . T a l medida e-
el resultado de las c a m p a ñ a s empren-
didas por los espectadores, que se que-
jan de la obra desmoralizadora de la? 
producciones teatrales y c i n e m a t o g r á -
ficas. 
Los Sindicatos de actores y de autores 
p r e s e n t a r á n hoy un proyecto de control 
al Municipio de Nueva York . 
E s t a censura oficiosa ser ía seguramen-
mente menos severa que una censur, 
oficial, y es probable que se consient; 
a ponerla en p r á c t i c a como prueba du-
rante varios meses. 
Si los resultados no fueran satisfac 
torios se c r e a r í a n entonces Comisione 
oficiales. 
L A R E E L E C C I O N D E C O O L I D G E 
N U E V A Y O R K , 8. — Mís ler Murra j 
Butler, presidente de la Univcr-?idnd de 
Columbia ha pronunciado un discurso 
•nie es tá siendo muy comentado. D e 
c laró que Coolidge no debe ser cstUdi 
dato republicano en las p r ó x i m a s elec 
ciones, porque sería fatal para dich' 
partido que se sentase el precedente do 
nombrar por tercera vez el mismo pre-
siente de la r e p ú b l i c a . 
a los que creen que el arle d/ü/uát¿c 
•is cosa de tsuegras y yernos .» 
He a q u í borrados de un p ía mazo & 
mundo a r t í s t i c o los temas de cíerfa' 
c a r á c t e r f a m i l i a r . Ya no tuig más £ea 
tro de arte que el de los ü/ío/i(y{¿COj. 
divorc iadas , anormales, elcúlcra, p0r' 
que ¿se fían f i j ado ustedes en lo SQttb 
que son las personas detentes y ^ 
males'! No hay manera de hacer> 
ellas u i \ buen d rama f r ancés , 
el ú n i c o buen d r a m a posible. 
¡Es to s infelices s e ü o r e s que siguer 
pensando ser los ú n i c o s que han e% 
do en P a r í s , no comprenden todavía ia 
horrorosa decadencia del teatro [ran-
cés a c t u a l l \ L o bueno que han dado 
los P i toef f no cfa f r a n c é s l 
Por lo d e m á s . . . , ¡ u n buen drama de 




dencia de l a repúbl ica , sino del Con-
sejo Nacional de Admin i s t rac ión , E l Po-
der ejecutivo está repartido en dos ra-
mas independientes: l a Presidencia d e ' h a votado ep m á s de un colegio. Los eSpaldas; 
bramando.' Hubo un momento definiti P r o t e C C Í Ó l l 3 ^3 D e l í C U l a 
vn • co nforpprnn Inc nlimarias ln5 mi-
C o l o c a c i ó n a g r a r i a , a n t e s 
q u e s o c o r r o d e p a r o 
l a repúbl ica , que abarca los ministeriosj que se hallan ausentes eL día de la 
de Relaciones Extranjeras , Guerra y Ma- e l ecc ión de su habitual residencia, vo-
r ina e' Interior, y el Consejo Nacional, tan en mesas especiales, y m^s tarde 
no y han de ser de los modelos regis-
trados oficialmente. Se confronta, ade-
m á s , minuciosamente si a lgún individaoi 1]0 en T a carabina y a p ó y a t e en mis 
formaremos el cuadro.» 
l e r m i n ó de hablar y un lobo le rozó 
e n I n g l a t e r r a 
de A d m i n i s t r a c i ó n , que comprende los 
d© Hacienda, Industrias, Ins trucc ión pú-
blica y Obras públ i cas . Los ministros 
de cada uno de estos departamentos son 
hay que averiguar si en realidad tenían. 
las piernas con su peludo cuerpo. Se 
t a m b a l e ó a impulso de l a violenta sen-
voto. L a Comis ión de que habla el tole-
grama es l a Corte electoral que nombra 
el Parlamento y que resuelve en segun-
nombrados unos por el presidente do l a ' d a instancia las reclamaciones electo-
repúbl ica y otros por el del Consejo, rales que se suscitan en los deparla-
E n realidad su cometido es bastante se- mentes. E l que juzga en definitiva el 
cundario y podr ía equ iparárse l e s a! resultado de l a e lecc ión presidencial es 
nuestros subsecretarios. Ahora, por una' el Senado. 
discrepancia entre el ministro y el Con-| A l elegir presidente se eligen también 
sejo, aqué l ha tenido que abandonar, tres puestos del Consejo Nacional c'ejras. L a s d e m á s rugieron de furor re-
el cargo. i A d m i n i s t r a c i ó n . [ t i rándose de las primeras l íneas . Poco 
sacion nerviosa. 
—«¿Qué pasa?»—preguntó el compa-
ñero. , 
—«Que y a me tocan las piernas és tos 
demonios .» 
—apues al primero que se arrime clá-
vale el cuchillo hasta el corazón.» 
—«Mejor r rá que disparemos.» 
—«Sí, y a es hora.» 
Sonaron Tos tiros y rodaron dos fie 
o,; se ace ca o  las a l i ñ a s , los caá 
chillos de las carabinas atravesaron a 
dos lobos, que con la dese sperac ión de 
la a g o n í a , desgarraron l a ropa y la 
carne de los bandidos. Sa l tó l a sangre 
de éstos , o l fa teáron la las bestias, hin-
chando las narices hambronas, y un 
alud irresistilple de fieras locas, de de-
monios atondados, cubrió en un instan-
te los miembros de su presa, d i spután- . 
dose piltrafas de carne y trozos de hue- í á n ' c a s * t0d0S l0S Programas de cine 
so y chorros de sangre. 
D ías d e s p u é s d e c í a s e en todos los 
U n a c u e r d o de l a S o c i e d a d a g r a r i a 
de C i i r o n d a 
—o— 
B U R D E O S , 8.—La Sociedad de Agri-
cultura de la Gironda ha votado una 
p r o p o s i c i ó n pidiendo que no se conce-
da a los parados n i n g ú n socorro ni 
subsidio antes de que hayan hecho ges 
tienes en las oficinas a g r í c o l a s para 
ser inscritos en las listas de co locac ión 
para volver a la tierra. 
L a Sociedad se ha dirigido a los Po-
deres p ú b l i c o s rogando adopten tqdas 
las medidas para asegurar la vuelta de 
la mano, de obra a la agricultura. 
P a r a ello podrá alentarse a los para-
dos mediante primas que se les con-
r,o v i d a de este escritor ruso la ha 
contado su h i j a en u n l ib ro puesto en 
le i igua castellana por Huberto Pérei 
de la Ossa. 
No es por cier to la v ida de fíostoiews-
ky lo que e s p e r a r í a n q u i z á algunos de 
tos que conocen sus obras e ignoran la 
frecuente c o n t r a d i c c i ó n cutre lo que un 
escritor v i v e y lo que escribe. Dos-
to iewsky, por lo que se desprende del 
l i b r o , de su h i j a , era u n hombre que 
amaba el orden y el m é t o d o . Los des-
ordenados, los medio 'tocos eran sus 
personajes. Ellos realizaban todos loa 
del i r ios que ü o s t o i e u i s k y no se alrevia 
a real izar . 
Obedece, pues, Dostoiewsky a una 
ley c o m ú n . A muchos ha causado des 
i l u s i ó n a l leer la v ida de los grandes 
hombres, observar que estaban llenos 
de todos los defectos contrarios a Us 
vir tudes que p a r e c í a n advertirse en sus 
l ibros . Lo lóg ico es que sea asi. La 
obra de arte es el producto de un mo-
mento de s u p e r a c i ó n del espiritú por 
el e s p í r i t u mi smo . Por eso .la obra que-
da como u n a verdad m á s ihieremik 
respecto a l p rop io escritor que lo que 
en su vida, és te rea l izara . Por eso la 
grandes artistas carece dt 
'siemp-.e. 
L O S F A L S O S ENEBUSOS 
v ida 'de los 
i n t e r é s casi 
Z>KI> 08 
L O N D R E S , 8.—La A s o c i a c i ó n británi-
ca de los directores de p e l í c u l a s ha 
acordado apoyar en principio el pro-
yecto de l e g i s l a c i ó n , imponiendo un con- cederá en lüS primci.os a 
tingente determinado de p e l í c u l a s bri-; son deuicados a la agricultura. 
E l ministro de Agricultura, señor 
Quenille, ha contestado diciendo que 




resuelto t a m b i é n no considerar 
pueblos de la m o n t a ñ a que h a b í a n si- fomo br i tán icas sino las p e l í c u l a s que Dara saiiSfacer la expresada pet ic ión 
^ " m a g . ' s t r a d á s 
do hallados los esqueletos lirondos de 
dos hombres, rodeados de otros veinte 
esqueletos de lobos, con s e ñ a l e s evi-
dentes de haber sido despedazados 
unos y otros por las fieras de la sierra. 
Jesús R U B I O C O L O M A 
tengan por los menos 4.000 pies de lon-
gitud, fabricadas por una sociedad 
esencialmente bri tánica , adaptadas de 
un autor br i tánico , dirigidas en la in-
terpreact ión por un súbdito br i tánico 
con pago del 75 por 100 de los salarios 
a s ú b d i t o s br i tánicos . 
L O N D R E S , .8 .—El L a w Journa l anun 
cia que hay 1.420 mujeres magisiradasj m á s . 
en Inglaterra y 237 en Escocia. 
Se ha puesto de moda en algún sec-
tor hab la r m a l de la g e n e r a c i ó n del 98. 
A nosotros, que. hemos dicho en repelí 
das ocasiones lo que sobre eslo tenía-
mos que decir, 7ios toca rechazar la 
mala c o m p a ñ í a de estos recientes de-
tractores que dan el deplorable espec-
t á c u l o del h i j o que habla mal de su 
padre y que habla m a l de pura envi; 
dia, porque reconoce que, a pesar de 
estar v ie jo , tiene m á s fuerza que el mo 
n l n de su h i j i t o . 
Nosotros estamos situados de manera 
clara y ro tunda enfrente del 98. Pê o 
queremos estar solos y no .mal acom-
p a ñ a d o s , y , a d e m á s , ' nos molesta y nos 
repugna que los' herederos de aquella 
g e n e r a c i ó n qu ie ran m o s t r á r s e l e enemi-
gos para hacerse los .nuevos. A eslos 
nuevos ío ü m c o que. les molesta de Id 
g e n e r a c i ó n del 98 es lo bueno que tu-
. [ v o : la obra l i t e ra r i a , abundante y po--
s i t ica . Les separa, pues, de nosotros un 
a b i s m o ; nosotros rechazamos del 98 el 
pesimismo, la fa l ta de espir i ta tradi-
cional y a d m i t i m o s mucho de lo que en 
el terreno puramente l i t e ra r io se rea-
l izó. A los otros detractores lo único 
que les parece m a l del 98 es ío que tie-
ne va lo r d u r a d e r o : les parece mal Be-
navente todo y les parece mal lo quí 
s ign i f ica csfaeizo y t rabajo en los ie-. 
N i c o l á s G O N Z A L E Z RUIZ 
C o s a s d e l M a d r i d v i e j o 
S E L E C C I O N D E M A S D E M E -
D I O S I G L O D E R E C U E R D O S 
POR 
C A R L O S L U I S D E C U E N C A 
X L I I I 
LA SILBA A CAMPILLO.—LA DEL MARQUÉS DE ZAFRA.—LOS 
PROYECTOS DE HUEVERÍA.— ¡ VIVAN LAS NIÑAS BONITAS 1 — E L 
ARTÍEULO DE BALAOT PROMUEVE UN DESAFÍO.—CARICATURAS 
DE «GIL BLAS».—ATAQUES AL GOBIERNO EN EL SENADO.— 
R í o s ROSAS—GONZÁLEZ BRAVO.—EL CAFÉ Y EL CHOCOLATE. 
De c ó m o yo, educado en un ambiente de monar-' 
quismo y de orden, me vi convertido en revolucio-
narlo por la fuerza de las circunstancias en mi ca-
lidad de estudiante. L a cé lebre noche de San Danie l , 
si en ella quedó terminado a vi- a fuerza el ^ o t í n 
promovido por los universitarios, trajo coíct, como sue-
le decirse. I 
L a cá tedra de Historia, que h a b í a quedado vacan-
le por la s eparac ión de Castelar, fué provista y des- I 
tinado a ella un señor Campillo, ca tedrát ico que, sin 1 
haberse metido en nada del asunto Castelar-Montal-I 
bán, só lo por haber venido a ocupar el sitio de.aquel 
ilustre tribuno era objeto de todas las an t ipa t ía s es-
tudiantiles. 
Mis c o m p a ñ e r o s me- enteraron de que era absolu-
tamente preciso dar una si lba a l bden s e ñ o r Cam-
pillo en el momento de tomar posesiun de su cátedra. 
¡B ien lo recuerdo! F u é una tarde y en un aula del 
piso principal, l a primera en el pasillo de la dere-
cha s e g ú n se sale de la escalera, nos reunimos una 
porc ión de muchachos que apenas c a b í a m o s en ella. 
Se a b n ó l a p u o i t c c ü l a que daba acceso al estrado 
y aparec ió un señor vestido de loga, con barba ne-
gra, que s a ' u d ó y se s e n t ó en el s i l l ón . Hubo nn 
'moíacnto de silencio, p u d i é r a m o s decir de indec i s ión , 
GD que nadie quer ía ser el primer protestante, hasta 
que sonaron unos pitos y comenzamos todos a voci-
ferar: — ¡ A b a j o C a m p i l l o ] 
E l pobre s e ñ o r a g u a n t ó con aparente serenidad 
aquel e s c á n d a l o agresivo para él y nosotros c a í m o s 
« i la cuenta de que es tábanlos* encerrados en el aula 
y que con dos guardias que se hubieran puesto en 
l a puerta e s t á b a m o s cogidos en el gar l i tó , por lo cual 
suspendimos la injusta si lba y no nos precipitamos 
a l claustro para continuarla hasta que nos cansamos 
y fuimos dcs í l lando satisfechos de nuestra energ ía I 
ciudadana.. . 
Dero la si lba de Campillo no cerraba el ciclo de las 
protestas estudiantiles,' F a l l a b a l a correspondiente al 
nuevo rector, 
l 'ara sustituir a l s eñor Monta lbán , el de la fracasa-
da serenata, h a b í a sido nombrado el señor Bahamon-
dc, m a r q u é s de Zafra, como hemos dicho, Y el d í a 
que t o m ó p o s e s i ó n fué t a m b i é n objeto de una escan-
dalosa protesta. E n ésta recuerdo qué nos c n c o n t r á - , 
bamos en la calle y que nuestra si lba c o i n c i d í a con ' 
la bajada del nuevo recter por ol ú l t imo tramo de la 
escalera. No se l imi tó la m a n i f e s t a c i ó n a las voces 
y silbidos, sino que aprovechando que frente por fren-
te a l a puerta de la Universidad ex i s t ía entonces una 
huever ía , convertimos las existencias de aquel alma- | 
c é n en proyectiles de mano que l a n z á b a m o s en direc-
c ión a dicha escalera. Uno de los huevos fué a es-
trellarse en el mismo centro del arco de la meseta y 
dejó una gran mancha amari l la que tardaron mucho 
tiempo en l impiar, quedando allí como muestra y re-
cuerdo de a.qiiella c a m p a ñ a . 
E l t é r m i n o de ella fué inesperadoi, pintoresco y có-
mico, si se quiere. 
Como con motivo de aquel tumulto todos los ve-
cinos do las casas contiguas a la Universidad esta-
ñan asomados a los balcones, divisamos en el piso 
segundo' de l a casa frontera unas muchachas muy gua-
pas, y d i r i g i é n d o n o s todos a una con la vista a sus 
balcones, c o m e n z ó una salva de- aplausos y una leta-
n í a interminable de chicoleos. Las muchachas reti-
ráronse cortadas, y el s ecánda lo pidiendo que se vol-
vieran a asomar fué entonces formidable. 
A s o m ó s e un señor de alguna edad, que, a nuestro 
j u i c i o , . d e b í a de ser el padre de las n iñas , y entonces 
toda la estudiantina alborotada comenzamos a gritar 
r í t m i c a m e n t e : 
— ¡ Q u e se aso...men! ¡Que se aso...men! 
Sonr ió el padre, entró un momento a la casa y apa-
rec ió de nuevo con sus hijas. Esta l ló un aplauso y 
mi c o m p a ñ e r o Segura y Maestre, un chico extreme-
ñ o , perpetuo galanteador de toda modista que pasaba 
por la calle Ancha, gr i tó con voz e s t e n t ó r e a : 
— ¡ V i v a n las n i ñ a s bonitas! 
Contestárnosle todos clamorosamente y Qn seguida 
otro estudiante, para mi desconocido, pero -.ue t en ía 
una voz de bar í tono poderosa.i, g r i t ó : 
— ¡Y viva el padre' 
Con los vivas a l padre y a las h'j.'s termin-j aquel 
d ía el acto pol í t i co universitario que nos coupregara 
Aparte de estos sucesos, que íu ieron origen en el el-
lado articulo E l rasgo, de Castelar, tuvo dicho artícu-
lo otras derivaciones. 
S e g ú n dejo indicado en otro cap í tu lo , el d e s p u é s fa-
moso critico y poeta Federico Balart escr ibía en el 
per iód ico satiiico Gil I l las , y comentando el rasgo de 
l a Re ina f ing ía que el intendente de Palacio, s eñor 
Goicorrotea, deseoso de saber la o p i n i ó n de los ex-
tranjeros sobre aquel proyecto, bajaba todos los d ías 
a l a e s tac ión del Norte a la llegada de los trenes. Su-
p o n í a el sat ír ico autor que acababa por encontrar un 
i n g l é s , a quien refería y explicaba su proyecto, pi-
d iéndole su pareceri, y que el hijo de la Gran PrMaña 
le contestaba: 
— L a proyecta estar ona papa. 
Y el señor Goicorrotea exclamaba: 
— i Q a e rne^habrá dicho este i n g l é s ! Si estutiera 
aqu í mi hermano, qut ha andado toda su v i da entre 
ingleses... 
L a bromita se cons ideró injuriosa y con motivo de 
ella se e fec tuó uu duelo en el que Balan, resultó he-
rido. 
Como se ve, el periodiquito tem'a una acometividad 
y hasta una crueldad terribles. E n unb ocas ión en 
que sus t i tuyó a Narváez el gene HI ü'DoncHy publ icó 
una caricatura en l a que se representaba al primero 
en traje de gitano, con sombrero de catite, sufriendo 
un tremendo puntap ié que le daba con una de sus 
colosales zancas el duque de T e t u á n , y debajo se ve ía 
el siguiente distico: 
—Compare, ¡ v a y a un g a c h ó l 
—YA Lo ja , que aquí estoy yo] 
E n otra caricatura aparec ía un señor Mencses,. pro-
tegido del rey don Francisco, disputando con un gru-
po de po l í t i cos , y al pie decía., sobre poco m á s o 
menos: 
—¿/i qué viene estol 
ELLOS—.4 que n<j sabemos de dónde le viene a usted 
el dinero. 
—Peor es saber de dónde os viene a vosotros. 
Vinieron d e s p u é s de los sucesos referidos los d ía-
de Semana Santa, y cuando concuyeron las corros 
pondienles vacaciones y hubo sesiones en el é e n a d o , 
atacaron violentamente al Gobierno muchos pc l í í i cn - . 
d i s t i n g u i é n d o s e por su violencia don, Cirilo Alvarez, 
Gómez de la Serna, P r i m y Ríos Rusas, el más ve-1 
hemente de todos ellos. E n el calor de su oratoria y, 
con la voz de trueno que le caracterizaba, l lamó a lo?' 
guardias civiles de l a Veterana que h a b í a n interve-
nido en los sucosos do la noche de San Daniel rpi' 
serablcs ins lnnnen tos , y la m a y o r í a e m p e z ó a gritar: 
— ¡Que se escriban esas palabras! 
Y Ríos Rosas, volviendo hacia ellos aquella cabeza 
de l e ó n y extendiendo e n é r g i c a m e n t e el brazo, con-
testó rupidamente: 
— ¡Que se escriban, no! ¡ ¡ Q u e se esculpan!! 
E n el D i a r i o de las Sesiones y en los relatos <pie 
de este suceso hemos le ído se a t e n ú a la enérgini vio-
lencia de esta frase empleando un giro m á s modes10 
y diciendo: —«¿.i no fueran m í a s , p e d i r í a que se «'* 
culpíéran». 
E n aquellas memorables sesiones hizo el miniSt$ 
González Bravo un portentoso o í a n l e de oratoria co • 
testando a todos los que atacaban a l Gobierno y Pr0'. 
imnciando diez y ocho discursos, > 
1.a verdad es que en E s p a ñ a , sobre todo en acfB 
l íos tiempos, el don de la oratoria estaba rep» rtúlo 
ctin(Js 
-.5 en con abundancia. Ce lebrábanse a la sazón unos rru abolicionistas contra la esclavitud de los negros 
Cuba y Puerto Rico., y sobre este s impát i co tem» lu* 
ciauise una porc ión de tribunos. Castillo y Soriano. 
quien encontré un d í a al sal ir de una de esas 
uniones, v e n í a todo entusiasmado y me dijo: 
—Chico, ¡ lo que te has perdido! Han hablaí"5 " 
lana y Mengano, y Zutano (y citó el nombre dc 
orador ilustre) ha dicho én un .arranque de e ' 
cuencia: 
— ¡No quiero c a f é ] ¡No quiero chocolate] ¡¡E1 * 
es sangre de n e g r o s ] ] ¡ ¡ ¡FA chocolate es sangre 
negros c o a g u l a d a ] ! ! / -
L a fr;;?e, s e g ú n mi ami /o , fué aplaudida cal«r0' 
de 
